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CHAPTER I s  A TIME OF TRAIHING
"The w e i g h t  o f  t h e  t r u s t  c o m m it te d ,  th o u g h  b u t  i n  p a r t ,
t o  me, t h e  d i f f i c u l t i e s ,  t o  a l l  human a p p e a r a n c e  i n s u p e r a b l e ,
w h ic h  f o r b i d  t h e  h o p e  o f  s u c c e s s ,  t h e  u n i v e r s a l  g loom  o f  t h e
p r o s p e c t  b e f o r e  me, w o u ld  d e p r e s s  a  m in d  o f  m ore  s a n g u in e  c o m p le x io n  
1
t h a n  m i n e . "
Thus w r o t e  t h e  c a p a b l e  and  c o n f i d e n t  J o h n  Q,uincy Adams on  
t h e  2 8 t h  o f  A p r i l ,  1 8 14 , a s  he p r e p a r e d  t o  d e p a r t  f ro m  t h e  c a p i t a l  
c i t y  o f  R u s s i a ,  S t ,  P e t e r s b u r g .  Adams, who h a d  s e r v e d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  s i n c e  1809 a s  M i n i s t e r  P l e n i p o t e n t i a r y  t o  t h e  C o u r t  o f  H is  
I m p e r i a l  M a j e s t y  A le x a n d e r ,  C za r  an d  A u t o c r a t  o f  a l l  t h e  R u s s i a s ,  
w as b o u n d  f o r  G o th e n b u rg ,  Sw eden. T h e re  h e  e x p e c t e d  t o  e n t e r  i n t o  
p e a c e  n e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s t i l l - r a g i n g  U a r  o f  
1812 b e tw e e n  h i s  c o u n t r y  and  i t s  m o th e r .  G r e a t  B r i t a i n ,  B u t 
n e g o t i a t i o n s  w o u ld  u l t i m a t e l y  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  to w n  o f  G h e n t ,  
i n  D u tc h  F l a n d e r s ,  t h e n  g a r r i s o n e d  b y  r e d - c o a t e d  t r o o p s  o f  t h e  
B r i t i s h  arm ed f o r c e s .  W h erev e r  A dam s’ s j o u r n e y  e n d e d ,  he w as s u r e  
t o  f a c e  t h e  s t e r n e s t  t a s k  o f  h i s  d i p l o m a t i c  c a r e e r ,  and  i t  w o u ld  
r e q u i r e  a l l  h i s  know ledge  a n d  a b i l i t y  t o  em erge  u n s c a t h e d  and  
s u c c e s s f u l .  "The w e l f a r e  o f  my f a m i l y  a n d  c o u n t r y ,  w i t h  t h e
2
i n t e r e s t s  o f  h u m a n i ty ,  a r e  s t a k e d  u p o n  t h e  e v e n t , " h e  c o n c lu d e d .
And o f f  he  w e n t ,  a  n o b l e  p e r s o n a l i t y ,  c o n f i d e n t  an d  o p t i m i s t i c ,  t o
1 .  C h a r l e s  F r a n c i s  Adams, E d . ,  M em oirs o f  J o h n  Q p in c y  Adams, 
C o m p r is in g  p o r t i o n s  o f  h i s  D i a r y  f F o m ~ 1 7 9 5 t o  1848  ( P h i l a d e l p h i a ,  
1 8 7 4 ) ,  I I ,  6 0 2 ,  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  M em o irs .
2 .  I b i d . ”
2
3
r e t r i e v e  A m erica  f r o m  t h e  m i s f o r t u n e s  o f  Tvar-
Jo h n  Q u in cy  Adams, f o r t y - s e v e n  y e a r  o l d  s o n  o f  e x -
P r e s i d e n t  J o h n  Adams, h a d  i n  h i s  l i f e t i m e  s p a n n e d  t h e  f o u n d i n g  and
3
b u i l d i n g  o f  t h e  A m e r ic an  n a t i o n .  As a  b o y  he  h a d  l i s t e n e d  an d  
w a t c h e d  a t  t h e  b a t t l e  o f  B u n k er  H i l l ,  w hen  t h e  n a t i o n  fo u n d e d  i n  
p a r t  by  h i s  f a t h e r  b e g a n  i t s  s t r u g g l e  f o r  r e c o g n i t i o n .  By t h e  
t im e  t h e  R e v o l u t i o n  was o v e r ,  an d  J o h n  Adams w as n e g o t i a t i n g  t h e  
T r e a t y  o f  P e a c e ,  i n  1783 , t h e  b o y ,  J o h n  Q u in c y ,  h a d  a l r e a d y  
e x p e r i e n c e d  tivo e x t e n d e d  s t a y s  i n  E u r o p e .  As a  p r e c o c i o u s  f o u r t e e n  
y e a r  o l d ,  he  a c c o m p a n ie d  F r a n c i s  D ana t o  S t .  P e t e r s b u r g - - a  c i t y  t o  
w h ic h  he w o u ld  r e t u r n  t w e n t y - s e v e n  y e a r s  l a t e r —t o  s e r v e  a s  p r i v a t e  
s e c r e t a r y  t o  D ana , t h e  A m e r ic a n  M i n i s t e r .  The y o u n g  Adams w as 
q u i c k  t o  e a r n  t h e  f r i e n d s h i p s  o f  i n f l u e n t i a l  men o f  la w  and  
l e t t e r s  l i k e  Thomas J e f f e r s o n ,  B e n ja m in  F r a n k l i n  a n d  J o h n  J a y .
He s t u d i e d  and r e a d  v o c i f e r o u s l y ,  a n d  i n  1786 r e t u r n e d  home t o  
e n t e r  H a r v a r d .  A f t e r  h i s  g r a d u a t i o n  i n  h i g h  s t a n d i n g  a  y e a r  an d  a  
h a l f  l a t e r ,  he  s t u d i e d  la w , an d  o p e n e d  a  p r a c t i c e  i n  IT ew buryport ,  
M a s s a c h u s e t t s ,  i n  1 7 8 9 .
P o l i t i c a l l y  a l i v e  an d  p a r t i s a n ,  J o h n  Q u in c y  Adams made 
e f f e c t i v e  u s e  o f  a  p u b l i s h i n g  d e v i c e  o f  t h e  d a y ,  a  L a t i n  p seud o n y m n , 
t o  p e n  p o l i t i c a l  p a m p h le t s  s u p p o r t i n g  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  A m e r ic a n
3>. The f o l l o w i n g  b i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  i s  t a k e n  m a i n l y  f ro m  t h e  
b e s t  w o rk  on t h e  l i f e  o f  J o h n  Q u in c y  Adams, e s p e c i a l l y  f o r  a  
p a p e r  d e a l i n g  w i t h  d ip lo m a c y ;  Sam uel F la g g  B e m is ’ s 1950 
P u l i t z e r  P r i z e  w i n n i n g  J o h n  Q u in cy  Adams a n d  t h e  F o u n d a t i o n s  
o f  A m e ric an  F o r e i g n  P o l i c y  ( Hew York^ Î 9 4 9 ) .  H e r e a f t e r  c i t e d  
a s  B em is , J o h n  Q u in cy  A dam s.
4
P r e s i d e n t o  G eorge  W a s h in g to n  r e s p o n d e d  b y  a p p o i n t i n g  t h e  t w e n t y - s i x
y e a r  o l d  Adams M i n i s t e r  R e s i d e n t  t o  t h e  N e t h e r l a n d s  o On h i s  w ay  t o
t h e  H ague, Adams was p e r m i t t e d  i n  London t o  r e v i e w ,  s t u d y  an d  p a s s
ju d g m e n t  on  J a y ' s  T r e a t y  o f  Commerce a n d  N a v i g a t i o n ,  t h e r e b y
a b s o r b i n g  e f f e c t i v e  k n o w led g e  o f  h i s  c o u n t r y ' s  p o l i c i e s ,  T.Ioreover,
t h e  y oung  d ip l o m a t  i s  p u r p o r t e d  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t h e  b a s i c  i d e a s
4
t h a t  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  W a s h i n g t o n 's  F a r e w e l l  A d d r e s s .
W a s h in g to n  s e n t  Adams on  a  f u t i l e  t r i p  t o  London i n  1 7 95 , 
w h e re  t h e  r i s i n g  d i p l o m a t i s t  e n g a g e d  i n  v e r b a l  p a r r i e s  w i t h  E n g l i s h  
d i g n i t a r i e s .  S t i l l  h e  w as p ro m o te d ,  i n  1 7 9 6 ,  t o  M i n i s t e r  P l e n i p o ­
t e n t i a r y  t o  P o r t u g a l ,  H a r d ly  h a d  h e  c o m p le te d  p r e p a r a t i o n s  t o  
j o u r n e y  t o  L i s b o n  w hen  h i s  f a t h e r ,  J o h n  Adams, t h e  new P r e s i d e n t ,  
t r a n s f e r r e d  t h e  a p p o in tm e n t  t o  P r u s s i a .  T h e re  t h e  y o u n g  Adams 
n e g o t i a t e d  a  n e u t r a l - r i g h t s  t r e a t y  w i t h  e x p e r t  d i p l o m a t i c  a p lo m b .
W h e th e r  h e  was i n s t r u m e n t a l  i n  d e t e r m i n i n g  A m e r ic a n  f o r e i g n  p o l i c y
5
to w a r d  F r a n c e  i s  p r o b l e m a t i c a l .  I n  a n y  c a s e ,  h e  w as o r d e r e d  home 
f r o m  B e r l i n  by  h i s  f a t h e r  a f t e r  t h e  l a t t e r ’ s P r e s i d e n t i a l  d e f e a t  i n  
t h e  t u r n - o f - t h e - c e n t u r y  e l e c t i o n s .
The e n e r g e t i c  J o h n  Q u in c y  Adams w a s t e d  no t im e  b e f o r e  
e n t e r i n g  t h e  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  s c e n e .  He s e r v e d  a  t e r m  a s  s t a t e  
s e n a t o r ,  1W 02-1803, and  a f t e r  an  e l e c t i o n  d e f e a t  i n  a  r a c e  f o r  a  
n a t i o n a l  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s  s e a t ,  b e ca m e , a t  t h i r t y - f i v e ,  a  
F e d e r a l i s t  s e n a t o r  f r o m  M a s s a c h u s e t t s , H ere  h i s  d ream  o f  a  c o n ­
t i n e n t a l  u n i o n  c o m p e l l e d  him  t o  com prom ise  h i s  c o n s t i t u t i o n a l
T .  I b i d . ,  6 3 - 6 4 .  
5 .  T b l ? . ,  1 0 0 .
5
s c r u p l e s  and  s u p p o r t  t h e  p u r c h a s e  o f  L o u i s i a n a o  S e n a t o r i a l  d u t i e s
k e p t  h im  a c t i v e ,  b u t  w h e t h e r  h e  w as t h e  l e g i t i m a t e  p r o g e n i t o r  o f
6
t h e  A m e r ic a n  S y s tem  i s  p r o b a b l y  d e b a t a b l e »
S c io n  o f  a  p a t r i o t  f a m i l y  and  m i n d f u l  o f  h i s  n a t i o n * s  
p o l i t i c a l  and  c o m m e rc ia l  i n t e g r i t y ,  J o h n  .Quincy Adams b e g a n  t o  
s u p p o r t  R e p u b l i c a n  P r e s i d e n t  Thomas J e f f e r s o n ' s  n a t i o n a l i s t i c  s t a n d  
a g a i n s t  i n v a s i o n s  o f  n e u t r a l  r i g h t s  b y  G r e a t  B r i t a i n ,  He o p p o s e d  
t h e  m o r ib u n d  H igh  F e d e r a l i s t s  o f  h i s  n a t i v e  s t a t e  who w o u ld  p e r m i t  
B r i t i s h  m e d d l in g  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  econom y b e f o r e  s a c r i f i c i n g  
t h e i r  own i n t e r e s t s ,
Adams w as u n s u i t e d  b y  te m p e ra m e n t  and  c h a r a c t e r  t o  a d h e r e  
t o  t h e  s t r i c t  d i c t a t e s  o f  an y  one p a r t y ,  an d  on f o r e i g n  p o l i c y ,  t h e  
p r i n c i p a l  i s s u e  o f  t h e  t i m e ,  he f o l l o w e d  t h e  p a t h  b l a z e d  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n .  I n  d o m e s t i c  a f f a i r s ,  t o o ,  he  d i v i d e d  h i s  s u p p o r t  
b e tw e e n  t h e  two o p p o s in g  f a c t i o n s .  The c l im a x  o f  A d am s 's  p o l i t i c a l  
in d e p e n d e n c e  came when h e  v o t e d  f o r  t h e  P r e s i d e n t ' s  Embargo B i l l  
a s  a  t e m p o r a r y  e x p e d i e n t .  N o th in g  c o u l d  h a v e  s e r v e d  t o  p ro v o k e  h i s  
New E n g la n d  c o l l e a g u e s  m o re ,  and  t h e y  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  r e s e n t m e n t  
o f  h i s  v a c i l l a t i o n  by  p r e m a t u r e l y  e l e c t i n g  A d a m s 's  S e n a t e  s u c c e s s o r ,  
Adams t o o k  t h e  h i n t  a n d  r e s i g n e d  h i s  p o s t ,  p l a n n i n g  t o  " r e t i r e , "  a t  
f o r t y ,  t o  a  H a r v a r d  p r o f e s s o r s h i p .  B u t t h e  new P r e s i d e n t ,  Jam es 
M a d is o n ,  h ad  o t h e r  i d e a s .  He o f f e r e d ,  an d  Adams a c c e p t e d ,  t h e  p o s t  
o f  M i n i s t e r  P l e n i p o t e n t i a r y  t o  R u s s i a ,  I n  t h e  s p a c e  o f  a  few  s h o r t  
y e a r s ,  t h e  u n c o m p ro m is in g  n a t i o n a l  and  p a t r i o t i c  s t a n d  o f  J o h n
6 .  I b i d . ,  127 .
6
Q u in c y  Adams on  g r a v e  i s s u e s  o f  f o r e i g n  p o l i c y  h a d  p l a c e d  h im
b e h i n d  P r e s i d e n t  J e f f e r s o n  a s  a n  avowed s u p p o r t e r  o f  t h e  R e p u b l i c a n
a d m i n i s t r a t i o n ,  h a d  t u r n e d  t h e  E s s e x  J u n t o  o p e n l y  a g a i n s t  h im ,
r e s u l t i n g  i n  h i s  e x p u l s i o n  f ro m  t h e  o u t r a g e d  F e d e r a l i s t  P a r t y  o f
M a s s a c h u s e t t s ,  and  h a d  r e i n s t a t e d  h im  i n  t h e  d i p l o m a t i c  s e r v i c e  o f
7
t h e  U n i t e d  S t a t e s  «
The new M i n i s t e r  a n d  h i s  e n t o u r a g e  l e f t  B o s to n  f o r  S t r  
P e t e r s b u r g  on A u g u s t  5 , 1 8 09 , and  a r r i v e d  i n  t h e  R u s s i a n  c a p i t a l  on  
O c to b e r  2 3 .  I n  t h a t  d i s t a n t  o u t p o s t  Adams becam e i m m e d ia t e ly  i n ­
v o l v e d  i n  n e u t r a l  r i g h t s  q u e s t i o n s  p ro m p te d  b y  N a p o l e o n 's  C o n t i n e n t a l  
S y s te m , and  i n  b o u n d a r y  and  t r e a t y  a r r a n g e m e n t s  c o n c e r n i n g  R u s s i a n  
N o r th  A m e r ic a ,  b o t h  o f  w h ic h  w e re  e i t h e r  c o n c lu d e d  t o  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  a m ic a b ly  p o s tp o n e d *  B u t M i n i s t e r  A d am s 's  
m a in  p ro b le m s  so o n  h a d  t o  do w i t h  a  m ore  d r a s t i c  p ro b le m  o f  f o r e i g n  
p o l i c y - - w a r «  On Ju n e  2 2 ,  1 8 1 2 ,  N a p o l e o n 's  G rande  Armee r o l l e d  i n t o  
R u s s i a  a c r o s s  t h e  N iem en, and  an  a tm o s p h e r e  o f  m i l i t a r i s m  an d  
s e c r e c y  d e s c e n d e d  on  S t .  P e t e r s b u r g *  J u s t  f o u r  d a y s  e a r l i e r ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  h a d  u p h e l d  i t s  h o n o r  b y  d e c l a r i n g  w a r  u p o n  one o f  t h e  
m o s t  p o w e r f u l  n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d .  G r e a t  B r i t a i n *  J o h n  Q u in c y  
Adams r e p r e s e n t e d  a n  a t t a c k i n g  c o u n t r y  i n  t h e  c a p i t a l  o f  a n o t h e r  
u n d e r  a t t a c k ,  a n d  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  f h i e n d s  an d  f o e s  c o u ld  o n l y  
p o s e  some t i c k l i s h  p ro b le m s  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  u r b a n e  A m e r ic a n  
M i n i s t e r .
F o r t y - f i v e  y e a r s  o l d  i n  1 8 1 2 ,  J o h n  Q u in c y  Adams h a d  l i v e d
7 .  I b i d . ,  1 3 4 .
7
t h r o u g h  t h e  t'.TO g r e a t e s t  l i b e r a t i n g  r e v o l u t i o n s  t h e  '.Torld h a d  y e t
e x p e r i e n c e d .  He h a d  s e r v e d  h i s  c o u n t r y  w e l l  i n  i t s  d i p l o m a t i c  c o r p s
a b r o a d ,  an d  i n  i t s  n a t i o n a l  l e g i s l a t i v e  cham berso  H is  v i g o r  and  h i s
p r o f o u n d  h o n e s t y  s to o d  o u t  p r o m i n e n t l y  i n  t h e  age  o f  t h e  n a t i o n ' '  s
i n f a n c y .  I n  h i s  own t i m e ,  Adams w as d e s c r i b e d  a s  " lo n g o .®  a  p u b l i c k
m an, a n d ,  f o r  l o g i c a l  a c u t e n e s s ,  and  e x t e n t  and  a c c u r a c y  o f  d i p l o -
m a t i c k  k n o w le d g e ,  o »<. p e r h a p s  n e v e r  s u r p a s s e d  b y  a n y  s t a t e s m a n  o f  
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an y  a g e , "
P e r s o n a l l y ,  Adams r e f l e c t e d  h i s  s t o u t  P u r i t a n  u p b r i n g i n g .
P e r f u n c t o r i l y  h e  k e p t  e a r l y - t o - b e d  an d  e a r l y - t o - r i s e  h o u r s ,  and  h e
d i s d a i n e d  d i n n e r s  and  b a l l s  w h ic h  d i s t u r b e d  th em . He a r o s e  b e f o r e
dawn t o  p e r f o r m  h i s  d a i l y  ro u n d  o f  a p p o i n t e d  t a s k s ,  among th em  t h e
i n v e t e r a t e  r e c o r d i n g  o f  l e n g t h y  d i a r y  e n t r i e s .  L a c k in g  c l o s e  f r i e n d =
s h i p s ,  he  n e v e r t h e l e s s  was a d m ire d  f o r  h i s  e x p e r i e n c e ,  i n t e l l e c t ,
f o r c e  and  c o u r a g e ,  Adams n e e d s  a  h o s t  o f  a d j e c t i v e s  f u l l y  t o
d e s c r i b e  h i s  c o m p lex  p e r s o n a l i t y :  a l l  h i s  p e c u l i a r i t i e s  f u l l y
m a t u r e d - - a  man o f  g r e a t  a b i l i t y ,  v a r i o u s  k n o w le d g e ,  a n d  l a r g e
e x p e r i e n c e j  o f  a r d e n t  p a t r i o t i s m ,  and  h i g h  p r i n c i p l e s  o f  h o n o r  an d
d u t y ;  b r i m f u l  o f  c o u r a g e ,  an d  a  p u g n a c io u s  s p i r i t  o f  c o n t e n t i o n ;
p r e c i s e  i n  h i s  w a y s ;  s t i f f  and  c o l d  i n  m a n n e rs  ; t e n a c i o u s  o f  h i s
o p i n i o n s ;  i r r i t a b l e  o f  t e m p e r ;  i n c l i n e d  t o  b e  s u s p i c i o u s ,  an d  h a r s h
i n  h i s  ju d g m e n ts  o f  o t h e r s ,  a n d ,  i n  t h e  P u r i t a n  s p i r i t ,  a l s o  s e v e r e
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w i t h  h i m s e l f 0 , 0  , "  Adams w as  e x c e s s i v e l y  o p i n i o n a t e d ,  d o g m a t ic .
8 .  G eorge  D, P r e n t i c e ,  E s q , ,  B io g r a p h y  o f  H e n ry  C la y  ( H a r t f o r d ,  
1 8 3 1 ) ,  1 0 3 ,   ̂ ' ~ ~
9 ; C a r l  S c h u r z ,  H en ry  C la y  ( B o s to n ,  1 8 9 9 ) ,  I .  10 2 = 1 0 3 ,
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e g o c e n t r i c ,  c o l d ,  y e t  a t  t h e  same t im e  h o n e s t ,  c o n s c i e n t i o u s ,
p a t r i o t i c  and  d e te r m in e d *  H is  in d e p e n d e n c e  made h i s  c a r e e r  one
o f  c u r i o u s  p a r a d o x e s »  H is  c h a r a c t e r  w as a s  c o n t r a d i c t o r y  a s  h i s
c a r e e r -  He w as a l o o f  an d  c e n s o r i o u s  i n  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e
w o r ld »  P e t t y  m e a n n e s s e s ,  m a l i c e  to w a r d s  a s s o c i a t e s ,  u n c tu o u s
s e l f - r i g h t e o u s n e s s  an d  c o n s t a n t  i m p u t a t i o n  o f  t h e  w o r s t  o f
m o t iv e s  c l a s h  w i t h  s p o t l e s s  p r o b i t y ,  s t a u n c h  p a t r i o t i s m  a n d  h i g h  
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s t a t e s m a n s h i p »  The im p e r s o n a l  Adams w as one  o f  t h e  m o s t  c o n ­
t r o v e r s i a l  c h a r a c t e r s  t o  e v e r  a p p e a r  on t h e  A m e r ic a n  s c e n e .
Jo h n  Q u in c y  Adams h a d  many p e r s o n a l  f a u l t s  and  f a l t e r ­
in g  s . B u t he  was f i r s t  and  f o r e m o s t  a  n a t i o n a l i s t i c  A m e r ic a n ,  
a lm o s t  t o  t h e  p o i n t  o f  j i n g o i s m .  The v i s i o n s  he  h e l d  f o r  t h e  
c o u n t r y  w hose b i r t h  p a n g s  h e  h a d  w i t n e s s e d  w e re  f a r f l u n g  and  
l i m i t l e s s ; »  From t h e  o u t s e t  h e  h a d  s u p p o r t e d  t h e  C o n s t i t u t i o n  
w h ic h  c r e a t e d  a  s t r o n g ,  c e n t r a l  g o v e r n m e n t» N o th in g  was more 
d i s t u r b i n g  t o  Adams t h a n  t h e  a t t e m p t s  o f  f o r e i g n  p o w ers  t o  g a i n  
hegem ony i n  N o r th  A m erica»  A p o l i t i c a l  c r e e d  w h ic h  g o v e r n e d  h i s
a c t i o n s  c e n t e r e d  u p o n  two p r i n c i p l e s - - u n i o n  at; hom e, and  i n d e ­
l l
p e n d e n c e  o f  f o r e i g n  a l l i a n c e s  o r  e n t a n g l e m e n t s  » He d e f e n d e d  
t h e  f i r s t  and  p r o p a g a t e d  t h e  s e c o n d  t h r o u g h  t h e  M onroe D o c t r i n e .  
Adams, l i k e  J e f f e r s o n ,  e n v i s i o n e d  an  A m e r ic a n  U n io n  s t r e t c h i n g
1 0 .  B e n n e t t  Champ C l a r k ,  J o h n  Q u in c y  Adams, "O ld  Man E l o q u e n t '  
( B o s to n ,  1 9 3 2 ) ,  8 - 9 .
11» ’.T i l l i a m  H. S ew ard , L i f e  and  P u b l i c  S e r v i c e s  o f  Jo h n  Q u in cy  
Adams (A u b u rn ,  1849^^ 5S . B em is ,  J o h n  Q p in c y  Adams, 567
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u n i n t e r r u p t e d l y  b e tw e e n  t h e  o c e a n so  "The ivho le  c o n t i n e n t  o f  
N o r th  A m e r i c a , "  he  once  w r o t e  h i s  f a t h e r ,  " a p p e a r s  t o  be
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d e s t i n e d  by  D iv in e  P r o v id e n c e  t o  b e  p e o p l e d  b y  one n a t i o n »
To h i s  m o th e r  he  w as e q u a l l y  o p t i m i s t i c ;  a  n a t i o n ,  c o e x ­
t e n s i v e  w i t h  t h e  N o r th  A m e r ic a n  c o n t i n e n t ,  d e s t i n e d  b y  God a n d
n a t u r e  t o  be t h e  m o s t  p o p u lo u s  an d  m o s t  p o w e r f u l  p e o p l e  e v e r
13
co m b in ed  u n d e r  one s o c i a l  c o m p a c t» . .  . "  And t o  h i m s e l f ;
’Viïhen I  r e f l e c t  u p o n  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  t h a t  p e o p l e  and  t h a t
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t e r r i t o r y ,  I  h a v e  no c u r b  t o  e n t h u s i a s t i c  hope»»» »" Adams, 
t h e r e f o r e ,  e p i t o m i z e s  t h e  s e l f - a s s u r e d  n a t i o n a l i s t ,  t h e  im p e r ­
i a l i s t  who c o n c e iv e d  o f  a  f a r f l u n g  r e p u b l i c a n  e m p ire  t h a t  w o u ld
15
e n f o l d  t h e  c o n t i n e n t  w i t h i n  i t s  b o r d e r s »  The com plex  c o n ­
s t i t u t i o n  o f  J o h n  Q u in cy  Adams, t h e  a n a c h r o n i s t i c  c o m b in a t io n  
o f  h i s  New E n g la n d  p r o v i n c i a l i s m  an d  A m e r ic an  c o n t i n e n t a l i s m ,  
w o u ld  p r o v i d e  t h e  B r i t i s h  w i t h  a  t e n a c i o u s ,  v i g o r o u s ,  and  u n ­
y i e l d i n g  o p p o n e n t  w hen  t h e y  f a c e d  t h e  M a s s a c h u s e t t s  Yankee 
a c r o s s  t h e  c o n f e r e n c e  t a b l e »
1È . JQA t o  J o h n  Adams, S t»  P e t e r s b u r g ,  A u g u s t  3 1 ,  1 8 11 , i n  
W o r t h in g to n  C. F o r d ,  W r i t i n g s  o f  J o h n  Q u in c y  Adams (New 
Y o rk , 1 9 1 3 - 1 9 1 7 ) ,  IV , 209» “  “  ”
13» JQA t o  A b i g a i l  Adams, S t»  P e t e r s b u r g ,  Ju n e  20 , 1 8 11 , i n  
I b i d . ,  1 2 8 .
1 4 .  M em oirs ,  I I ,  283 .
1 5 .  R i c h a r d  W» Van A l s t y n e ,  "The S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  T i i s s i s s i p p i  
V a l l e y  i n  A m e r ic a n  D i p l o m a t i c  H i s t o r y ,  1 6 8 6 -1 8 9 0 '," '  The 
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , ITRvVl, Ho» 2 ," % ? e p te m b e r ,  
1 9 4 9 ) ,  232 ■
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"Tie b e h o l d ,  i n  f i n e ,  on t h e  s i d e  o f  G r e a t  B r i t a i n ,  a  s t a t e
1
o f  w a r  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  So s p o k e  P r e s i d e n t  Jam es M ad iso n  
i n  Ju n e  o f  1812 , i n  a  m e ss a g e  t o  t h e  Tfar Hav/k T ^ v e lf th  C o n g re s s  a d ­
v o c a t i n g  h o s t i l i t i e s  a g a i n s t  t h e  f o r m e r  M o th e r  C o u n t r y .  M ad iso n  
l i s t e d  t h e  c h a r g e s  on  w h ic h  t h e  House an d  t h e  S e n a te  w e re  t o  v o t e  t o  
t a k e  up  arms i n  t h e  r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  G r e a t  B r i t a i n ,
The c a u s e s  o f  w a r  e l u c i d a t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  d i d  n o t  
s p r i n g  up  s u d d e n ly  d u r i n g  t h e  t e n u r e  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n ,  Hor w e re  
t h e y  m e r e l y  h o l d o v e r s  f ro m  J e f f e r s o n i a n  d a y s ,  f ro m  F e d e r a l i s t  p o l i c i e s  
o f  t h e  1 7 9 0 ’ s ,  o r  f ro m  t h e  d ip lo m a c y  o f  t h e  C o n f e d e r a t i o n ,  R a t h e r ,  
t h e y  a r o s e  f ro m  t h e  t a n g l e d  i m b r o g l i o  o f  E u ro p e a n  p o l i t i c s ,  an d  d a ted ,  
f ro m  R e v o l u t i o n a r y  t i m e s .  They  r e f l e c t e d  t h e  s t r u g g l e s  f o r  d o m in an ce  
among t h e  n a t i o n s  o f  t h e  O ld W o rld ,  t h e  n a t i o n a l i s t i c  t e n d e n c i e s  o f  
t h e  f l e d g l i n g  d e m o c ra c y  i n  t h e  New, a n d  t h e  f e a r s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  a  
l e a g u e  o f  I n d i a n  t r i b e s .  The P r e s i d e n t ’ s r e a s o n s  f o r  a d v o c a t i n g  w a r  
c o n s t i t u t e  a  h i s t o r y  o f  t h e  f a i l u r e  o f  d ip lo m a c y .  A n a t i o n  w h ic h  
c o u l d  n e i t h e r  a f f o r d  n o r  s u r v i v e  a  l o s i n g  w a r  r i s k e d  i t s  ve iry  e x ­
i s t e n c e  i n  an  e n d e a v o r  t o  j u s t i f y  i t s  p o l i c i e s  b y  f o r c e  o f  a r m s , 
Tow ards t h e  end  o f  t h e  c o n f l i c t ,  Jo lin  Q u in c y  Adams w o u ld  come t o  
g r i p s  w i t h  t h e  same i s s u e s  a t  G h e n t ,
Q u o te d  i n  "The War M essage  o f  P r e s i d e n t  M a d i s o n , " R uh l J ,
B a r t l e t t ,  The R e c o rd  o f  A m e r ic a n  D ip lo m a c y  (New Y o rk ,  1 9 5 6 ) ,  1 4 3 .
I Î
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F i r s t  an d  f o r e m o s t  on M a d is o n ’ s l i s t  w as im p r e s s m e n ts
" v i o l a t i n g  t h e  A m e r ic a n  f l a g  on  t h e  g r e a t  h igh ivay  o f  n a t i o n s ,  an d
2
s e i z i n g  an d  c a r r y i n g  o f f  p e r s o n s  s a i l i n g  u n d e r  i t . "  I t  h a s  b e e n
a r g u e d  t h a t  h ad  M ad iso n  b e e n  a b l e  t o  a l l u d e ,  n o t  t o  " t h o u s a n d s "  o f
im p r e s s e d  A m e r ic a n s ,  b u t  o n l y  t o  o n e ,  he  w o u ld  h a v e  h a d ,  t h e n  an d
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t h e r e ,  h i s  c a s u s  b e l l i  » Im p r e s s m e n t ,  t h e  m o s t  c o r r o s i v e  i s s u e  e v e r
e x i s t i n g  b e tw e e n  G r e a t  B r i t a i n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w as  t h e
f o r c i b l e  re m o v a l  b y  t h e  B r i t i s h  o f  s a i l o r s  f ro m  A m e r ic a n  s h i p s ,  on  t h e
c h a r g e  t h a t  t h e y  w e re  d e s e r t e r s  f r o m  t h e  B r i t i s h  U avy , Many o f  t h o s e
f o u n d  on A m e r ic a n  s h i p s  w e re  I r i s h m e n ,  and  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  i n »
s p e o t i n g  B r i t i s h  o f f i c e r  r e q u i r e d  t h e  s a i l o r s ,  a s  t h e y  p a s s e d  h im , t o
p ro n o u n c e  t h e  w o rd  " p e a s » " '  The r e s p o n s e  " p a i s e " '  b e t r a y e d  t h e  I r i s h m a n ,
é
and  r e s u l t e d  i n  h i s  c a p t u r e  an d  t r a n s f e r  t o  t h e  B r i t i s h  s h i p .  Yet 
many t i m e s  t h e  men c a r r i e d  o f f  w e re  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
g u i l t y  o n l y  o f  a  r u d d y  c o m p le x io n  o r  a n  E n g l i s h  a c c e n t .  Im p re s s m e n t  
w as a  d i r e c t  r e p u d i a t i o n  o f  A m e r ic a n  s o v e r e i g n t y ,  a  t h r e a t  t o  t h e  
l i b e r t y  o f  A m e r ic a n  c i t i z e n s ,  an  a f f r o n t  t o  n a t i o n a l  p r i d e ,  an d  an  
a g g r a v a t i n g ,  p e r s i s t e n t ,  d i v i s i v e  i s s u e  t h a t  s e n t  a n t i - B r i t i s h  
e m o t io n s  t o  t h e  b o i l i n g  p o i n t »  I t  b e g a n  o n  a  s m a l l  s c a l e  a f t e r  t h e  
B ~ r i t i s h  O r d e r s - i n = C o u n c i l  i n  1 7 93 , an d  w as v ie w e d  as a  b a s i c  r i g h t  
i n  t h e  B r i t i s h  i n t e r p r e t a t i o n  o f  J a y - s  T r e a t y ,  B r i t a i n ,  w hose
Z ,  I b i d . ,  142,
3 .  G eo rge  D a n g e r f i e l d ,  The E r a  o f  Good F e e l i n g s  (iTew Y ork , 1952)
ZZo "  “  “  ~ ~  ”
4 .  Thomas I T i l s o n ,  "The T r e a t y  o f  G h e n t , "  M ag az in e  o f  A m e r ic an
H i s t o r y ,  XX, ¥o„ 5 (U ovem ber, 1 8 8 8 ) ,  STTT — —  — ■
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s t r e n g t h  a s  a  w o r l d  pow er l a y  i n  i t s  su p re m a c y  on t h e  s e a s ,  c o u ld
i l l - a f f o r d  t h e  w e a k e n in g  e f f e c t  o f  l a r g e - s c a l e  d e s e r t i o n s »  Ho B r i t i s h
m i n i s t r y  c o u ld  h ô p e  t o  r e t a i n  o f f i c e  i f  i t  s u r r e n d e r e d  t h e  c l a i m  t o
t a k e  seam en  fo u n d  u n d e r  a  n e u t r a l  f l a g ,  an d  no  A m e r ic a n  P r e s i d e n t
c o u ld  lo n g  e n j o y  p o p u l a r  s u p p o r t  i f  he  s u r r e n d e r e d  t o  t h e  B r i t i s h
c l a i m .  Im p re s s m e n t  "brough t a b o u t  t h e  p r o v o c a t i v e  C h esa p ea k e  a f f a i r
i n  J u n e ,  1 8 07 , w h ic h  a lo n e  c o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  t o  j u s t i f y  a  U n i t e d
S t a t e s  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  - I t s  c o n t i n u a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  N a p o le o n ic
Wars w as a  c o n s t a n t  r e m in d e r  t o  A m e ric a n s  t h a t  t h e y  w e re  r e g a r d e d  w i t h
c o n te m p t  b y  a  n a t i o n  w h ic h  c o n s i d e r e d  them  i n f e r i o r .  I n  t r u t h  one o f
t h e  p r i n c i p a l  c a u s e s  f o r  w h ic h  w a r  waS j u s t i f i e d ,  im p r e s s m e n t  becam e
t h e  s o l e  c a u s e  f o r  w h ic h  i t  w as c o n t in u e d »  T w enty  y e a r s  o f  d ip lo m a c y ,
c o n d u c te d  u n d e r  tw e lv e  d i s t i n c t  n e g o t i a t i o n s ,  an d  c a r r i e d  o n ,  a t
t i m e s ,  b y  t h e  m o s t  b ro a d m in d e d  s t a t e s m e n  o f  A m e r ic a  an d  E n g la n d ,  f a i l e d
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t o  b r i n g  a b o u t  a. s a t i s f a c t o r y  a d j u s t m e n t  o f  t h i s  v e x i n g  q u e s t i o n »
Im p re s s m e n t  w as a  h i g h l y  e m o t i o n a l  s o u r c e  o f  c o n f l i c t »  B u t  
b y  f a r  t h e  m o s t  p r o f o u n d  i s s u e  s e p a r a t i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  an d  t h e  
E u r o p e a n  p o w ers  h i n g e d  on  t h e  q u e s t i o n  o f  n e u t r a l  r i g h t s »  T h is  p ro b le m  
h a d  a l s o  e n g a g e d  t h e  b e s t  e f f o r t s  o f  A m e r ic a n  d ip lo m a c y  s i n c e  t h e  out<= 
b r e a k  o f  t h e  Wars i n  t h e  1 7 9 0 " s ,  and  no  s o l u t i o n  w i t h  G r e a t  B r i t a i n ,  
e x c e p t  t o  s u b m i t  o r  t o  f i g h t ,  c o u l d  b e  fo u n d »  The U n i t e d  S t a t e s  h a d  
e m erg ed  a s  a  n a t i o n  i n  1783 w i t h  a  f u l l  s e t  o f  p r i n c i p l e s »  As a  w eak  
s e a  p o w e r ,  b u t  r e a l i & i n g  t h a t  an  im p o r t - e x p o r t - c o m m e r c e  economy w as
5 .  F r a n k  A» U pdyke , The D ip lo m a c y  o f  t h e  War o f  1812 ( B a l t i m o r e ,  
1 9 1 5 ) ,  6 0 ,  “  “  '  ' —  —
1 4
n e c e s s a r y ,  i t  p u t  f u l l  e m p h a s is  on t h e  s o - c a l l e d  " r i g h t s "  o f  t h e  s m a l l
n a v a l  p o w e rs .  T hese  " n e u t r a l  r i g h t s , "  c o n t r o v e r s i a l  e v e n  i n  i n t e r -  
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n a t i o n a l  la w ,  r e f l e c t  a  d e s i r e  t o  t r a d e  i n  w a r  a s  w e l l  a s  i n  p e ac e »  
B ase d  on t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  d u r i n g  a  w a r  m o s t  g o o d s  may b e  c a r r i e d  
b y  n e u t r a l  s h i p s ,  A m e r ic an s  h e l d  n a r r o w  d e f i n i t i o n s  o f  ' b l o c k a d e " and  
" c o n t r a b a n d ,  "" and  t h e  d o c t r i n e  t h a t  " f r e e  s h i p s  make f r e e  g o o d s "
( e x c e p t  c o n t r a b a n d ) »
Any U n i t e d  S t a t e s ’ hope  t o  s t e e r  c l e a r  o f  t h e  E u r o p e a n  
c o n f l i c t  h a d  b e e n  d a s h e d  e a r l y  b y  t h e  d e s i r e  o f  t h e  A m e r ic an  econom ic  
w o r l d  t o  c a r r y  on b u s i n e s s  a s  u s u a l »  B r i t i s h  O r d e r s - i n - C o u n c i l  i n  
1 7 9 3 -1 7 9 4  h a d  made i t  c l e a r  t h a t  enemy p ro p e r ty ' '  w o u ld  b e  t a k e n  a n y ­
w h e r e ,  e v e n  f ro m  n e u t r a l  s h i p s  on t h e  h i g h  s e a s »  T h ese  e x e c u t i v e  
o r d e r s  w e re  t h e  f i r s t  o f  a  lo n g  s e r i e s  w h ic h  w o u ld  r e s t r i c t  and  
a l m o s t  e x t i n g u i s h  A m e r ic a n  commerce » To a v e r t  i n d i g n a n t  C o n g r e s s io n a l  
a c t i o n  w h ic h  m ig h t  l e a d  t o  w a r .  C h i e f  J u s t i c e  J o h n  J a y  w as s e n t  to  
L ondon i n  A p r i l ,  1 7 94 , t o  s e e k ,  among o t h e r  t h i n g s ,  i n d e m n i f i c a t i o n  
f o r  c o n f i s c a t e d  A m e ric an  v e s s e l s  a n d  g o o d s .  " L e t  t h e s e  be  t h e  g e n e r a l  
o b j e c t s , " r e a d  J a y ' s  i n s t r u c t i o n s  i n  p a r t .  " F r e e  s h i p s  t o  make f r e e  
g o o d s .  P r o p e r  s e c u r i t y  f o r  t h e  s a f e t y  o f  n e u t r a l  commerce i n  o t h e r  
r e s p e c t s ;  an d  p a r t i c u l a r l y ,  b y  d e c l a r i n g  p r o v i s i o n s  n e v e r  t o  b e  c o n t r a ­
b a n d ,  e x c e p t  i n  t h e  s t r o n g e s t  p o s s i b l e  c a s e ,  a s  t h e  b lo c k a d e  o f  a  
p o r t ;  o r ,  i f  a t t a i n a b l e ,  b y  a b o l i s h i n g  c o n t r a b a n d  a l t o g e t h e r :  ( a n d )
6 .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t r i b u n a l s  f o r  a r b i t r a t i o n  o r  a d j u d i c a t i o n ,
i n t e r n a t i o n a l  law  becam e s i m p ly  a  m a t t e r  o f  e x p e d i e n c y .  U s u a l l y ,  
i n t e r n a t i o n a l  law  w as  w h a t  t h e  s t r o n g e s t  pow er s a i d  i t  w a s .  In  
a n y  c a s e ,  i t  w as  a  q u e s t i o n  o p e n  t o  v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s .
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b y  d e f i n i n g  a  b l o c k a d e .  F r e e  e x p o r t s  o f  arms and  m i l i t a r y  s t o r e s , " '
I n  an  u n p o p u l a r  t r e a t y .  J a y  h ad  y i e l d e d  t o  G r e a t  B r i t a i n ’ s s h i p p i n g
i n t e r e s t s  a n d ,  t o  g a i n  a g r e e m e n ts  on o t h e r  f r o n t s ,  h a d  c o n c e d e d  t h e
U n i t e d  S t a t e s  n e u t r a l i s t  p r i n c i p l e s  he  h a d  b e e n  s e n t  t o  u p h o l d .  The
U n i t e d  S t a t e s  h p d  a l lo v /e d  t h e  t a k i n g  o f  enemy g o o d s  f ro m  n e u t r a l
s h i p s ,  a c q u i e s c e d  i n  t h e  B r i t i s h  R u le  o f  1756 ( t r a d e  w h ic h  i s  c l o s e d
i n  p e a c e t im e  i s  c l o s e d  i n  w a r t i m e ) ,  and  g i v e n  way on o t h e r  m a r i t i m e
q u e s t i o n s .  The t r e a t y  d i d  p r e v e n t  w a r  a t  t h e  t i m e ,  p o s t p o n i n g  i t  f o r
e i g h t e e n  y e a r s .
Even u n d e r  B r i t i s h  r u l e s ,  A m e r ic an  commerce t h r i v e d  d u r i n g
t h e  P e a ce  o f  Amiens and  f o r  a  few  y e a r s  a f t e r  t h e  o u t b r e a k  o f  new
h o s t i l i t i e s  i n  E u r o p e .  T?Far m e a n t  i n c r e a s e d  t r a d e ,  e x p o r t s ,  and
p r o f i t s .  To g e t  a ro u n d  t h e  R u le  o f  1 7 5 6 , A m e r ic a n  s h i p p e r s  p u t  i n t o
e f f e c t  t h e  " b r e a k i n g  t r a d e  r o u t e "  b e t iv e e n  t h e  T/Test I n d i e s ,  A m e r ic a
and  F r a n c e ,  B r i t a i n ,  a n g e r e d  b y  t h i s  w a r  i n  d i s g u i s e ,  i n v o k e d  t h e
d o c t r i n e  o f  " C o n t in u o u s  v o y a g e "  i n  t h e  E s s e x  d e c i s i o n  and  d e c l a r e d
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A m e r ic a n  goods t o  be  w a r t im e  m a t e r i a l s o  S t r i c t  B r i t i s h  i n t e r p r e t a ­
t i o n s  o f  s e i z u r e ,  b l o c k a d e ,  an d  c o n t r a b a n d  w e re  r e n e w e d  t o  ham per 
n e u t r a l  m a r i t i m e  com m erce . I n  r e s p o n s e .  P r e s i d e n t  J e f f e r s o n  d e c i d e d
7 \  Q u o te d  i n  " i n s t r u c t i o n s  t o  J o h n  J a y , "  B a r t l e t t ,  7 8 - 7 9 ,
8 . A m e r ic a n  s h i p p e r s  w e re  n o t  a l l o w e d  t o  t r a d e  d i r e c t l y  b e tw e e n  t h e
'T e s t  I n d i e s  and  F r a n c e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  B r i t i s h ,  To o b t a i n  t h i s
f o r b i d d e n  t r a d e .  U n i t e d  S t a t e s  b o t to m s  b r o u g h t  goods  f ro m  t h e  
I n d i e s  f i r s t  t o  E a s t  c o a s t  p o r t s .  T hen , a f t e r  u n l o a d i n g  and  r e ­
l o a d i n g ,  o r  a  s im p le  ch an g e  o f  p a p e r s ,  t h e  g o o d s  w e re  d u b b ed  
"A m er ica n "  an d  c a r r i e d  t o  t h e  C o n t i n e n t ,
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on a  n o n - i m p o r t a t i o n  a c t  i n  1 8 0 6 , and  s e n t  R e p u b l i c a n  Jam es I 'o n ro e
an d  F e d e r a l i s t  J i l l i a m  P in k n e y  t o  London t o  n e g o t i a t e  a  new t r e a t y
d e f i n i n g  n e u t r a l  r i g h t s »  "The p l a n  o f  a  c o n v e n t i o n  c o n t e m p l a t e d  by
t h e  P r e s i d e n t  i s  l i m i t e d  t o  t h e  c a s e s  o f  im p r e s s m e n t s  o f  o u r  seam en ,
o f  b l o c k a d e s ,  o f  v i s i t i n g  an d  s e a r c h i n g  o u r  v e s s e l s ,  o f  c o n t r a b a n d
o f  w a r ,  and  o f  t h e  t r a d e  w i t h  h o s t i l e  c o l o n i e s ,  w i t h  a  fe w  o t h e r
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c a s e s  a f f e c t i n g  o u r  m a r i t i m e  r i g h t s » " '  I n  n e g o t i a t i o n s ,  t h e  B r i t i s h  
g r a n t e d  some c o n c e s s i o n s  on t h e  b r o k e n - v o y a g e  p r i n c i p l e ,  an d  p r i v a t e l y  
a g r e e d  t o  h a l t  t h e  m o s t  o u t r a g e o u s  im p r e s s m e n t s ,  b u t  J e f f e r s o n  r e f u s e d  
t o  s e n d  t h e  t r e a t y  w i t h  t h e s e  p r o v i s i o n s  t o  t h e  S e n a te »  Monroe h a d  
v i o l a t e d  h i s  i n s t r u c t i o n s j  he  w as n o t  t o  s i g n  a  t r e a t y  t h a t  o m i t t e d  
a n  a r t i c l e  s p e c i f i c a l l y  d i s a v o w in g  im p r e s s m e n t ,  a n d  J e f f e r s o n  w o u ld  
s e t t l e  f o r  no l e s s »  P e r h a p s  i f  t h e  P r e s i d e n t  h a d  a c c e p t e d  t h i s  
M o n ro e -P in k n e y  P a c t ,  c o n t a i n i n g  as  i t  d i d  m a r i t im e  p r o v i s i o n s  t h a t  
w e re  f a r  more p a l a t a b l e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  t h o s e  o f  J a y  s 
T r e a t y ,  w h ic h  i t  was t o  r e p l a c e ,  t h e r e  w o u ld  h a v e  b e e n  no war i n  1812:» 
A new c r i s i s  f o r  n e u t r a l  p o w ers  o c c u r r e d  i n  1807» The 
E u ro p e a n  c o n f l i c t  w as a t  a  s t a l e m a t e — B r i t a i n  su p rem e  on  t h e  s e a ,  and  
F r a n c e  on  t h e  lan d »  N a p o le o n  d e c i d e d  t o  a t t e m p t  a  c o n c l u s i o n  t o  t h e  
w a r  b y  n o n - m i l i t a r y  m e th o d s  » H is  B e r l i n  D e c re e  (Novem ber 2 1 , 1806) 
w as  a  s e l f - d e n y i n g  o r d i n a n c e  d e s i g n e d  t o  c r u s h  B r i t a i n  b y  c l o s i n g  t h e  
c o n t i n e n t  t o  B r i t i s h  e x p o r t s »  The B r i t i s h  r e t a l i a t e d  w i t h  O rd e rs - in ™  
C o u n c i l  ( J a n u a r y  7 an d  November 11 , 1 8 0 7 )  b l o c k a d i n g  F r a n c e  t o  n e u t r a l
s ’! Q u o ted  i n  ^ U n s t r u c t i  n s  t o  Jam es M o n ro e ,"  B a r t l e t t ,  119»
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•v e s s e l s  u n d e r  t h r e a t  o f  c a p t u r e  a s  l a w f u l  p r i z e  c a r g o ,  a n d  s u b j e c t i n g  
n e u t r a l  t r a d e  w i t h  F r a n c e  t o  B r i t i s h  c o n t r o l s ,  l i c e n s e s  and  t o l l s o  
N a p o le o n ’ s M i la n  D e c re e  (D ecem ber 1 7 ,  1807) c o u n t e r e d  b y  d e c l a r i n g  
t h a t  a l l  s h i p s  t h a t  h a d  s u b m i t t e d  t o  E n g l i s h  r u l e s  w e re  d e n a t i o n a l ­
i z e d ,  an d  s u b j e c t  t o  s e i z u r e  b y  F r a n c e .  The n e u t r a l s  w e re  l e f t  i n  a  
p r e c a r i o u s  p o s i t i o n — f o r c e d  t o  s u b m i t  t o  t h e  p a y m en t o f  h i g h  E n g l i s h  
t a x e s  o r  be  open  t o  e x a c t i o n  by  F r a n c e ,  o r  b o t h .  P r e s i d e n t  J e f f e r s o n  
was f a c e d  w i t h  w h a t  seem ed t o  b e  o n l y  "two a l t e r n a t i v e s :  s u b m i t  o r
f i g h t .  He c h o se  a  t h i r d  s o l u t i o n ;  e co n o m ic  c o e r c i o n .  He s u c c e e d e d  
i n  a d d in g  t o  t h e  n e w l y - e f f e c t i v e  n o n - i m p o r t a t i o n  a c t  a g a i n s t  t h e  
E u ro p e a n  p o w ers  an  Embargo A c t (D ecem ber 2 2 ,  I S O ? ) .  By i m p a r t i a l l y  
s h u t t i n g  o f f  t h e  commerce o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h e  h o p ed  t o  r e v o k e  t h e  
a c t i o n a b l e  D e c re e s  and O r d e r s ,  s t o p  im p r e s s m e n t ,  an d  g a i n  r e c o g n i t i o n  
o f  n e u t r a l  r i g h t s .  F o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s  t h e  Em bargo f a i l e d .
P r im e  among th e  c a u s e s  o f  i t s  d e f e a t  w e re  t h e  p o l i t i c a l l y  and  econom ­
i c a l l y  d e v a s t a t i n g  e f f e c t s  a t  home, an d  t h e  g r im  B r i t i s h  d e t e r m i n a t i o n  
n o t  t o  r e n o u n c e  im p r e s s m e n t  an d  s e i z u r e .  A fe w  d a y s  b e f o r e  J e f f e r s o n  
l e f t  o f f i c e  i n  1 8 09 , Embargo w as r e p e a l e d  f o r  a l l  c o u n t r i e s  e x c e p t  
G r e a t  B r i t a i n  and  F r a n c e ,  and  t h e  H o n - I n t e r c o u r s e  A c t  s u b s t i t u t e d .
The p u r p o s e  o f  t h i s  was t o  p l a y  one  b e l l i g e r e n t  o f f  a g a i n s t  t h e  o t h e r .  
P r e s i d e n t  M ad iso n  t h o u g h t  i t  h a d  w o rk e d  w hen D a v id  E r s k i n e ,  r e p r e ­
s e n t i n g  B r i t i s h  F o r e i g n  S e c r e t a r y  G eorge  C a n n in g  i n  W a s h in g to n ,  s i g n e d  
a n  a g r e e m e n t  w i t h d r a w i n g  t h e  O r d e r s - i n - C o u n c i l ,  and  r e p e a l i n g  t h e  
N o n - I n t e r c o u r s e  A c t ,  H owever he  f a i l e d  t o  s t i p u l a t e  t h a t  t h e  R u le  o f  
1756 w o u ld  b e  i n  e f f e c t ,  and  t h a t  t h e  B r i t i s h  Navy w o u ld  e n f o r c e
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n o n - i n t e r c o u r s e  a g a i n s t  F ra n c e »  C an n in g  r e n o u n c e d  t h e  E r s k i n e  A g re e ­
m e n t ,  an d  M ad iso n ,  who h a d  l e t  600 v e s s e l s  d e p a r t  f o r  E n g la n d ,  h a d  t o  
a d m it  h e  w as d u p e d ,  N o n - i n t e r c o u r s e  w e n t  b a c k  i n t o  e f f e c t  a g a i n s t  
F r a n c e  an d  G r e a t  B r i t a i n ,  A t no t im e  s u b s e q u e n t  t o  t h i s  a g r e e m e n t ,  
r e j e c t e d  b y  C an n in g  b e c a u s e  i t  d i d  n o t  g i v e  B r i t a i n  t h e  r i g h t  t o  
s e i z e  A m erican  s h i p s  v i o l a t i n g  n o n - i n t e r c o u r s e  w i t h  F r a n c e ,  was t h e  
A m erican  g o v e rn m e n t  w i l l i n g  t o  c o n c e d e  so m uch,
Macon’ s B i l l  No. 2 (May 1, 1 8 1 0 ) ,  was a n o t h e r  a t t e m p t  b y  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o  s o l v e  i t s  p r e s s i n g  eco n o m ic  p r o b le m s .  I t  r e p e a l e d  
n o n - i n t e r c o u r s e ,  b u t  p r o m is e d  t o  r e i n s t a t e  i t  a g a i n s t  e i t h e r  p o w er  i f  
t h e  o t h e r  w o u ld  r e s c i n d  i t s  d e c r e e s ,  N a p o le o n  saw h i s  c h a n c e ,  an d  
t h r o u g h  h i s  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  t h e  Due de C a d o r e ,  s e n t  a  c l e v e r l y -  
w o rd e d  n o t e  to  M ad iso n ,  a m b ig u o u s ly  s t a t i n g  t h a t  t h e  D e c r e e s  o f  
B e r l i n  and  M i l a n  w e re  r e v o k e d .  T h is  was a n  o u t r i g h t  l i e ,  b u t  M ad iso n  
w as "h o o d w in k ed ” and  r e i n s t a t e d  t h e  n o n - i n t e r c o u r s e  a c t  a g a i n s t  G r e a t  
B r i t a i n .  The B r i t i s h  w e re  now i n  a  c o m p l i c a t e d  p o s i t i o n .  E a g e r  t o  
rem ove A m e ric an  r e s t r i c t i v e  m e a s u r e s ,  aw are  t h a t  N a p o le o n  w as a  
l e g e r d e m a i n i s t ,  h o p e f u l  o f  r e g a i n i n g  t h e i r  E u r o p e a n  m a rk e t^  and  
f e a r f u l  o f  im p e n d in g  e c o n o m ic  c o l l a p s e ,  t h e y  r e v o k e d  t h e  O r d e r s - i n =  
C o u n c i l  on  J u n e  2 3 , 1 8 1 2 , so  f a r  a s  t h e y  a p p l i e d  t o  A m e r ic an  com m erce . 
Unbeknown t o  th e m , t h e  A m e r ic a n  g o v e rn m e n t  h a d  d e c l a r e d  w a r  a g a i n s t  
G r e a t  B r i t a i n  f i v e  day s  e a r l i e r ,  b a s i n g  i t s  d e c i s i o n  i n  p a r t  on 
M a d is o n ’ s c h a r g e s  o f  v i o l a t i n g  t h e  r i g h t s  a n d  p e a c e  o f  o u r  c o a s t s ,  
h o v e r i n g  o v e r  an d  h a r a s s i n g  o u r  e n t e r i n g  an d  d e p a r t i n g  com m erce, 
p l u n d e r i n g  o u r  t r a d e  i n  e v e r y  s e a ,  and  r e s o r t i n g  t o  t h e  s w e e p in g
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s y s te m  o f  b l o c k a d e s .
The P r e s i d e n t ’ s l a s t  p r o v o c a t i o n  was one w h ic h  h a d  lo n g
h a u n t e d  f r o n t i e r s m e n s  "The w a r f a r e  j u s t  re n e w e d  b y  t h e  sav a g e s , ,  on
one o f  o u r  e x t e n s i v e  f r o n t i e r s ,  a  w a r f a r e  w h ic h  i s  knovm t o  s p a r e
n e i t h e r  age  n o r  s e x ,  and  t o  be  d i s t i n g u i s h e d  b y  f e a t u r e s  p e c u l i a r l y
11
s h o c k in g  t o  h u m a n i t y . "  M ad iso n  a l l e g e d  B r i t i s h  i n f l u e n c e  i n  t h e  
a r e a  i n  t h e  y e a r s  s i n c e  t h e  T r e a t y  o f  P e a c e  o f  1 7 8 3 « A r t i c l e  S ev en
o f  t h a t  docum en t h a d  bound  H is  B r i t a n n i c  M a je s ty  t o  " w i th d ra w  a l l  h i s
'12
A rm ie s ,  G a r r i s o n s  & F l e e t s  f ro m  t h e  s a i d  U n i t e d  S t a t e s . "  B u t t h e  
B r i t i s h  g o v e rn m e n t  h a d  s e c r e t l y  o r d e r e d  i t s  t r o o p s  t o  r e m a in  on 
A m e ric an  s o i l  s o u t h  o f  t h e  G r e a t  L a k e s .  The B r i t i s h  h a d  s o u g h t  t o  
r e t a i n  c o n t r o l  o v e r  t h e  f u r  t r a d e ,  t o  m a i n t a i n  a l l i a n c e s  'wli±L I n d i a n  
t r i b e s  who w o u ld  s e r v e  a s  b u f f e r s ,  t o  p r e v e n t  p o s s i b l e  I n d i a n  a t t a c k s  
on  C an ad a , and t o  be i n  p o s i t i o n  t o  t a k e  o v e r  t h e  O ld  N o r th w e s t  
s h o u l d  t h e  young  U n i t e d  S t a t e s  f a l t e r .  By 1 7 8 6 , G r e a t  B r i t a i n  h a d  
r e a l i z e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w as n o t  l i v i n g  u p  t o  t h e  s p i r i t  o f  
A r t i c l e  F o u r ,  r e g a r d i n g  t h e  pay m en t o f  d e b t s  t o  B r i t i s h  c r e d i t o r s .
The B r i t i s h  g o v e rn m e n t  h a d  u s e d  t h i s  a s  an  e x c u s e  t o  r e t a i n  i t s  t r o o p s  
i n  t h e  n o r t h w e s t  p o s t s  u n t i l  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  f u l f i l l e d  i t s  
o b l i g a t i o n s .  T h i s  h a d  s t i l l  b e e n  t h e  B r i t i s h  p o s i t i o n  i n  1 7 91 , w hen 
Thomas J e f f e r s o n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  B r i t i s h  g a r r i s o n s  w e re  n o t  y e t
1 0 .  Q u o ted  i n  "The ITar M essage  o f  P r e s i d e n t  M a d is o n ,"  B a r t l e t t ,  142- 
1 4 3 .
1 1 .  I b i d . ,  1 4 3 .
1 2 .  Q u o te d  i n  " T r e a t y  o f  P e a c e  betvTeen t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  G r e a t  
B r i t a i n ;  S e p te m b e r  3 , 17 8 3 , "  B a r t l e t t ,  3 9 .
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n o r  h a d  e v e r  y e t  b e e n  w i th d r a w n ,  and  t h e  t h e  B r i t i s h  o f f i c e r s  h a d  
u n d e r t a k e n  " t o  e x e r c i s e  a  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  c o u n t r y  and  i n h a b i ­
t a n t s  i n  t h e  v i c i n i t i e s  o f  t h o s e  f o r t s , "  an d  w e re  e v e n  " e x c l u d i n g  t h e  
c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o n  n a v i g a t i n g ,  e v e n  on t h e  s i d e  o f
t h e  m id d le  l i n e  o f  t h e  r i v e r s  an d  l a k e s  e s t a b l i s h e d  a s  a  b o u n d a r y
13
b e tw e e n  t h e  tw o n a t i o n s . "  G eorge  Hammond, B r i t i s h  F o r e i g n  M i n i s t e r '
i n  P h i l a d e l p h i a ,  h a d  p r e s e n t e d  a  l e n g t h y  an d  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e
B r i t i s h  g r i e v a n c e s ,  a g a i n  r e f u s i n g  t o  e x e c u t e  A r t i c l e  S even  v r i t h o u t
A m e r ic an  f u l f i l l m e n t  o f  A r t i c l e  F o u r .  The J e f f e r s o n i a n  r e p l y  t o  t h i s
was so  c o m p le te  i n  i t s  a n a l y s i s  o f  t h e  A m e r ic a n  p o s i t i o n  t h a t  Hammond
h a d  b e e n  a t  a l o s s  f o r  an  a n s w e r .  I n  1 7 9 4 ,  t o l d  t h a t  B r i t i s h  a g e n t s
w e re  " g u i l t y  o f  s t i r r i n g  u p ,  an d  a s s i s t i n g  w i t h  a rm s ,  a m m u n i t io n ,  and
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w a r l i k e  im p le m e n ts ,  t h e  d i f f e r e n t  t r i b e s  o f  I n d i a n s  a g a i n s t  u s , "
Jo h n  J a y  h a d  b e e n  s e n t  t o  London t o  n e g o t i a t e  f o r  t h e  w i t h d r a w a l  o f
t h e  t r o o p s  and t h e  r e s t r a i n t  o f  t h e  a g e n t s .  T h is  w as t h e  o n l y
im m e d ia te  c o n c e s s i o n  o f  a n y  r e a l  v a l u e  t h a t  J a y  h a d  w o n . H is  M a j e s t y
h a d  a g r e e d  t o  'V i t h d r a w  a l l  H is  T ro o p s  a n d  G a r r i s o n s  f ro m  a l l  P o s t s
and  P l a c e s  w i t h i n  t h e  B o u n d a ry  L in e s  a s s i g n e d  b y  t h e  T r e a t y  o f  P e a c e
15
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "  T h is  t i m e  t h e  t r o o p s  d i d  g e t  o u t .  B u t  t h e  
a g e n t s  r e m a in e d .  I t  w as a  t i m e - h o n o r e d  d ream  o f  B r i t a i n  t o  c r e a t e  a  
hu g e  I n d i a n  n a t i o n  o f  t e r r i t o r y  w h ic h  i s  now t h e  O ld N o r th w e s t .
1 3 .  Q u o te d  i n  "The A m e r ic a n  V iew o f  B r i t i s h  O b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  
T r e a t y  o f  P e a c e , "  B a r t l e t t ,  65 .
1 4 .  Q u o te d  i n  " I n s t r u c t i o n s  t o  J o h n  J a y , "  I b i d . ,  7 8 .
1 5 .  Q u o te d  i n  " T r e a t y  o f  Commerce and  N a v i g a t i o n  b e tw e e n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  and  G r e a t  B r i t a i n :  1 ? 9 4 , " I b i d . ,  80 .
ZI
B r i t i s h  a g e n t s ,  t r a d e r s  and o f f i c i a i s  r e m a in e d  t o  i n t r i g u e  i v l t h  t h e
I n d i a n s  f r o m  m i l i t a r y  p o s t s  a c r o s s  t h e  r i v e r - a n d - l a k e  f r o n t i e r
o p p o s i t e  t o  t h o s e  e v a c u a t e d  i n  1796» As a f f a i r s  b e t iv e e n  t h e  U n i t e d
S t a t e s  and  G r e a t  B r i t a i n  h a d  become m ore  and  m ore e m b r o i l e d  o v e r  t h e
q u e s t i o n  o f  n e u t r a l  r i g h t s  and  im p r e s s m e n t ,  B r i t i s h  l e a d e r s  i n  C anada ,
a n t i c i p a t i n g  p o s s i b l e  w a r , h a d  d e v e lo p e d  more e a g e r l y  t h e i r  c o n t a c t s
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w i t h  I n d i a n  t r i b e s  i n  t h e  n o r t h w e s t .  By e n c o u r a g i n g  t h e  I n d i a n ’ s 
n a t u r a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p i o n e e r s  who d e p r i v e d  h im  o f  h i s  l a n d ,  
B r i t a i n  h o p ed  t o  f i x  b o u n d s  b e y o n d  w h ic h  A m e r ic an  s e t t l e m e n t  a n d  pow er 
s h o u ld  n o t  e x p a n d .  The I n d i a n  a g e n t s  o f  t h e  B r i t i s h  w e re  Tecum seh and  
h i s  b r o t h e r  t h e  P r o p h e t ,  who b y  a  s y s te m  o f  a l l i a n c e s  a t t e m p t e d  t o  
c r e a t e  a  u n i t e d  f r o n t  o f  a l l  t h e  t r i b e s  a lo n g  t h e  f r o n t i e r .  B u t  w h i l e  
Tecum seh w as o f f  e n l i s t i n g  s o u t h e r n  t r i b e s  f o r  h i s  c o n f e d e r a c y  i n  
1 8 1 1 , t h e  G o v e rn o r  o f  I n d i a n a  T e r r i t o r y ,  I T i l l i a m  H en ry  H a r r i s o n ,  
in v a d e d  h i s  r e a lm  and w ip e d  o u t  h i s  s t r o n g h o l d  o f  T ip p e c a n o e .  T h is  
move e x c i t e d  t h e  War Hawk p a r t y  i n  C o n g re s s  an d  t h e  w e s t e r n  f r o n t i e r s ­
men, who, b e c a u s e  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  B r i t i s h  w e re  s u p p o r t i n g  t h e  
I n d i a n  a l l i a n c e ,  r e s p o n d e d  w i t h  a  d e s i r e  t o  m a rc h  on t o  C an a d a .  A 
f e r v i d  b u t  d i p l o m a t i c a l l y  d i s a l l o w e d  e x p a n s i o n i s t  f e v e r  was r i s i n g  i n  
t h e  W e s t .
T hese  t h e n  w e re  î ' a d i s o n ' s  m a in  r e a s o n s - — im p r e s s m e n t ,  n e u t r a l  
r i g h t s ,  a n d  I n d i a n  w a r f a r e - - w h y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  " c o m m it te d  a  j u s t
1 6 .  Sam uel F la g g  B em is ,  A D i p l o m a t i c  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
(Hew Y o rk ,  1 9 5 0 ) ,  1 5 6 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  B em is ,  D i p l o m a t i c  
H i s t o r y  o f  t h e  U. S .
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c a u s e  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  A lm ig h ty o " A m ore  p o w e r f u l  i n t e r p r e t a ­
t i o n ,  u n m e n t io n e d  h y  t h e  P r e s i d e n t ,  a d v a n c e d  c a u s e s  o t h e r  t h a n  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  n a t i o n a l  h o n o r  and  n e u t r a l  and  m a r i t i m e  r i g h t s .  The 
i n t e r p r e t a t i o n  a r i s e s  f ro m  t h e  s t r o n g l y  s e c t i o n a l  v o t i n g  t h a t  p a s s e d  
t h e  w a r  r e s o l u t i o n s  i n  t h e  House a n d  S e n a t e ,  I n  t h e  H ouse , New Yorl:, 
New J e r s e y  and  New E n g la n d  c o n t r i b u t e d  o n l y  s e v e n t e e n  v o t e s  f o r  w a r  
and  t h i r t y - f i v e  f o r  p e a c e ,  w h i l e  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  a d d ed  o n l y  
f o u r t e e n  f o r  p e a c e  and  s i x t y - t w o  f o r  w a r „ The e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  
s e c t i o n a l  v o t i n g  a r e  s e v e r a l .  They a r i s e  f ro m  t h e  w a r  s p i r i t  t h a t  
e m a n a te d  f ro m  t h e  f r o n t i e r -  A l th o u g h  t h e  t e r m  M a n ife s t  D e s t i n y ” h a d  
n o t  y e t  b e e n  c o i n e d ,  f r o n t i e r s m e n  e x h i b i t e d  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h o s e  im bued  v f i th  t h a t  d e s i r e .  The T e s t  b e l i e v e d  t h a t  t h e  I n d i a n  
p ro b le m  c o u ld  be  s o l v e d  o n l y  b y  o u s t i n g  t h e  B r i t i s h  f ro m  N o r th  A m e ric a ,  
an d  w as a p p r e h e n s i v e  o f  a  g e n e r a l  I n d i a n  u p r i s i n g  c o u p le d  w i t h  B r i t i s h  
c o n n iv a n c e  f ro m  C an ad a . I n t r i g u e s  an d  f i l i b u s t e r i n g  e x p e d i t i o n s  r e ­
v e a l e d  t h e  i m p e r i a l i s t i c  d e s i r e  o f  t h e  S o u th w e s t  t o  c o n q u e r  t h e  
F l o r i d a s  f ro m  E n g l a n d 's  a l l y ,  S p a i n .  G r e a t  r e s e r v e s  o f  a g r i c u l t u r a l  
l a n d s  w o u ld  b e  o p e n ed  b y  t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n  n o r t h  and  s o u t h .
H e n ry  C la y  w as t h e  C o n g r e s s i o n a l  sp o k esm an  f o r  m i l i t a r i s t i c  d e s i r e s  
a n d  t e r r i t o r i a l  e x t e n s i o n ?  J o h n  Q u in c y  Adams, a  s e e m in g ly - r e m o v e d  Hew 
E n g l a n d e r ,  w o u ld  j u s t i f y  t h e  same t e n d e n c i e s  a t  G h e n t .  Adams w as a s  
much a n  a d v o c a te  o f  w e s tw a r d  m ovem ent a s  any  f r o n t i e r s m a n .
O th e r  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  w a r  w e re  A n g lo p h o b ia ,  t h e
17» Q u o te d  i n  "The '.Tar î ' e s s a g e  o f  P r e s i d e n t  M a d i s o n , "  B a r t l e t t ,  1 4 3 .
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d e s i r e  t o  en d  S p a n i s h  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  e x p o r t  t r a d e  o f
M i s s i s s i p p i  and  A labam a, t h e  '.Test’ s d e s i r e  t o  im p ro v e  i t s  e co n o m ic
p o s i t i o n  b y  f o r c i n g  t h e  r e p e a l  o f  t h e  B r i t i s h  O r d e r s - i n - C o u n c i l ,  an d
t h e  c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  A m e r ic an s  and  C a n a d ia n s  f o r  t h e  f u r  t r a d e  o f  
18
t h e  h o i - th w e s t . I n  a  g r e a t  f r o n t i e r  s p a n  f ro m  V erm ont t o  G e o r g ia  
cane  h i g h l y  n a t i o n a l i s t i c ,  p a t r i o t i c ,  e x p a n s i o n i s t ,  b e l l i c o s e  ”b u c k -  
s k i n  s t a t e s m e n , ” men who h a t e d  G r e a t  B r i t a i n  and  a d v o c a te d  w a r -  I t  
w as t h e i r  z e a l ,  d e s i r e  f o r  ”e lb o w - r o o m ,” and  d o m in an ce  i n  C o n g re s s  
t h a t  r e s u l t e d  i n  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  d e c l a r a t i o n s  f o r  im m e d ia te  an d  
u n r e s t r i c t e d  w a r -  I t  may seem  s t r a n g e  t h a t  t h e  men who w o u ld  s u f f e r  
m o s t ,  t h e  m a r i t im e  t r a d e r s  who p r e f e r r e d  a  commerce c o n t r o l l e d  by 
G r e a t  B r i t a i n  t o  no commerce a t  a l l ,  w e re  p u s h e d  i n t o  w ar b y  o t h e r s  
who h a d  no  r e a l  i n t e r e s t s  t o  lo s e »
Such w as t h e  c o m m u n ic a t io n s  s y s te m  a t  t h e  t im e  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  h a d  no  w ay o f  know ing  t h a t  one d a y  b e f o r e  t h e  A m e r i .a n  
d e c l a r a t i o n  o f  w a r .  F o r e i g n  S e c r e t a r y  L o rd  C a s t l e r e a g h  h a d  o r d e r e d  
t h e  O r d e r s - i n - C o u n c i l  s u s p e n d e d  i n  f a v o r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a  f a c t  
w h ic h  w o u ld ,  i n  M a d is o n ’ s o p i n i o n ,  h a v e  p r e v e n t e d  war»
War w as d e c l a r e d  a g a i n s t  G r e a t  B r i t a i n ,  b u t  w a r  a g a i n s t  
F r a n c e  w as  e q u a l l y  j u s t i f i a b l e ;  M ad iso n  s a i d  t h e  same a t  t h e  en d  o f  
h i s  m e ssa g e»  F r e n c h  c o n f i s c a t i o n  and  b u r n i n g  o f  A m e r ic a n  s h i p s  w as 
i n c r e a s i n g  and  t h e  im p r i s o n m e n t  o f  A m e r ic a n  s a i l o r s ,  t h e  o b n o x io u s
1 8 .  W a l t e r  H» Goodman, "The O r i g i n s  o f  t h e  War o f  1812 s A S tu d y  in. 
C h an g in g  I n t e r p r e t a t i o n s , "  The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  
R ev iew , WMVlll, ( S e p te m b e r ,  194TJT 1 8 5 -186»
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D e c r e e s ,  t h e  p e r f i d i o u s  p h r a s e o l o g y ,  s p o l i a t i o n  c l a i m s  and  e v e n  im ­
p r e s s m e n t  g av e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  j u s t  c a u s e  f o r  h o s t i l e  m e a s u re s *
Y e t  B r i t a i n  was t h e  n a t u r a l  f o e ,  F r a n c e  t h e  o l d  a l l y ,  B r i t a i n  w as i n  
C anada i n c i t i n g  t h e  I n d i a n s ,  F r a n c e  f a r  away i n  E urope*  B r i t a i n ' s  
commerce p r o v i d e d  a n  im m e d ia te  B a t t l e g r o u n d ,  F r a n c e  d i d  n o t  e n t e r  
A m erican  w a t e r s  t o  p l u n d e r  and  k i l l ,  A m o t io n  i n  t h e  S e n a te  t o  f i g h t  
F r a n c e  f a i l e d ,  1 8 - 1 4 ,  and  G r e a t  B r i t a i n  becam e t h e  s o l e  f o e .
M i l i t a r i l y ,  t h e  w a r  w as p o o r l y  f o u g h t .  The W est f o u n d  i t  
c o u ld  n o t  t a k e  C anada  by  "m ere m a r c h i n g , "  and  in d e e d  t h e  B r i t i s h  
c a p t u r e d  F o r t s  M i c h i l i m a c k i n a c  an d  D e a r b o r n  ( C h ic a g o )  w i t h  e a s e ,  
m a rc h in g  w e s tw a r d  f ro m  N i a g a r a  t o  D e t r o i t  and  f o r c i n g  G e n e r a l  H u l l  t o  
s u r r e n d e r  t h e r e .  M u tin y  and  r e b e l l i o n  among t h e  m i l i t i a  h a m p ered  any  
a t t e m p t  a t  o f f e n s i v e  a c t i o n .  The s i t u a t i o n  im p ro v ed  i n  1813 w hen  
C a p t a i n  P e r r y  d e f e a t e d  t h e  B r i t i s h  i n  a  f r e s h - w a t e r  n a v a l  b a t t l e ,  and  
G e n e r a l  H a r r i s o n  r e c a p t u r e d  D e t r o i t .  B u t t h e  B r i t i s h  t o o k  N i a g a r a  on 
t h e  A m e r ic a n  s i d e ,  e a s i l y  d e f e a t e d  a  p l a n  t o  c a p t u r e  M o n t r e a l ,  and  
w e re  m o u n t in g  a  f o r c e  t o  in v a d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h r o u g h  New Y ork , 
A n o th e r  f o r c e  p r e p a r e d  f o r  i n v a s i o n  t h r o u g h  New O r l e a n s ,  a n d  B r i t i s h  
r a i d e r s  s a i l e d  w i t h  i m p u n i t y  u p  t h e  Po tom ac  R i v e r  an d  C h esa p ea k e  Bay 
t o  s h e l l  W a s h in g to n  an d  F o r t  M cH enry, G e n e r a l  J ack so n *  s m ovem ents  
a g a i n s t  t h e  I n d i a n s  i n  t h e  S o u th ,  t h e  m i l i t a r y  i n s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
E a s t  C o a s t  o p e r a t i o n s ,  an d  Commodore MacDonough* s v i c t o r y  a t  Lake 
C h a m p la in  e n d ed  t h e  w a r  on a  h a p p y  n o t e  f o r  A m e r ic a n s ,  B u t i t  w as  
o b v io u s  t h a t ,  w e re  i t  n o t  f o r  W e l l i n g t o n ' s  d e c i s i o n  t o  d e a l  w i t h  
N a p o le o n  i n  E u r o p e ,  t h e  B r i t i s h  h a d  t h e  pow er t o  im pose  t h e i r  w i l l  on
25
A m e r ic a .
A t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  Tfar o f  1 8 1 2 , J o h n  Q u in c y  Adams w as 
s e r v i n g  a s  A m e r ic a n  M i n i s t e r  t o  R u s s i a .  I t  w as n o t  lo n g  b e f o r e  he 
r e c e i v e d  t h e  f i r s t  n o t i c e s  o f  p e a c e  m a n e u v e r s .  Adams h a d  p l a y e d  a  
p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  
t a n g l e d  d e c a d e s  o f  i t s  i n v o lv e m e n t  i n  E u ro p e a n  m a t t e r s .  H is  p ro b le m  
i n  f o r th c o m i n g  p e a c e  n e g o t i a t i o n s  w o u ld  b e  t o  r e s o l v e  t h e  l o n g - s t a n d i n g  
d i f f i c u l t i e s  t h a t  h a d  a s  y e t  p r o v e d  i n s o l u b l e .  B u rd e n e d ,  p e r h a p s ,  
w i t h  t h e  l i a b i l i t y  o f  a  l o s i n g  w a r  e f f o r t ,  y e t  e n j o y i n g  an  u n u s u a l l y  
s a n g u in e  f r a m e  o f  m in d , Adams s e t  o u t  f ro m  R u s s i a  t o  c o n f r o n t  t h e  
A n g lo -A m e r ic a n  d i f f e r e n c e s  w h ic h  h a d  s u d d e n l y  f a l l e n  i n  h i s  d i p l o m a t i c  
l a p .
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The U n i t e d  S t a t e s  and  R u s s i a ,  tvfo n a t i o n s  t o  r i s e  t o
e v e n t u a l  w o r l d  l e a d e r s h i p ,  r e p r e s e n t e d  a  c u r i o u s  c o n t r a s t »  The one
w as a  New W orld  r e p u b l i c  b a s e d  on  an  e n l i g h t e n e d  t h e o r y  o f  t h e
n a t u r a l  r i g h t s  o f  man» The o t h e r  was an  O ld W o rld  a u t h o r i t a r i a n
re g im e  h e a d e d  b y  an  a b s o l u t e  e m p e r o r . T h e i r  s t a r t i n g  p o i n t s  w e re
d i f f e r e n t ,  an d  t h e i r  c o u r s e s  w o u ld  n o t  b e  t h e  s a n e ,  y e t  e a c h  seem ed
m ark ed  o u t  b y  i t s  l i m i t l e s s  p a t h  o f  g ro w th  t o  sway t h e  d e s t i n i e s  o f  
1
h a l f  t h e  g l o b e .
I n  1 8 1 2 ,  t h e  two s t r u g g l i n g  c o u n t r i e s  w e re  a l r e a d y  p r o m i n e n t  
i n  w o r l d  a f f a i r s .  Though R u s s i a  and  F r a n c e  h a d  b e e n  a l l i e s ,  t h e  
f o r m e r  s w i t c h e d  s i d e s  an d  j o i n e d  w i t h  B r i t a i n  i m m e d ia t e ly  a f t e r  b e i n g  
a t t a c k e d  b y  t h e  l a t t e r .  Thus t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a t  w a r  w i t h  R u s s i a ' s  
a l l y ,  w o u ld  seem t o  r e p r e s e n t  a  h o s t i l e  t h r e a t  i n  S t .  P e t e r s b u r g .  
I n d e e d ,  A m e r ic a  d e t r a c t e d  f ro m  E n g l a n d ’ s m a in  w a r  e f f o r t ,  and  i t s  
h a s t y  a c t i o n  s t i f l e d  t h e  g ro w in g  c o m m e rc ia l  r e l a t i o n s  b e t iv e e n  R u s s i a  
and  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B u t  i n s t e a d  o f  r e c e i v i n g  c o l d  an d  c o n te m p tu o u s  
t r e a t m e n t ,  o n l y  w a rm th  an d  f r i e n d s h i p  h a d  b e e n  a c c o r d e d  t h e  A m e r ic an  
M i n i s t e r  t o  R u s s i a ,  Jo h n  Q u in c y  Adams. Adams h a d  lo n g  b e e n  a s s i d u o u s l y  
c u l t i v a t i n g  t h e  f r i e n d s h i p s  o f  t h e  y o u t h f u l  C za r  A le x a n d e r ,  whom he  
o f t e n  m e t  w h i l e  s t r o l l i n g  a lo n g  t h e  b a n k s  o f  t h e  ITeva, and  o f  t h e  
C z a r ’ s C h a n c e l l o r ,  C o u n t R u m ia n t s e v .  The R u s s i a n  l e a d e r s  w e re  g r e a t l y  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s y s te m  w h ic h  w o u ld  l e n d  s e c u r i t y
1 .  A l e x i s  de T o c q u e v i l l e ,  D em ocracy  i n  A m e ric a  (New Y o rk ,  1 9 4 5 ) ,  I ,  
4 5 2 .
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t o  t h e  w a r t im e  commerce o f  n a t i o n s o  The R u s s i a n s  w e re  a n x io u s  t o
b u i l d  up  a  r i v a l  t r a d i n g  pow er t o  p l a y  o f f  a g a i n s t  G r e a t  B r i t a i n ^  t h e
U n i t e d  S t a t e s ,  due t o  i t s  r e l a t i v e  p o s i t i o n ,  r e c e i v e d  t h e i r  s u p p o r t  
3
and  f a v o r .  "O ur a t t a c h m e n t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  t h e  C oun t once
4
s a i d ,  " i s  o b s t i n a t e —m ore o b s t i n a t e  t h a n  you  a r e  aw are  o f » " Adams 
c o u ld  n o t  r e f u s e  an  o f f e r  t o  i n s u r e  t h e  m a r i t i m e  f r e e d o m  o f  h i s  
c o u n t r y ,  and  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  d i p l o m a t s  w e re  c o r d i a l  and  
a m i c a b l e .
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w hen P r e s i d e n t  Jam es M ad iso n  p u s h e d  h i s  
c o u n t r y  i n t o  w a r  w i t h  G r e a t  B r i t a i n ,  he  l o s t  no t im e  i n  t r y i n g  h o n o r ­
a b l y  t o  e n d  t h e  h o s t i l i t i e s .  He p r e c i p i t a t e d  t h e  w a r  on  J u n e  2 2 ,  and  
e i g h t  d a y s  l a t e r  he t r i e d  t o  p r e c i p i t a t e  t h e  p e a c e .  T h rough  h i s  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  Jam es M onroe, M ad iso n  o r d e r e d  London C harge  
D’A f f a i r e s  J o n a t h a n  R u s s e l l  t o  a p p r o a c h  t h e  B r i t i s h  w i t h  a  p e a c e  
b a r g a i n .  I f  G r e a t  B r i t a i n  w o u ld  r e n o u n c e  im p r e s s m e n t  a s  a  n a t i o n a l  
p o l i c y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u ld  t r y  t o  p r e v e n t  e n l i s t m e n t  o f  B r i t i s h -  
b o r n  seam en  i n  A m e r ic a n  s h i p s .  B u t i n  1812 t h e  B r i t i s h  d e s p e r a t e l y  
n e e d e d  s a i l o r s  t o  f i g h t  a  t w o - f r o n t  w a r -  M o re o v e r ,  l o n g - s t a n d i n g  
B r i t i s h  v ie w s  an d  s u p p o r t  o f  t h e  " a n c i e n t  and a c c u s to m e d "  p r a c t i c e  h a d  
n o t  c h a n g e d .  F o r e i g n  S e c r e t a r y  L o rd  C a s t l e r e a g h  l o s t  no t im e  i n  r e ­
j e c t i n g  t h e  A m e ric an  o f f e r .  L a t e r  i t  becam e G r e a t  B r i t a i n ' s  t u r n  t o  
p r o p o s e  a n  a r m i s t i c e ,  and  A d m ira l  Jo h n  B. W a r re n  p r e s s e d  M onroe i n
2 .  M em oirs ,  I I ,  52,
3 .  I b i d . ,  6 5 .
4 .  I b i d . ,  1 8 0 .  I t a l i c s  i n  th e  o r i g i n a l .
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W a s h in g to n .  H owever B r i t a i n  w o u ld  n o t  a b an d o n  i n p r e s s m e n t j  and  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u ld  n o t  s u r r e n d e r  i t s  p r i n c i p l e s o  î îo n ro e  r e j e c t e d  t h e  
o f f e r .  The f o r c i b l e  r e m o v a l  o f  n a t i o n a l s  f ro m  f o r e i g n  s h i p s  on  t h e  
h i g h  s e a s - - a  p r i n c i p l e  a b u s e d  b u t  u p h e l d  b y  G r e a t  B r i t a i n  an d  l o a t h e d  
b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s - - t h u s  becam e t h e  s o l e  o f f i c i a l  r e a s o n  f o r  a n o t h e r  
two y e a r s  o f  w a r ,  f o r  t h e  c o n q u e s t  o f  C anada  h a d  n e v e r  b e e n  o f f i c i a l l y  
a d m i t t e d  a s  a  w a r  a im .  I n  t h e  e n d ,  i r o n i c a l l y ,  im p r e s s m e n t  w o u ld  n o t  
b e  d e a l t  w i t h  b y  t h e  p e a c e  c o n f e r e n c e .
M eanw hile  i n  R u s s i a  i n  S e p te m b e r ,  t h e  C z a r i s t  g o v e rn m e n t  w as 
s e e k i n g  w ays  t o  en d  t h e  A n g lo -A m e r ic a n  c o n f l i c t .  C oun t R u m ia n ts e v  
c a l l e d  on Jo h n  Q u in c y  Adams one e v e n in g  an d  t o l d  h im  t h a t  t h e  E m pero r 
was c o n c e r n e d  and  d i s a p p o i n t e d  b e c a u s e  t h e  nev/ w a r  w o u ld  c u t  o f f  
A m e r ic a n  c o m m e rc ia l  b e n e f i t s .  I t  seem ed t o  t h e  R u s s i a n  l e a d e r  t h a t
5
r e l u c t a n c e  t o  e n g a g e  and  p r o s e c u t e  t h e  w a r  w as e v i d e n t  on b o t h  s i d e s .  
The C z a r  w as a l s o  a n x io u s  t o  p r e v e n t  t h e  d e p a r t u r e  o f  B r i t i s h  t r o o p  
s t r e n g t h  t o  N o r th  A m e r ic a  j u s t  when he an d  N a p o le o n ic  F r a n c e  w e re  e n ­
g u l f e d  i n  t h e  t h r o e s  o f  i n t e r n e c i n e  s t r i f e .  The C zar w as a n  e n ­
l i g h t e n e d  d e s p o t  who a d m ire d  A m e r ic a ’ s ( a n d  h a r b o r e d  h i s  own) l i b e r a l
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r e p u b l i c a n  t e n d e n c i e s .  W h a te v e r  t h e  r e a s o n  o r  c o m b in a t io n  o f  r e a s o n s ,  
R u m ia n ts e v  b r o a c h e d  t h e  i d e a  o f  a  R u s s i a n  m e d i a t i o n  o f  A n g lo -A m e r ic a n  
d i f f i c u l t i e s  t o  e f f e c t  a  s p e e d y  p a c i f i c a t i o n .
The r e s o l u t e  Adams h a d  h a d  no  i n d i c a t i o n  o f  h i s  g o v e rn m e n t" s
5 .  I b i d . ,  4 0 1 -4 0 2 .
6 .  B em is ,  D ip lo m a t i c  H i s t o r y  o f  t h e  U. S^., 161.
7 .  M emoirs7 I I ,  4 0 2 .
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p o l i c y ,  ‘b u t  h e  knew t h a t  i t  w as w i t h  d i v i d e d  o p i n i o n s  t h a t  A m e r ic a  h a d
e n g a g e d  i n  t h e  vj-ar. He h i m s e l f  l a m e n te d  t h e  a p p e a l  t o  a rm s ,  and
d e c i d e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u ld  w elcom e a  p e a c e f u l  and  h a s t y
s e t t l e m e n t  o f  i t s  d i f f e r e n c e s  w i t h  G r e a t  B r i t a i n »  Adams t o l d  t h e
C ount t h a t  he  saw no r e a s o n  why t h e  A m e ric an  g o v e rn m e n t  s h o u l d  r e f u s e  
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t h e  o f f e r -  The R u s s i a n s  t h e n  s e n t  o f f i c i a l  p r o p o s a l s  o f  t h i r d - p a r t y
m e d i a t i o n  t o  W a s h in g to n  and  London»
Jo h n  Q u in c y  Adams i n  R u s s i a  w as an  i n t e n s e ,  h a r d - w o r k in g
man. B u t  he  c o u ld  n o t  i g n o r e  d i p l o m a t i c  p r o t o c o l »  W h ile  he  was
h a n d l i n g  t h e  p r o b e s  o f  R u s s i a n  o f f i c i a l d o m ,  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e
Adams f a m i l y  i n  S t .  P e t e r s b u r g  w as an  e n d l e s s  r o u n d  o f  b a l l s ,  d i n n e r s ,
p a r t i e s  and  Te Deums. Jo h n  Q u in cy  e v i n c e d  h i s  n a t i v e  c u r i o s i t y ,  and
t o o k  lo n g  w a lk s  t o  s e e  t h e  s i g h t s ,  v i s i t  p l a c e s  a n d  m e e t  p e o p le »  On
one o c c a s i o n  h e  v ie w e d  a  d o r m i t o r y  a r r a n g e m e n t  w h e re  t h e  m anager t o l d
h im  t h a t  a l t h o u g h  m a r r i a g e s  w e re  e n c o u r a g e d ,  t h e  b o y s  and  g i r l s  w e re
k e p t  c a r e f u l l y  s e p a r a t e d ,  and  n o t  a  s i n g l e  a c c i d e n t  h a d  happened»
Adams p o n d e r e d  on  t h i s ,  a t t r i b u t i n g  i t  t o  c l i m a t e ,  h a r d  w o rk ,  an d
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'’c o n s t i t u t i o n a l  c o l d n e s s » "  A n o th e r  t i m e  h e  was i n t r o d u c e d  t o  t h e  
S l a v  P r i n c e s s  W oldem ar G a l i t z i n ,  " v e n e r a b l e  b y  t h e  l e n g t h  a n d  t h i c k ­
n e s s  o f  h e r  b e a r d . "  Adams n o t e d  t h a t  o f  a l l  t h e  f e m a l e s  he h a d  e v e r
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s e e n ,  t h a t  one  m o s t  r e s e m b le d  a  G r e c i a n  p h i l o s o p h e r »
On C h r i s tm a s  Eve o f  1 8 1 0 , f o u r  y e a r s  t o  t h e  d ay  b e f o r e  t h e  
P e a c e  o f  G h en t  w o u ld  b e  s i g n e d ,  Adams a t t e n d e d  a  b a l l  w h ic h  he  f o u n d
8l I b i d . ,  402^405»
9 .  I b i d . ,  1 1 3 .
1 0 .  T b l ? . ,  1 4 1 .
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" e x c e s s i v e l y  t e d i o u s . "  T a lk in g  w i t h  t h e  E m pero r  a b o u t  i t  a  f e w  d a y s
l a t e r ,  h e  h a d  t o  r e s t r a i n  h i m s e l f ,  f o r  f e a r  o f  b e i n g  u n c o u r t l y  o r  u n -
c o u r t e o u s ,  f ro m  w i s h i n g  a lo u d  t h a t  i t  h a d  b e e n  s h o r t e r .  To h i s  am aze-
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m e n t ,  t h e  C za r  t h e n  v o i c e d  t h e  same s e n t i m e n t s .  The t a c t  o f  a  t r u e  
d i p l o m a t  w as n e v e r  f a r  f ro m  t h e  s u r f a c e  i n  J o h n  Q u in c y  Adams.
A s o c i a l  a m e n i ty  o f  t h e  c o l d  R u s s i a n  c a p i t a l  w h ic h  p a r t i c u ­
l a r l y  a n n o y ed  Adams w as t h e  c u s to m  o f  l e a v i n g  b u s i n e s s  c a r d s .  "A 
d i p l o m a t i c  v i s i t  p a i d  i n  p e r s o n , " i t  r e q u i r e d  t h e  c a l l e r  t o  a p p e a r  i n  
f u l l  c o u r t  d r e s s ,  b e  s e e n  b y  a l l  t h e  p o r t e r s ,  a n d ,  e v e n  i f  t h e  h o s t  
w e re  a t  home, m e r e l y  t o  l e a v e  h i s  c a r d .  The Tii n i s t e r  f o u n d  i t
" i n c o n v e n i e n t  an d  a b s u r d . . . . T h e re  i s  so  much p u n c t i l i o  i n  t h i s
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u s a g e  t h a t  i t  a d m i t s  o f  no s u b s t i t u t e . "  B u t a s  a lw a y s ,  b u s i n e s s  
came b e f o r e  p l e a s u r e  f o r  Adams, an d  h i s  b u s i n e s s  w as d ip lo m a c y .  
G o v e rn m e n ta l  s t r a t a g e m s  on b o t h  s i d e s  o f  t h e  o c e a n  h a d  come t o  t h e  
f o r e .
On D ecem ber 7 ,  1 8 12 , Jo h n  Q u in c y  Adams becam e i n v o l v e d  i n  
a n o t h e r  p h a s e  o f  t h e  s u b t l e  d ip lo m a c y  a t  w h ic h  he  w as so s k i l l e d .  He 
r e c e i v e d  n o t i c e  t h a t  t h e  A m e r ic a n  g o v e rn m e n t ,  a l t h o u g h  a t  w ar w i t h  
B r i t a i n ,  d i d  n o t  c o n t e m p l a t e  a  m ore i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  f r i . th  a n o t h e r  
B r i t i s h  enemy, F r a n c e .  Adams p a s s e d  t h e  news t o  C oun t R u m ia n ts e v ,  
who w as  p l e a s e d  t h a t  A m e r ic a  w o u ld  n o t  b e  ad d ed  t o  t h e  l i s t  o f  R u s s i a n  
e n e m i e s .  B u t t h e  C o u n t a s k e d  Adams i f  he  h a d  any  o b j e c t i o n  t o  com­
m u n i c a t i n g  t h e  d i s p a t c h  t o  t h e  B r i t i s h  A m b a ssad o r ,  L o rd  C a t h c a r t .
TTo I b i d . ,  2 0 3 -2 0 5 .
1 2 .  I b i d . ,  2 6 5 .
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Adams h a d  no  a u t h o r i z a t i o n  t o  p a s s  a n y  s u c h  a s s u r a n c e  on  t o  t h e  enem y.
He r e a s o n e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i f  B r i t a i n ' s  f e a r s  o f  a  F r a n c o - A m e r ic a n
a l l i a n c e  w e re  p u t  t o  r e s t ,  t h e  r e s u l t  m ig h t  b e  a  h a rm o n io u s  and
p a c i f i c  d i s p o s i t i o n ,  Adams t o l d  t h e  C o u n t  t o  go a h e a d ;  he  c o u l d  n o t
13
b e l i e v e  i t  w o u ld  p r o d u c e  an y  u n f a v o r a b l e  e f f e c t .  T h e re  i s  no r e a s o n  
t o  b e l i e v e  t h a t  i t  d i d .
A f t e r  some d e l a y  due t o  c o u r i e r  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  R u s s i a n  
m e d i a t i o n  p r o p o s a l  w as d e l i v e r e d  t o  P r e s i d e n t  L 'a d iso n  i n  W a s h in g to n  
on  M arch  8 , 1813, b y  t h e  C z a r i s t  C h arg e  D’A f f a i r e s ,  C oun t A ndre  de 
D a sh k o v .  A l th o u g h  Adams i n  S t ,  P e t e r s b u r g  h e a r d  no o f f i c i a l  r e p o r t ,  
u n o f f i c i a l  s o u r c e s  s t a t e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u ld  a c c e p t  t h e  
o f f e r ,  b u t  t h a t  G r e a t  B r i t a i n  w o u ld  r e f u s e .  A c t u a l l y  t h e r e  w as no 
q u e s t i o n  a s  t o  t h e  a c t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  The c o u n t r y  w as f a c e d  
w i t h  B r i t i s h  i n c u r s i o n s  i n  t h e  N o r t h e a s t ,  E a s t  c o a s t  b l o c k a d e s ,  d i s =  
a f f e c t i o n s  i n  New E n g la n d ,  f a c t i o n a l i s m  i n  t h e  U a r  and  F in a n c e  d e ­
p a r t m e n t s ,  a n d  t h e  F r e n c h  m i l i t a r y  c o l l a p s e  i n  R u s s i a ,  U n d e r  t h e s e
14
c i r c u m s t a n c e s  M ad iso n  e a g e r l y  g r a s p e d  t h e  s t r a w  o f  p e a c e .  He d i d
15
n o t  e v e n  w a i t  t o  h e a r  o f  t h e  B r i t i s h  r e a c t i o n  t o  t h e  R u ss ian ,  o v e r t u r e *
1 3 c I b i d *, 4 2 7 - 4 2 8 ,  B em is ,  J o h n  Q u in cy  Adams, 1 8 5 ,  JQA t o  Jam es
M onroe , S t .  P e t e r s b u r g ,  D ecem ber l l ,  1 8 1 2 , i n  F o r d ,  IV, 4 1 3 - 4 1 6 ,
1 4 .  U pdyke , 1 4 6 .
1 5 .  O f f i c i a l  r e a s o n s  f o r  M a d is o n ’ s a b r u p t n e s s  w e re  g i v e n  i n  a  l e t t e r  
f r o m  Monroe t o  Adams : a  s i n c e r e  d e s i r e  t o  a v a i l  h i m s e l f  o f
e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  c o n c lu d e  p e a c e  o n  j u s t  and  r e a s o n a b l e  c o n ­
d i t i o n s  ; t o  m a n i f e s t  h i s  r e s p e c t  f o r  t h e  E m pero r p e r s o n a l l y ,  a n d  
t o  a v o i d  t h e  d e l a y  w h ic h  m ig h t  o th e r .T i s e  r e s u l t  f ro m  o u r  d i s ­
t a n c e  f r o m  t h e  t h e a t r e  o f  t h e  p r o p o s e d  n e g o t i a t i o n s , ” Jam es 
M onroe t o  JQA, D e p a r tm e n t  o f  S t a t e ,  A p r i l  2 6 ,  1813 , i n  F o r d ,  TV, 
4 7 7 .
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I n  a n  i m p o l i t i c  d i s p l a y  o f  r e a d i n e s s ,  t h e  i m p u l s i v e  l î a d i s o n  nam ed tv.ro
e n v o y s  an d  s e n t  th e m  o f f  t o  j o i n  Jo h n  Q u in c y  Adams i n  8 t » P e t e r s b u r g »
The tw o ,  d e s i g n a t e d  a s  Envoys E x t r a o r d i n a r y  a n d  l l i n i s t e r s  P len ip o -»
t e n t i a r y  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  B r i t i s h ,  w e re  Jam es A» B a y a rd ,  a
F e d e r a l i s t  S e n a t o r ,  and  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y ,  A l b e r t  G a l l a t i n .
I n  May o f  1 8 1 3 , B a y a rd  and  G a l l a t i n  e m b ark ed  on  t h e  h e p t u n e ,  b o u n d
e v e n t u a l l y  f o r  t h e  c a p i t a l  o f  R u s s ia »
Adams’ s g o v e rn m e n t  w as u n u s u a l l y  s lo w  i n  d e l i v e r i n g  h i s
o f f i c i a l  d i s p a t c h e s »  H is  m a in  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  w e re  E n g l i s h
g a z e t t e s  t h a t  f o u n d  t h e i r  w ay t o  L o rd  C a t h c a r t  i n  S t»  P e t e r s b u r g ,  an d
l e t t e r s  f r o m  D ashkov  t h a t  he  p e r u s e d  i n  R u m ia n ts e v ’ s o f f i c e »  I t  wa.y
f r o m  a  B r i t i s h  n e w s p a p e r  t h a t  Adams f i r s t  l e a r n e d  th a t .  G a l l a t i n  and
B a y a rd  h a d  b e e n  d e s i g n a t e d  a s  C o m m is s io n e r s ,  and  h e  d o u b te d  t h e
a c c u r a c y  o f  t h e  r e p o r t *  " I  p re su m e d  a  c o m m is s io n  w ou ld  be a p p o i n t e d , ’*
h e  t o l d  t h e  C o u n t ,  " b u t  I  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h e y  w o u ld  b e  t h e  men»
Mr. G a l l a t i n  c o u ld  n o t  e a s i l y  be  s p a r e d ,  and  he  and  Mr -. B a y a rd  w ere
so  o p p o s e d  t o  e a c h  o t h e r  i n  o u r  p o l i t i c s  t h a t  I  t h o u g h t  i t  d o u b t f u l
w h e t h e r  t h e y  w o u ld  b e  j o i n e d  i n  one com m ission»* ' I t  w as C ount
R u m ia n ts e v  who r e a s o n e d ,  p r o b a b l y  c o r r e c t l y ,  t h a t  i n  a  g o v e rn m e n t
l i k e  t h a t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  v e r y  r e a s o n  f o r  j o i n i n g  them  w as
16
t o  r e p r e s e n t  a l l  t h e  g r e a t  o p p o s in g  i n t e r e s t s »  ’.Then t h e  R a t i o n a l  
I n t e l l i g e n c e r  a r r i v e d  a  f e w  d a y s  l a t e r ,  c o n f i r m i n g  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
a p p o i n t m e n t s  o f  G a l l a t i n  and  B a y a rd ,  Adams r u e f u l l y  c o n c e d e d  t h a t
16» M em oirs» I I ,  4 7 3 -4 7 5 .
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t h e  C o u n t  h a d  ju d g e d  t h e  p r o b a b i l i t y  m ore  c o r r e c t l y o  A t t h e  s a n e  t im e
t h e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t  i n f o r m e d  R u s s i a  t h a t  B r i t i s h  d i f f e r e n c e s  w i t h
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e re  o f  s u c h  a  n a t u r e  t h a t  B r i t a i n  d i d  n o t  t h i n k
th em  s u i t a b l e  t o  b e  s e t t l e d  by  a  m e d ia t i o n o  D i s p a t c h e s  f ro m  C oun t
L i e v e n ,  R u s s i a n  A m b assad o r  i n  London, s t a t e d  w i t h  m any f r i e n d l y  a n d
p o l i t e  a s s u r a n c e s ,  t h a t  B r i t a i n ' s  t r a n s - A t l a n t i c  r e l a t i o n s  i n v o l v e d
17
" c e r t a i n  p r i n c i p l e s  o f  t h e  i n t e r n a l  g o v e rn m e n t  o f  E n g la n d * "  "As i f
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e re  a  m ere  a p p e n d a g e  t o  t h e  B r i t i s h  d o m i n i o n s , "
18
a c i d l y  r e m a rk e d  J o h n  Q u in cy  Adams* The B r i t i s h  w e re  n o t  f i n a l  i n
t h e i r  r e b u f f ,  b u t  t h e y  l e f t  v e r y  l i t t l e  c a u s e  f o r  o p tim ism *  O th e r
r e a s o n s  l a t e r  g i v e n  f o r  B r i t a i n ’ s r e f u s a l  a r e  s u s p i c i o u s n e s s  o f  t h e
C z a r ’ s f r i e n d l i n e s s  to w a r d s  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  u n w i l l i n g n e s s  t o  a l l o w
R u s s i a n  n e u t r a l i s t  i n c l i n a t i o n s  p o s s i b l e  t o  c o l o r  t h e  s e t t l e m e n t ,
d i s t r u s t  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  o l d  L e a g u e s  o f  Armed n e u t r a l i t y ,
t o  w h ic h  R u s s i a  h a d  b e l o n g e d ,  an d  a  d e s i r e  t o  h o l d  o f f  u n t i l  t h e
19
A m e r ic a n  U n io n  c o u l d  b e  s u f f i c i e n t l y  b e a t e n  an d  d i v i d e d *
M i n i s t e r  Adams w as n o t  u n p r e p a r e d  f o r  t h e  B r i t i s h  r e j e c t i o n *  
He h a d  g i v e n  some t h o u g h t  a s  t o  w h a t  t h e  P r e s i d e n t  h a d  i n  m ind  f o r  
B a y a rd  an d  G a l l a t i n ,  who h a d  l e f t  ’W a sh in g to n  i n  s u c h  a  h u r r y  t h a t  
t h e i r  n o m i n a t i o n s  h a d  n o t  y e t  come u p  f o r  S e n a te  c o n f i r m a t i o n .  Adams 
c o n j e c t u r e d  t h a t  one o f  th em  w as d e s t i n e d  t o  s u c c e e d  h im  i n  R u s s i a
VF. I b i d . ,  dTT,
1 8 ,  JQA t o  Jam es M onroe , S t*  P e t e r s b u r g ,  J u l y  1 4 , 1 8 1 3 , i n  E o rd ,  
IV , 4 9 5 .
1 9 ,  U p d y k e , 1 5 5 .
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an d  t h a t  t h e  o t h e r  w o u ld  move t o  a n o t h e r  p o s t .  A f t e r  t h e  t>To e n v o y s
a r r i v e d  i n  S t .  P e t e r s b u r g ,  on J u l y  2 1 ,  1 8 1 3 , Adams r e a l i z e d ,  w hen  h e
r e c e i v e d  no r e p l a c e m e n t  o r d e r s ,  t h a t  h i s  i n i t i a l  c o n j e c t u r e  h a d  b e e n
w ro n g .  He h ad  d o u b te d  w h e t h e r  t h e  P r e s i d e n t  w o u ld  a p p o i n t  t h e  m i s s i o n
s o l e l y  u p o n  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  B r i t i s h  w o u ld  a c c e p t .  He t h o u g h t
t h a t  M a d iso n  h a d  r i s k e d  a p p e a r i n g  p r e c i p i t o u s  o u t  o f  r e s p e c t  and  h o n o r
21
f o r  t h e  C z a r ’ s m o t i v e s  a n d  a  d e s i r e  t o  s a v e  s i x  o r  n i n e  m o n ths  t i m e . 
Adams p r o b a b l y  d i d  n o t  r e a l i z e  how much t h e  im p e tu o u s  C h ie f  E x e c u t i v e  
r e a l l y  w a n te d  t o  e n d  t h e  w a r .
B a y a rd  and  G a l l a t i n  a l s o  b r o u g h t  w i t h  th em  t o  S t .  P e t e r s b u r g  
i n s t r u c t i o n s  t o  c o n s u l t  w i t h  G r e a t  B r i t a i n  an d  R u s s i a  on  t r e a t i e s  o f  
com m erce . G a l l a t i n  w as  nam ed c h i e f  o f  t h e  t i ro  d e a l i n g s  w i t h  B r i t a i n ,  
b u t  A dam s’ s name w as f i r s t  on  t h e  R u s s i a n  l i s t .  G a l l a t i n  s a i d  t h a t  
i t  w as a n  i n t e n t i o n a l  a r r a n g e m e n t ,  and  Adams c o n s i d e r e d  i t  a  m ark  o f  
d e l i c a t e  a t t e n t i o n  to iv a rd s  h im .  " I  s h o u ld  h a v e  b e e n  p e r f e c t l y  s a t i s ­
f i e d , "  t h e  g a l l a n t  Adams n o t e d ,  " h a d  Mr. G a l l a t i n ’ s name b e e n  f i r s t  i n
22
a l l  t h e  p a p e r s . "
The t h r e e  A m e r ic a n s  c o n s u l t e d  t o g e t h e r  on  t h e  o f f i c i a l  n o t e  
t h e y  w o u ld  s e n d  t o  t h e  C h a n c e l l o r  o f f i c i a l l y  a c c e p t i n g  t h e  o f f e r  o f  
m e d i a t i o n .  I n  t h i s  p r e p a r a t i o n  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  c o l l u s i o n  w e re  
a p p a r e n t .  " I t  h a s  b e e n  t h e  w o rk  o f  a  w e e k ,  " Adams a n g r i l y  w r o t e ,
" a n d  m i g h t  h a v e  b e e n  done  by  e i t h e r  o f  u s  i n  two h o u r s .  I t  i s  a
2 0 .  M em o irs ,  I I ,  481 .
2 1 .  I b i d . ,  4 8 8 .
2 2 .  T b i ? . ,  4 9 1 .
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s u f f i c i e n t  sp e c im e n  o f  t h e  m e th o d  o f  n e g o t i a t i n g  b y  co m m iss io n so  I n
t h e  m u l t i t u d e  o f  c o u n s e l l o r s  t h e r e  i s  s a f e t y ,  b u t  t h e r e  i s  n o t  d i s -  
23
p a t c h . " I f  Adams c o u l d  o n l y  h av e  f o r e s e e n  t h e  i n t e r n a l  t r i a l s  o f
t h e  d e l e g a t i o n  a t  G h e n t ,  he  w o u ld  h a v e  m a r v e l l e d  a t  how q u i c k l y  t h e
R u s s i a n  b u s i n e s s  w as  t r a n s a c t e d .
The two new r e s i d e n t s  o f  S t .  P e t e r s b u r g ,  G a l l a t i n  and
B a y a rd ,  m u s t  h a v e  q u i c k l y  b e g u n  t o  w o n d e r  j u s t  w h a t  t h e i r  m i s s i o n
e n t a i l e d .  G a l l a t i n  r e c e i v e d  n o t i c e  t h a t  t h e  S e n a t e ,  l e d  b y  a
F e d e r a l i s t  p h a l a n x ,  h a d  r e f u s e d  t o  c o n f i r m  h i s  n o m i n a t i o n  as  e n v o y  on
t h e  d u b io u s  g ro u n d s  t h a t  i t  w as u n c o n s t i t u t i o n a l  f o r  t h e  T r e a s u r y
24
S e c r e t a r y  s i m u l t a n e o u s l y  t o  h o l d  a n o t h e r  h i g h  o f f i c e .  The F e d e r a l ­
i s t s  c o n v e n i e n t l y  f o r g o t  t h a t  C h ie f  J u s t i c e  Jo h n  J a y  h a d  u n d e r t a k e n  a  
s i m i l a r  m i s s i o n  t o  London i n  1 7 9 4 .
The c e r t a i n t y  o f  a  B r i t i s h  r e j e c t i o n  o f  t h e  m e d i a t i o n  
p r o p o s a l  became i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  any  s i g n s  o f  
an  a c c e p t a n c e .  B a y a rd  w as o f t e n  i l l ,  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  Adams, " n o t  a  
l i t t l e  u n e a s y  i n  h i s  s i t u a t i o n . " G a l l a t i n ,  h o w e v e r ,  h a d  "more
t r a n q u i l l i t y ,  th o u g h  w i t h  m ore  c a u s e  f o r  u n e a s i n e s s .  H is  t e m p e r  i s  
25
m ore  e q u a b l e . "  D e s p i t e  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  C oun t t o  make t h e  
A m e r ic a n s  f e e l  a t  l^ m e ,  t h e i r  p o s i t i o n s  becam e more i n s e c u r e .  On 
A u g u s t  17 , G a l l a t i n  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  h i s  f r i e n d  A le x a n d e r  
B a r i n g ,  a  London b a n k e r  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  B a r in g  s a i d  
t h a t  t h e  B r i t i s h  w i s h e d  t o  n e g o t i a t e  d i r e c t l y  w i t h  t h e  A m e r ic a n s ,
i t : I b i d . ,  4 9 7 .
2 4 ,  Raymond W a l t e r s ,  J r . ,  A l b e r t  G a l l a t i n  ( Hew Y o rk , 1 9 5 7 ) ,  2 6 9 .
2 5 .  M em o irs ,  I I ,  5 0 1 .
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■ w ithout t h e  b e n e f i t  o f  a  t h i r d  p a r t y .  I t  h a s  s i n c e  b e e n  a l l e g e d
t h a t  t h e  C za r  knew o f  t h e  B r i t i s h  d e s i r e ,  and  d i d  e v e r y t h i n g  i n  h i s
p o w er  t o  c o n c e a l  f ro m  t h e  A m e r ic an s  a t  S to  P e t e r s b u r g  t h e  f a c t  t h a t
t h e  B r i t i s h  w e re  r e a d y  t o  t r e a t  w i t h  th em  d i r e c t l y »  The E m peror was
p e r h a p s  a t t e m p t i n g  t o  k e e p  f a i t h  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  N a p o le o n  an d  iv i t h
G r e a t  B r i t a i n ;  w i t h  a  new enemy whom h e  an d  R u m ia n ts e v  h ad  n e v e r
c e a s e d  t o  a d m i r e ,  and  w i t h  new a l l i e s  whom h e  d i d  n o t  r e a l l y  l i k e ,
th o u g h  C oun t N e s s e l r o d e  vras known t o  e n t e r t a i n  s t r o n g  B r i t i s h
s y m p a th ie s »  The C za r  b l a n d l y  s a c r i f i c e d  h i s  A m e ric an  f r i e n d s  t o  h i s
27
own i n d e c i s i v e  p o l i c y »  A le x a n d e r  p r o b a b l y  becam e l e s s  i n t e r e s t e d  i n
p r e s s i n g  t h e  m a t t e r  a s  t h e  a l l i e s  becam e m ore s u c c e s s f u l  and  i t  was
s e e n  t h a t  t h e  w e i g h t  o f  A m e ric a  w as  n o t  s u f f i c i e n t  t o  d e t e r  t h e  B r i t i s h  
28
w a r  e f f o r t »  A l th o u g h  t h e y  s u s p e c t e d  t h e  o u tc o m e ,  Adams and  h i s  
f r i e n d s  w e re  p o w e r l e s s  t o  do a n y t h i n g  b u t  c o o l  t h e i r  h e e l s  i n  t h e  
R u s s i a n  c a p i t a l  c i t y »  N ot e v e n  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  R u s s i a n  m e d i a t i o n  
o f f e r  b y  C o u n t R u m ia n ts e v  r e d u c e d  t h e  n e r v o u s n e s s  and  r e s t l e s s n e s s  o f  
t h e  "kwo new com ers»  By Novem ber, Adams, G a l l a t i n  and  B a y a rd  w e re  
p o s i t i v e  t h a t  t h e r e  w as no c h a n c e  o f  a  t h r e e - p o w e r  c o n s u l t a t i o n »  
C o m m u n ica t io n s  b e tw e e n  L o rd  C a s t l e r e a g h ,  h i s  R u s s i a n  A m b assad o rs  L o rd s  
C a t h c a r t  and  W a lp o le ,  t h e  C za r  and  t h e  C h a n c e l l o r  c o n s t i t u t e d  a 
p o t p o u r r i  o f  s e m i - o f f i c i a l  r e f u s a l s ,  r e a s o n s ,  and  r e q u e s t s »  I n c h  
c o n f u s i o n  e v i d e n t l y  stem m ed f r o m  t h e  E m p e ro r - s  l a c k  o f  f a i t h  i n  t h e
26» W a l t e r s ,  2 6 8 .
27- D a n g e r f i e l d ,  56 -57»
28» C a r l  R u s s e l l  F i s h ,  A m e ric an  D ip lo m a c y  (New Y o rk ,  1 9 1 5 ) ,  i ' 9
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C o u n t ,  an d  h i s  so o n  t o  b e  f u l f i l l e d  d e s i r e  t o  f i r e  R u in ian tsev o
Adams s e n t  Monroe h i s  a p p r a i s a l  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  a d d ed  t h a t
B a y a rd  an d  G a l l a t i n  w e re  w a i t i n g  f o r  n o t i c e s  t o  r e t u r n  home, o r
30
p o s s i b l y  t o  go t o  London o r  G o th e n b u rg  t o  t r e a t  d i r e c t l y .
Aware t h a t  t h e y  w e re  t h o u s a n d s  o f  m i l e s  f ro m  home w i t h
n o t h i n g  t o  d o ,  B a y a rd  an d  G a l l a t i n  becam e i n c r e a s i n g l y  r e s t l e s s  and
s h o r t - t e m p e r e d .  A f e e l i n g  o f  u s e l e s s n e s s  p e r v a d e d  t h e i r  a c t i o n s j
t h e i r  s p e e c h  becam e b i t i n g  and  i n v e c t i v e ,  B ay a rd  r a i l e d  t o  Adams
t h a t  G a l l a t i n  w as  g o in g  t o  b lam e  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n  on
31
t h e  r e j e c t i o n  o f  h i s  n o m i n a t i o n ,  G a l l a t i n  a s k e d  f o r  h i s  p a s s p o r t s
32
an d  an  a u d i e n c e  o f  l e a v e .  B o th  men a r g u e d  b e tw e e n  t h e m s e lv e s  and
w i t h  Adams on t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  j o u r n e y i n g  t o  E n g la n d  t o  e n t e r
i n t o  d i r e c t  n e g o t i a t i o n s ,  A d am s 's  r e j o i n d e r  r e m in d e d  them  t h a t  t h e y
33
h a d  no  a u t h o r i t y  t o  do s o ,  B a y a rd  w as a n x i o u s ,  a s  a lw a y s ,  t o
34
com prom ise  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p o s i t i o n  on  im p r e s s m e n t ,  and  he  may
35
h a v e  b r o u g h t  t h e  p r e v i o u s l y  im m ovable  G a l l a t i n  o v e r  t o  h i s  s i d e .
On t h e  2 5 t h  o f  J a n u a r y ,  s i x  m o n th s  and  f o u r  d ay s  a f t e r  t h e i r  a r r i v a l  
i n  S t .  P e t e r s b u r g ,  B a y a rd  an d  G a l l a t i n  e n d e d  t h e  h o t  t h r e e - c o r n e r e d  
d i s c u s s i o n s  b y  d e p a r t i n g  f o r  London d e s p i t e  t h e  r e m o n s t r a n c e s  o f
2 9 .  U pdyke , 1 6 4 .
3 0 .  JQA t o  Jam es M onroe, S t .  P e t e r s b u r g ,  î 'ovem ber 2 2 , 1813 , i n  F o r d ,  
IV, 5 3 2 - 5 3 3 .
3 1 .  M em o irs , I I ,  5 5 6 ,
3 2 .  I b i d . ,  5 6 0 ,
3 3 .  I b i d , , 5 5 8 .
3 4 .  M o r to n  B o rd e n ,  The F e d e r a l i s m  o f  Jam es A. B a y a rd  (iTew Y ork , 1955), 
1 9 6 - 1 9 7 ,  M em o irs , I I ,  5 4 9 ,
3 5 .  M em o irs ,  I I ,  5 8 3 -5 1 4 .
39
R u m ian tseT o  G a l l a t i n  may h a v e  t h o u g h t  t h a t  he  c o u l d  r e t r i e v e  h i s
36
p o l i t i c a l  f o r t u n e s  o n l y  by  r e s c u i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s o
The B r i t i s h  g o v e rn m e n t  f i n a l l y  d e c i d e d  t o  c o n t a c t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  w i t h  a  v ie w  t o  e n t e r i n g  i n t o  d i r e c t  p e a c e  n e g o t i a t i o n s ^  
I n  a  n o t e  r e c e i v e d  i n  W a s h in g to n  on D ecem ber 3 0 ,  1813 , L o rd  C a s t l e ­
r e a g h ,  e v i d e n t l y  d e s i r o u s  o f  p l a c a t i n g  t h e  Czar and  p r e v e n t i n g  t h e
A m e ric an  c o n f l i c t  f ro m  b eco m in g  e n t a n g l e d  w i t h  t h e  E u ro p e a n  s e t t l e - »
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m e n t ,  and  u p h o l d i n g  t h e  " m a r i t im e  r i g h t s  o f  t h e  B r i t i s h  E m p i r e , "
a s k e d  t h e  v ie w s  o f  t h e  A m e r ic a n  P r e s i d e n t .  M ad ison  w a i t e d  o n l y  two
w eeks  t o  n o m in a te  an  a u t h o r i t a t i v e  c o m m is s io n .  I n  S t .  P e t e r s b u r g  on
M arch 2 0 ,  1 8 1 4 , Jo h n  Q u in c y  Adams h e a r d  t h e  news t h a t  h e  and B a y a rd ,
t o g e t h e r  w i t h  H e n ry  C la y  and J o n a t h a n  R u s s e l l ,  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o
39
n e g o t i a t e  a t  G o th e n b u r g .  G a l l a t i n  h a d  n o t  b e e n  i n c l u d e d  due t o
M a d i s o n 's  a p p r e h e n s i o n  o f  F e d e r a l i s t  o p p o s i t i o n .  Soon t h e  P r e s i d e n t
l e a r n e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a  C a b i n e t  o f f i c e  becam e v a c a n t  when a b s e n t e d
f o r  s i x  m o n th s .  He a p p o i n t e d  a  new T r e a s u r y  S e c r e t a r y ,  and  r e i n s t a t e d
G a l l a t i n  t o  t h e  p e a c e  c o m m is s io n .  G a l l a t i n ,  t h e  l a s t  man n o m in a te d ,
t h u s  becam e t h e  j u n i o r  member o f  t h e  g r o u p ,  and  t h e  l e a d e r s h i p  w e n t  t o
40
t h e  M i n i s t e r  t o  R L issia , Jo h n  Q u in c y  Adams.
3 6 .  D a n g e r f i e l d ,  5 7 - 5 8 .
3 7 .  Thomas A. B a i l e y ,  A D i p l o m a t i c  H i s t o r y  o f  t h e  A m erican  P e o p le  
(Hew Y o rk , 1 9 5 3 ) ,  1 4 9 .
3 8 .  U pdyke , 1 6 5 -1 6 6 .
3 9 .  M em o irs ,  I I ,  5 8 3 - 5 8 4 .
4 0 .  W a l t e r s ,  2 7 2 .
40
Adams l e f t  S t .  P e t e r s b u r g  i n  A p r i l  f o r  t h e  m o n th - lo n g  
j o u r n e y  t o  S to c k h o lm , w h e re  he  f i r s t  m et J o n a t h a n  R u s s e l l ,  n e w ly -  
a p p o i n t e d  U n i t e d  S t a t e s  M i n i s t e r  t o  Sweden an d  a  member o f  t h e  p e a c e  
d e l e g a t i o n .  Adams l e a r n e d  t h a t  G a l l a t i n  a n d  B a y a rd  w e re  i n  London 
u r g i n g  a  r e m o v a l  o f  n e g o t i a t i o n s  t o  H o l l a n d  o r  E n g la n d ,  and  t h a t  C la y ,  
a l r e a d y  i n  G o th e n b u rg ,  c o n d i t i o n a l l y  c o n s e n t e d .  P e r t u r b e d ,  Adams l o s t  
a l l  ho p e  f o r  t h e  f r u i t f u l n e s s  o f  t h e  m i s s i o n ,  an d  e v e n  d e b a t e d  w h e t h e r  
h e  s h o u l d  go on  t o  H o l l a n d .  B u t t h e  c o n s c i e n t i o u s  ^ h n i s t e r  w r o t e  t h a t  
f o r  s u c h  an  i m p o r t a n t  m a t t e r  h e  w o u ld  c h e e r f u l l y  s a c r i f i c e  any
41
p e r s o n a l  c o n v e n ie n c e s  an d  o b e y  h i s  s e n s e  o f  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .
Then Adams r e c e i v e d  news f ro m  C la y  o f  t h e  a p p o in tm e n t  o f  t h e  B r i t i s h  
c o m m is s io n e r s  an d  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  c o n f e r e n c e  s i t e  t o  G h e n t .  He 
p u s h e d  on t o  G o th e n b u rg ,  and  em b ark ed  f ro m  t h e r e  on  t h e  s lo o p  Jo h n  
Adams f o r  A m sterdam . R u s s e l l ,  who h a d  d a l l i e d  a  w h i l e  i n  S to c k h o lm , 
and  C la y ,  who h a d  made t h e  t r i p  b y  l a n d ,  c a u g h t  up  w i t h  him t h e r e ,
an d  t h e  t h r e e  j o u r n e y e d  b y  s t a g e  t o  t h e  c i t y  o f  G h e n t ,  T h e re  t h e y
w a i t e d  f o r  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  A m e r ic an  and  t h e  e n t i r e  
B r i t i s h  d e l e g a t i o n .  B a y a rd  a r r i v e d  s h o r t l y ,  f o l l o w e d  b y  G a l l a t i n  on 
J u l y  6 .  The f i v e  A m e r ic a n  c o m m is s io n e r s ,  who w ere  t o  r e p r e s e n t  t h e i r  
c o u n t r y ' s  i n t e r e s t s  a g a i n s t  t h o s e  o f  G r e a t  B r i t a i n ,  i m p a t i e n t l y  
a w a i t e d  t h e  a r r i v a l  o f  t h e i r  c o u n t e r p a r t s .
I t  w o u ld  b e  a  m o n th  b e f o r e  t h e  B r i t i s h  c o n d e s c e n d e d  t o  s e n d  
o v e r  t h e i r  d e l e g a t i o n ,  an d  d u r i n g  t h a t  t im e  Jo h n  Q u in c y  Adams m u s t
4 Ï1  M em o irs ,  I I ,  6 3 4 .  JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, S to c k h o lm ,
Ju n e  2 ,  1 8 1 4 ,  i n  F o r d ,  V, 4 5 - 4 6 ,
41
h a v e  r u m i n a t e d  on  h i s  n e g o t i a t i n g  p a r t n e r s ®  Of R u s s e l l ,  h e  c o u l d  h a v e  
fe w  o p i n i o n s .  A l th o u g h  a  r i s i n g  d i p l o m a t ,  w i t h  e x p e r i e n c e  a s  C h arg e  
D’ A f f a i r e s  i n  F r a n c e  and  E n g la n d ,  R u s s e l l  h a d  l e s s  e x p e r i e n c e  t h a n  t h e  
o t h e r s  an d  w as t o  p r o v e  i n f e r i o r  i n  o t h e r  r e s p e c t s  i n  t h e  f o r t h c o m i n g  
d e l i b e r a t i o n s ®  H is  s t a t u s  i n  1814  w as M i n i s t e r  t o  Sweden? h e  w as 
known t o  b e  an  e x p e r t  on  n e u t r a l  r i g h t s .  Adams h a d  c o r r e s p o n d e d
42
a g r e e a b l y  w i t h  R u s s e l l ,  b u t  h a d  m e t h im  o n l y  a  few  w e ek s  e a r l i e r ®
N e i t h e r  w as  Adams p a r t i c u l a r l y  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e
f o r m e r  S w iss  n a t i o n a l ,  t h e  h e a v i l y - a c c e n t e d  Abraham  A lp h o n se  A l b e r t  
43
G a l l a t i n ®  F i f t y - t h r e e  y e a r s  o l d  i n  1 8 1 4 ,  G a l l a t i n  h a d  a r r i v e d  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 7 8 0 , t a u g h t  a t  H a r v a r d ,  s p e n t  t h r e e  m o n th s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  b e f o r e  b e i n g  e x p e l l e d  b y  a  F e d e r a l i s t  c a b a l  
on  d u b io u s  c i t i z e n s h i p  g r o u n d s ,  and  s e r v e d  i n  t h e  House o f  R e p r e s e n t a ­
t i v e s  f r o m  h i s  a d o p t e d  s t a t e ,  P e n n s y lv a n ia ®  Thomas J e f f e r s o n  
a p p o i n t e d  G a l l a t i n  t o  h e a d  t h e  T r e a s u r y  D e p a r tm e n t  i n  1 8 00 , and  t h e  
n a t i o n a l - m i n d e d  R e p u b l i c a n  s t a y e d  i n  t h a t  p o s i t i o n  f o r  tw e lv e  y e a r s ,  
l o n g e r  t h a n  an y  o t h e r  m an. G a l l a t i n  h a d  r e q u e s t e d  a  p l a c e  on  t h e  
C o m m iss io n — h e  w as  a l a r m e d  a t  d i s c o r d  i n  t h e  C a b i n e t ,  an d  h e  f e l t  he  
c o u l d  b e s t  s o l v e  w a r t im e  m o n e ta r y  p ro b le m s  b y  n e g o t i a t i n g  an  e n d  t o  
h o s t i l i t i e s ®  A l th o u g h  n o t  a  t r a i n e d  d i p l o m a t ,  t h e  a c c o m p l i s h e d  
G a l l a t i n  w o u ld  p r o v e  t o  b e  p e r h a p s  t h e  m o s t  v a l u a b l e  man a t  G h e n t ,  
f o r  h i s  p e r s u a s i v n e s s ,  t a c t ,  hum or, a b i l i t y  and  p e r s o n a l i t y  w o u ld
4 2 .  B em is ,  Jo h n  Q u in c y  Adams, 190®
4 3 ,  F o r  a  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  c a r e e r  o f  A l b e r t  G a l l a t i n  s e e  W a l t e r s ,  
A l b e r t  G a l l a t i n ,  from  -which t h e  f o l l o w i n g  s k e t c h  i s  taken®
42
p r e v e n t  t h e  b r e a k i n g  o f f  o f  n e g o t i a t i o n s  and  s t i l l  d i s s e n s i o n s  w i t h i n
t h e  A m e r ic a n  r a n k s o  He w as " a  man o f  g r e a t  and  v a r i e d  e x p e r i e n c e  and
44
a t t a i n m e n t s ,  a c u t e ,  s u b t l e ,  and  p o w e r f u l  o’’ I n  S t  r P e t e r s b u r g ,  C oun t
R u m ia n ts e v  h a d  n o t i c e d  G a l l a t i n *  s " f a c i l i t y  o f  c o m m u n ic a t io n ,  w h ic h
45
g av e  him  m ore r e a d i n e s s o "  Adams h i m s e l f  h a d  no  d i f f i c u l t y  i n
g e t t i n g  a lo n g  w i t h  G a l l a t i n ,  an d  i n  t h e  lo n g  R u s s i a n  s o j o u r n ,
G a l l a t i n ’ s " c h a r a c t e r ,  and  e s p e c i a l l y  h i s  t a l e n t s ,  g a i n e d  g ro u n d  u p o n
my o p i n i o n , "  Adams w r o t e  home, "H is  d e s i r e  t o  a c c o m p l i s h  t h e  p e a c e
w as s i n c e r e  and  a r d e n t *  I  h a d  s e v e r a l  o p p o r t u n i t i e s  o f  o b s e r v i n g  h i s
q u i c k n e s s  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  h i s  s a g a c i t y  and  p e n e t r a t i o n ,  an d  t h e
s o u n d n e s s  o f  h i s  ju d g m en t*  I  s h o u ld  h a v e  r e l i e d  v e r y  much u p o n  h im
46
h a d  t h e  n e g o t i a t i o n  t a k e n  a n y  s e r i o u s  e f f e c t s
Adams h a d  made p r e v i o u s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  a n o t h e r  member o f
47
t h e  c o m m is s io n ,  H e n ry  C la y .  The K e n tu c k ia n  w as f i l l i n g  o u t  a
r e s i g n e d - m e m b e r ’ s S e n a te  t e r m ,  a n d  t h e r e  Adams n o t e d  t h a t  h e ’ ’’ . . . ,  ma.de
a n  a r d e n t  s p e e c h . . .  . He i s  q u i t e  a  y o ung  man—>an o r a t o r - - a n d  a
4 8
R e p u b l i c a n  o f  t h e  f i r s t  f i r e * ’’ C la y  w as c h o s e n  S p e a k e r  o f  t h e  House 
on  h i s  f i r s t  d a y  o f  e l e c t i v e  o f f i c e  i n  ITovember, 1 8 1 1 , and  i t  was h e ,  
m ore t h a n  a n y  m an, who g o a d e d  t h e  TTar Hawks and  t h e  n a t i o n  i n t o  a rm ed
4 4 o P r e n t i c e ,  1 0 3 .
4 5 .  M em o irs ,  I I ,  5 0 4 .
4 6 .  JQA t o  A b i g a i l  Adams, S t .  P e t e r s b u r g ,  M arch  3 0 ,  1 8 1 4 ,  i n  F o r d ,  
V, 2 4 .
4 7 -  The b i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  i n  t h e  f o l l o w i n g  s k e t c h  i s  t a k e n  f ro m  
G e r a l d  "J. J o h n s o n ,  A m e r ic a ’ s S i l v e r  Age (Hew Y o rk ,  1 9 3 9 ) ,  an d  
B e r n a r d  Mayo, H e n ry  C la y ,  Spokesm an o f  t h e  ’.Test ( B o s to n ,  1 9 3 7 ) .
4 8 .  Q u o te d  i n  Mayo, 2 7 3 .
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c o n f l i c t .  H is  f i e r y  C o n g r e s s i o n a l  s p e e c h e s  r a n g  \ v i t h  a  d e s i r e  t o  t a k e
C an ad a  b y  f o r c e — t h e  K e n tu c k y  m i l i t i a  c o u l d  do i t ,  he  c l a i m e d — a n d  he
l e d  a  r i s i n g  g e n e r a t i o n  o f  yo i’ng  p o l i t i c o s  o Aged t h i r t y - s e v e n ,  h i s
d i s t i n c t i v e  c a r e e r  s t i l l  s t r e t c h e d  b e f o r e  him^ A t G h en t  he  d e s i r e d
t o  u p h o l d  W e s te r n  i n t e r e s t s  an d  e s c a p e  t h e  s t i g m a  o f  a  f r u s t r a t e d
w arm akero  He w as b r i g h t ,  an d  h e  was b r a s h .  He d i s p l a y e d  f i e r y
o r a t o r i c a l  t a l e n t ,  an d  a  d e e p  d e s i r e  t o  g a i n  i n  t h e  p e a c e  w h a t  t h e
w a r  h a d  f a i l e d  t o  a f f o r d .  H is  o p i n i o n s  w e re  l i k e  t h o s e  o f  Adams —
n a t i o n a l i s t i c  o v e r a l l ,  b u t  s t r o n g l y  s e c t i o n a l  v/hen h i s  ovm r e g i o n
w as  c o n c e rn e d *  T h is  w o u ld  l e a d  t o  t h e  g r e a t e s t  o f  i n n e r  c o n f l i c t s
j u s t  a s  t h e  p e a c e  n e g o t i a t i o n s  w e re  a p p r o a c h i n g  t h e i r  c o n c l u s i o n .
The man whom Adams knew b e t t e r  t h a n  a n y ,  and  a b o u t  whom he
h a r b o r e d  t h e  m o s t  s e r i o u s  d o u b t s ,  w as t h e  p a t r i c i a n  D e law a re  S e n a to r , ,
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t h e  l i k e a b l e  Jam es A* B a y a r d .  B a y a rd  w as i n i t i a l l y  a  H igh  F e d e r a l ­
i s t ;  i t  w as h i s  a c t i o n  as  f l o o r l e a d e r  o f  t h e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  
u n d e r  t h e  p r o d d i n g  e f f e c t s  o f  l e t t e r s  f ro m  A le x a n d e r  H a m i l to n ,  t h a t  
swung t h e  1800 n a t i o n a l  e l e c t i o n  f r o m  A a ro n  B u r r  t o  Thomas J e f f e r s o n .  
B a y a r d  an d  Jo h n  Q u in c y  Adams w e re  f e l l o w  S e n a t o r s  f ro m  1804  u n t i l  
A dam s’ s a b r u p t  r e s i g n a t i o n  i n  1 8 0 7 .  D u r in g  t h a t  t im e  t h e  tivo becam e 
m u t u a l l y  a n t a g o n i s t i c ,  t h o u g h  t h e  r e a l  r e a s o n s  f o r  t h e i r  d i s c o r d  a r e
4 9 .  F o r  a  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  l i f e  an d  t im e s  o f  Jam es A. B a y a r d ,  s e e  
B o rd e n ,  F e d e r a l i s m  o f  Jam es A. B a y a r d ,  f ro m  w h ic h  t h e  f o l l o w i n g  
b r i e f  b i o g r a p h i c a l  o u t l i n e  is" ta lc e n .  The p a r t i c u l a r  c h a p t e r  u s e d  
i s  " S t r u g g l e  b e tw e e n  t h e  I n d e p e n d e n t s ;  Adams and  B a y a r d , "  1 5 ? -  
1 6 8 ,  i n  w h ic h  t h e  a u t h o r  i s  h i m s e l f  p u z z l e d  a t  B a y a r d ’ s " u n ­
a c c o u n t a b l e  a n t a g o n i s m "  t o  Adams.
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n o t  c l e a r o  The a b s t e n i o u s  Adams a b h o r e d  B a y a r d - s  t a s t e  f o r  f i n e  
■wines, and  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  D e la w a re a n  w as I n t e m p e r a t e  may a f f o r d  
a  p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  d i s p u t e s  b e tw e e n  t h e  tivo men» 
Adams w as  n e v e r t h e l e s s  im p r e s s e d  w i t h  B a y a r d ' s  e l o q u e n t  S e n a t o r i a l  
o r a t o r y ,  t h o u g h  h e  once  w r o t e  t h a t  he b e l i e v e d  h i s  own t a l e n t =, o t h e r  
t h a n  s p e a k i n g ,  t o  b e  s u p e r i o r A  c o r d i a l  d i s l i k e  g o v e r n e d  t h e  a c t i o n s  
o f  t h e  tw o men, n u r - tu r e d  b y  t h e i r  v a s t  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  o E ach  
man r e s p e c t e d  t h e  t a l e n t s  o f  t h e  o t h e r ,  b u t  e a c h  a c c u s e d  t h e  o t h e r  
o f  b e t r a y i n g  F e d e r a l i s m  f o r  p e r s o n a l  r e w a r d s o  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
B a y a r d ' s  a n t a g o n i s m  t o  Adams was a  c a l c u l a t e d  and  i n t e n d e d  f e e l i n g ,  
f o r  t h e  f o r m e r  n e v e r  m i s s e d  an  o p p o r t u n i t y  t o  h o u n d  t h e  l a t t e r  t o  
d i s t r a c t i o n .  S e e m in g ly  w i t h o u t  b a s i s ,  t h e  q u a r r e l s  i n  c o m m it te e  an d  
on t h e  f l o o r  c o n t i n u e d ,  r e s u l t i n g  i n  an  open  f e u d  and  new  h i g h s  o f  
m u tu a l  a n t i p a t h y »  T h e i r  b r e a c h  w as  f u r t h e r  w id e n e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  
i n t r i g u e s  o f  R e p u b l i c a n  W i l l i a m  B ra n c h  G i l e s *  A t  a n y  r a t e ,  Adams 
t h o u g h t  B a y a rd  t o  b e  a  p o l i t i c a l  p r o s e l y t e  t o  R e p u b l i c a n i s m ,  and  
B a y a rd  a t t r i b u t e d  t h e  same s t a t u s  t o  Adams » B o th  t h e  F e d e r a l i s t s  
w e re  m e r e l y  r e f l e c t i n g  t h e  c o n s e r v a t i v e  t e m p e r  o f  J e f f e r s o n i a n  t i m e s j  
e a c h  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a  p o l i t i c a l  a n d  m o ra l  in d e p e n d e n t»  I t  was a  
q u a r r e l  t h a t  w o u ld  c a r r y  o v e r  w hen  th e  men becam e d i p l o m a t i c  p a r t n e r s »  
O dd ly  e n o u g h ,  h o w e v e r ,  t h e  tw o w o u ld  becom e f i r m  an d  s e r i o u s  f r i e n d s  
d u r i n g  t h e  h e a t  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s .
B a y a rd ,  a l t h o u g h  n o t  a l i g n e d  \T i th  t h e  e x t r e m i s t  v ie w s  c f  t h e  
E s s e x  J u n t o ,  c o n t i n u e d  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  l o y a l  o p p o s i t i o n »  He 
c o u n s e l l e d  m o d e r a t i o n  w hen  w a r  a p p e a r e d  im m in e n t ,  b u t  h i s  v o i c e  w as
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l o s t  i n  t h e  c r i s i s .  He l e n t  b i p a r t i s a n  s u p p o r t  t o  t h e  m e d i a t i o n  com­
m i s s i o n  w hen  i t  s a i l e d  f o r  S t .  P e t e r s b u r g .  I t  w as  t h e r e  t h a t  t h e  o l d  
f e u d  w i t h  Adams a g a i n  f l a r e d  u p .  Adams rem em bered  t h e i r  s t r o n g  
p e r s o n a l  a n t a g o n i s m  i n  t h e  S e n a t e ,  b u t  now e a r n e s t l y  d e s i r e d  t o  
h a rm o n iz e  w i t h  B a y a r d .  He t r e a t e d  B a y a rd  w i t h  r e s p e c t  and  a t t e n t i o n ,  
b u t ,  on  t a l k i n g  w i t h  L e v e t t  H a r r i s ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  Em bassy , 
a f t e r  B a y a rd  and  G a l l a t i n  h a d  l e f t  t h e  R u s s i a n  c a p i t a l ,  he  l e a r n e d  
t h a t  B a y a rd  h a d  made a t t e m p t s  t o  d e s t r o y  t h e  c h a r a c t e r s  o f  b o t h  
G a l l a t i n  and  h i m s e l f .  Adams t o l d  H a r r i s  t h a t  h e  "h o p ed  n e v e r  a g a i n  t o  
b e  p l a c e d  i n  r e l a t i o n s  w h ic h  w o u ld  make i t  n e c e s s a r y  t o  a s s o c i a t e  w i t h  
ffro B a y a r d . "  " I  c a r e d  v e r y  l i t t l e , "  h e  a d d e d ,  s p e a k i n g  o f  B a y a r d ' s  
a c t i o n s  b e h i n d  h i s  b a c k ,  "w h a t  a  man c a p a b l e  o f  s u c h  c o n d u c t  s a i d  o r  
t h o u g h t  o f  m e . " The v i r t u o u s  Adams d i s p o s e d  o f  t h e  S e n a t o r  w i t h :
"Mr- B a y a rd  w as a n  e l o q u e n t  s p e a k e r  i n  a  p o p u l a r  a sse m b ly ^  b u t  o f  h i  y
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a b i l i t i e s  f o r  a n y t h i n g  e l s e  I  h a d  s e e n  l i t t l e  e v i d e n c e  h e r e . "
B a y a rd  r e t u r n e d  t h e  i n s u l t ,  c o n f i d i n g  t o  h i s  d i a r y  t h a t  Adams h a d
l i t t l e  t a l e n t  f o r  s o c i e t y ,  d i d  n o t  a p p e a r  t o  e n j o y  i t ,  and  d i s p l a y e d
51
h a r s h  m a n n e r s  an d  a  s i n g u l a r l y  c o l d  and  r e p u l s i v e  a d d r e s s .  Y e t  
d e s p i t e  Adams’ s p e r s o n a l  o p i n i o n s ,  B a y a rd  d i s p l a y e d  many u s e f u l  
c h a r a c t e r i s t i c s .  C oun t R u m ia n ts e v  n o t e d  t h a t  he  h a d  " a  s t r o n g ,  
j u d i c i o u s  an d  d i s c e r n i n g  m in d ,  s e i z i n g  a t  once  u p o n  t h e  e s s e n t i a l  
p o i n t s  o f  a  s u b j e c t ,  a n d  d i s c a r d i n g  a l l  t h e  i m m a t e r i a l  i n c i d e n t s  t o
5 0 .  M em o irs ,  I I ,  5 7 4 - 5 7 7 .
5 1 .  E l i z a b e t h  D onnan , E d . ,  P a p e r s  o f  Jam es A. B a y a rd  ( J a s h i n g t o n ,  
1 9 1 5 ) ,  4 2 7 .
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I t , " B a y a rd ,  f o r t y - s e v e n  y e a r s  o l d  i n  1 8 1 4 , b r o u g h t  to  G hen t a  
k n o w le d g e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  l a w ,  a  s k i l l  a t  o r a t o r y ,  s e v e n t e e n  y e a r s  
o f  C o n g r e s s i o n a l  e x p e r i e n c e ,  so u n d  r e a s o n i n g  a n d  good  ju d g m en tc
A l l  t o l d ,  t h e  C om m ission  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r e s e n t e d  a  
f o r m i d a b l e  a r r a y  o f  t a l e n t »  Of t h e  f i v e  men, f o u r  d i s p l a y e d  e x ­
c e p t i o n a l l y  h i g h  l e v e l s  o f  a b i l i t y .  E ach  w as a  man o f  im p o r t a n c e ,  
c o n s c i o u s  o f  h i s  a b i l i t i e s  and  r e s o u r c e s ,  u n w i l l i n g  t o  s e e  them  
a b o r t e d »  T h is  s e p a r a t e  u n i q u e n e s s  w o u ld  r e s u l t  i n  c o n t i n u o u s  
b e h i n d - t h e - s c e n e s  q u a r r e l s  and d i f f e r e n c e s ,  b u t  t o g e t h e r  t h e  Com­
m i s s i o n e r s  p r e s e n t e d  s u c h  a  u n i t e d  f r o n t  t h a t  when C a s t l e r e a g h  n o m in ­
a t e d  t h r e e  e r r a n d - r u n n i n g  n o n e n t i t i e s  t o  o p p o se  th e m ,  h e  s a c r i f i c e d
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w h a t e v e r  a d v a n ta g e  d ip lo m a c y  o f f e r e d »  The A m e r ic a n s  h a d  a  f u t u r e  
P r e s i d e n t  and  a  t h r e e - t i m e  c a n d i d a t e ,  tw o f u t u r e  S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e ,  
two f u t u r e  A m b a ssa d o rs  t o  B r i t a i n ,  an d  f u t u r e  C o n g r e s s i o n a l  members » 
T h e i r  p a s t s  i n c l u d e d  two n a t i o n a l  R e p r e s e n t a t i v e s ,  tw o f o r e i g n  
M i n i s t e r s ,  t h r e e  S e n a t o r s ,  an d  one C a b i n e t  o f f i c e r .  I t  w as an  im­
p r e s s i v e  d i s p l a y  o f  a b i l i t y  and  e x p e r i e n c e  »
O p p o s in g  t h i s  a d r o i t  A m e r ic a n  a s s e m b la g e  w e re  t h r e e  i n e x ­
p e r i e n c e d  m e d i o c r i t i e s  w hose  s o l e  p u r p o s e  w as t o  a c t  a s  m e s s e n g e r  b o y s  
t o  W h i t e h a l l ,  W ith  t h e  m ovem ents  on  t h e  g r e a t  s t a g e  o f  i n t e r n a t i o n a l  
a f f a i r s  a t  V ie n n a ,  t h e  m a c h i n a t i o n s  o f  t h e  A m eric an s  a t  G hen t vrera  
m ere  c u r t a i n  r u s t l i n g s .  P u l l i n g  t h e  s t r i n g s  o f  p o l i c y  i n  London w e re  
L o rd  C a s t l e r e a g h j  L o rd  B a t h u r s t ,  S e c r e t a r y  f o r  C o l o n i a l  A f f a i r s  and
5 2 t M e m o i r s , I I ,  5 0 4 .
5 3 o H e n ry  Adams, The War o f  1812 (W a s h in g to n ,  1 8 9 1 ) ,  329»
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W ar, an  a b l e  m i n i s t e r ;  a n d  E n g l a n d ' s  g r e a t e s t  s o l d i e r ,  t h e  Duke o f
W e l l i n g t o n .  And im p le m e n t in g  t h a t  p o l i c y  i n  G h e n t  w e re  J a m e s ,  L o rd
G a m b le r ,  a n  a g i n g  a r m c h a i r  A d m i r a l ;  H en ry  G o u lb u rn ,  t h e  i r a s c i b l e ,
q u a r r e l s o m e  th i r % r - y e a r  o l d  U n d e r s e c r t a r y  f o r  War and  t h e  C o l o n i e s ,  who
w as i n  t im e  t o  becom e C h a n c e l l o r  o f  t h e  E x c h e q u e r  and  p l a y  a n  i m p o r t a n t
s e c o n d a r y  r o l e  i n  B r i t i s h  p u b l i c  a f f a i r s  and  t h e  T o ry  P a r t y  d u r i n g  t h e
s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  c e n t u r y ;  an d  D r- W i l l i a m  Adams, an  o b s c u r e
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A d m i r a l t y  l a w y e r  who w as  d e s t i n e d  t o  j u s t i f y  h i s  o b s c u r i t y o  
G a l l a t i n  t h o u g h t  t h a t  t h e  p a u c i t y  o f  a b i l i t y  r e p r e s e n t e d  b y  t h e s e  
men m e a n t  t h a t  B r i t a i n  d i d  n o t  r e a l l y  w a n t  t o  n e g o t i a t e  f o r  p e a c e  » 
b u t  t h e  E n g l i s h  w e re  c o u n t i n g  on  t h e  n e a r n e s s  o f  London and  m i l i t a r y
m i g h t  t o  g a i n  t h e i r  e n d s .  Adams r e a s o n e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  m o t iv e s  f o r
5  S'
t h e  c h o i c e s  m a n i f e s t e d  a  f e a r  o f  t h e  A m e r ic a n  C o m m is s io n e r s ,
When Adams and  h i s  c o l l e a g u e s  g a t h e r e d  a t  G h e n t ,  t h e  s i t u a ­
t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w as  a  p o r t e n t  o f  d i s a s t e r -  N a p o le o n  was 
b a n i s h e d  t o  E l b a ,  l e a v i n g  t h e  b u l k  o f  B r i t i s h  n a v a l  a n d  l a n d  f o r c e s  
f r e e  t o  f i g h t  i n  N o r t h  A m e r ic a ,  I n v a s i o n  cam p a ig n s  m enaced  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f r o m  t h e  N o r th ,  E a s t  and  S o u t h ,  A m e r ic a  h a d  made few  t e r r i t o r y  
i a l  g a i n s  d u r i n g  t h e  w a r ,  an d  w as  t h r e a t e n e d  w i t h  i n t e r n a l  d i s o r d e r  
b y  t h e  E s s e x  J u n t o  a t  H a r t f o r d ,  P u b l i c  o p i n i o n  i n  E n g la n d  w as xrn- 
f r i e n d l y j  ’̂ Our dem ands may b e  c o u ch e d  i n  a  s i n g l e  w o rd = -8 u b m is s io n T *
54% F r e d  L , E n g lem a n ,  "The P e a c e  o f  C h r i s tm a s  E v e , "  A m erican
H e r i t a g e ,  X I I ,  No, 1 (D ecem b er ,  1 9 6 0 ) ,  2 9 ,  W i lb u r  D« J o n e s ,  "A 
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s a i d  t h e  London T im es .  The o u t l o o k  f o r  a  p e a c e  i n c o r p o r a t i n g  
A m e r ic a n  a im s w as dim  in d e e d o  The f a t h e r  o f  t h e  A m e ric an  l e a d e r  p u t  
i t  m o s t  s u c c i n c t l y  i n  a  t y p i c a l  e x a g g e ra t io n . ; :  ' ' I s  t h e r e  n o t h i n g  t o
p r e v e n t  t h e  E n g l i s h , "  w r o t e  Jo h n  Adams, " f ro m  o b t a i n i n g  command o f  
t h e  L a k e s ,  an d  a s  many p o s t s  a s  t h e y  p l e a s e  u p o n  o u r  s i d e  o f  i ihrm.
I s  t h e r e  l i t t l e  t o  p r e v e n t  them  f ro m  d e m o l i s h i n g  a s  many o f  our s e a ­
p o r t  to w n s  as t h e y  c h o o s e .  We h a v e  no  r e g u l a r  arm y, f o r  o u r  men w i l l  
n o t  e n l i s t .  The m i l i t i a  w i l l  f i g h t  when t h e y  p l e a s e  and r u n  when
t h e y  p l e a s e .  Our r e v e n u e  i s  i n a d e q u a t e ,  o u r  c r e d i t  i s  f a l l e n ,  o u r
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d i g n i t y  l o s t .  The E n g l i s h  h a v e  g u i l l o t i n e d  u s . "
M ean w h ile  t h e  A m e r ic a n  d e l e g a t i o n  i n  G hen t i m p a t i e n t l y  
a w a i t e d  t h e  a r r i v a l  o f  t h e i r  B r i t i s h  c o u n t e r p a r t s .  The f i v e  h e l d  
d a i l y  m e e t i n g s  a n d  a t t e n d e d  c e r e m o n ie s  and  b a l l s ?  t h e i r  a c c o m p l i s h ­
m e n ts  w e re  n o t  c o n s p i c u o u s .  Once Adams w i t n e s s e d  a  m ass m a r r i a g e
ce rem o n y  i n  t h e  com pany o f  C la y .  "The b r i d e s  w e re  a l l  u g l y , " he  o b -  
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s e r v e d .  D e s p i t e  p a s t  d i f f e r e n c e s ,  an d  o b l i v i o u s  t o  t h o s e  t o  come, 
t h e  A m e r ic a n s  w e re  a  t e m p o r a r i l y  c h e e r f u l ,  c o m p a t i b l e  g r o u p .  C la y  
a s k e d  Adams t o  e a t  a t  a  communal t a b l e ,  a f t e r  Adams h a d  once  w i th d r a w n .  
The s e l d o m - a f f a b l e  New E n g l a n d e r  a g r e e d ,  e v e n  th o u g h  t h e  o t h e r  g e n t l e ­
men " s i t  a f t e r  d i n n e r  and  d r i n k  b a d  w in e  and  smoke c i g a r s ,  w h ic h  
n e i t h e r  s u i t s  my h a b i t s  n o r  my h e a l t h ,  a n d  a b s o r b s  t im e  w h ic h  I  c a n n o t  
s p a r e .  I  f i n d  i t  i m p o s s i b l e , "  c o n t i n u e d  t h e  r e s e r v e d  d i a r i s t ,  " e v e n
5 6 .  Q u o te d  i n  Adams, 3 2 5 .
5 7 .  J o h n  Adams t o  R i c h a r d  R u sh , Q u in c y ,  S e p te m b e r  1 4 ,  1 8 1 4 , Jo h n  
Adams L e t t e r b o o k ,  Adams P a p e r s  m i c r o f i l m .
5 8 .  M em o irs ,  I I ,  6 5 9 .
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w i t h  t h e  m o s t  r i g o r o u s  econom y o f  t i r e ,  t o  do h a l f  t h e  w r i t i n g  t h a t  
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I  o u g h t » ”
I t  w as u n d e r  a n  om inous c l o u d  o f  e v e n t s ^  an d  a f t e r  a  m onth  
o f  r e s t  an d  r e l a x a t i o n ^  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P e a c e  Com m issioners- 
m e t  f o r  t h e  f i r s t  t im e , ,  on  A u g u s t  8^ 1814g w i t h  t h e  B r i t i s h  P l e n i p o ­
t e n t i a r i e s  who h a d  j o u r n e y e d  o v e r  f ro m  London tw o d a y s  b e f o r e »
5 9 .  I b i d o g  656.
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Jo h n  Q u in c y  Adams s a t  down w i t h  h i s  a cco m p a n y in g  d i p l o m a t s  
i n  A u g u s t  o f  1814  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  G r e a t  
B r i t a i n .  Once b e f o r e  an  Adams h a d  b e e n  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  same t a s k ,  
f o r  J o h n  Adams h a d  w r e s t l e d  t o  w i n  h i s  c o u n t r y ' s  i n d e p e n d e n c e  w i t h  
t h e s e  same B r i t o n s  i n  1 7 8 2 - 1 7 8 3 .  Now h i s  s o n  f a c e d  a  s i m i l a r  p ro b le m ,  
f o r  i t  s o o n  becam e o b v io u s  t h a t  t h e  B r i t i s h  w e re  p u r s u i n g  a  p o l i c y  o f  
d e l a y .  D i p l o m a t i c  d e v i c e s  w e re  i n t r o d u c e d  m e r e l y  t o  consume t im e  
w i t h  r h e t o r i c a l  g e s t u r e s .  O n ly  two j o i n t  m e e t i n g s  w e re  h e ld j ,  a f t e r  
w h ic h  t h e  B r i t i s h  C o m m is s io n e rs  s u b m i t t e d  t h e i r  p o i n t s  i n  w r i t i n g .  
C o m m u n ica t io n s  b e tw e e n  t h e  two g r o u p s  t h e r e a f t e r  t o o k  t h e  fo rm  o f  a  
s e r i e s  o f  n o t e s .  Adams and  t h e  A m e r ic a n  d e l e g a t i o n  a lw ay s  a n s w e re d  
t h e  n o t e s  i n  a  m a t t e r  o f  d a y s  ; G o u lb u m  an d  h i s  f e l l o w  n e g o t i a t i n g  
t y r o s  t r a n s m i t t e d  th em  t o  L ondon , so  t h a t  i t  r e q u i r e d  t e n  o r  m ore  
d ay s  f o r  t h e  B r i t i s h  t o  r e p l y .  The s u b s t a n c e  o f  t h e  B r i t i s h  n o t e s  
c o n s t i t u t e d  o n l y  a  f r a c t i o n  o f  t h e i r  l e n g t h .  The r e s t  o f  t h e  f o l i o s  
d e l i v e r e d  d i a t r i b e s  o f  p o l i t i c a l  c h i c a n e r y  t h a t  Adams a lo n e  w is h e d  t o  
r e p l y  t o  i n  k i n d .  I t  t o o k  t h r e e  m o n th s  b e f o r e  t h e  p r e s s u r e  o f  o u t s i d e  
e v e n t s  c a u s e d  t h e  B r i t i s h  t o  r e c e d e  f ro m  t h e i r  t im e - c o n s u m in g  t o p i c s  g 
o n l y  t h e n  d i d  a  t r e a t y  becom e a  p o s s i b i l i t y .  D u r in g  t h i s  t im e  t h e  
f o r t u n e s  o f  t h e  A m e r ic a n  d e l e g a t i o n  f l u c t u a t e d  w i t h  t h e  whims o f  t h e  
B r i t i s h  M i n i s t r y .  The A m e r ic a n s  w e re  t h o r o u g h l y  p e s s i m i s t i c  a b o u t  
t h e  B r i t i s h  i n t e n t i o n s  a n d  t h e  e v e n t u a l  o u tc o m e , y e t  t h e y  w e re  n e v e r  
p r e p a r e d  t o  c u t  o f f  t h e  d i s c u s s i o n s .  They  r e m a in e d  i n  G h en t a s  a  
d e b a t i n g  s o c i e t y  u n t i l  p e a c e  w as  f i n a l l y  c o n c lu d e d .
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The f i r s t  B r i t i s h  n o t e  came on  A u g u s t  2 0 ,  1 8 14 , a f t e r  t h e
tw o c o n f e r e n c e s o  The r e m a in in g  s c h e d u l e  o f  n o t e s ,  a s  c o v e r e d  i n  t h i s
c h a p t e r ,  w as  a s  f o l l o w s  g
B r i t a i n  U n i t e d  S t a t e s
A u g u s t  20 A u g u s t  25
S e p te m b e r  4  S e p te m b e r  9
S e p te m b e r  19 S e p te m b e r  26
O c to b e r  8 O c to b e r  13
O c to b e r  22 O c to b e r  24
O c to b e r  31
The i n e p t  B r i t i s h  d e l e g a t i o n  w a s t e d  no t im e  i n  c o m m it t in g  
i t s  f i r s t  m i s t a k e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  f o r  p e a c e .  On A u g u s t  7 ,  t h e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  C om m iss io n ,  A n th o n y  S t ,  Jo h n  B a k e r ,  a r r i v e d  a t  t h e  
A m e r ic a n  r e s i d e n c e  w i t h  a  p r o p o s a l  f o r  a  j o i n t  m e e t in g  t o  a r r a n g e  
p r o c e e d i n g s  an d  e x c h a n g e  c r e d e n t i a l s .  I t  seem ed p r o p e r  t o  G o u lb u m  
and  h i s  f e l l o n r s  t o  h a v e  t h e  A m e ric a n s  come o v e r  t o  t h e  B r i t i s h e r s '  
h o t e l ,  J o h n  Q u in c y  Adams l e d  h i s  a s s o c i a t e s  i n  t h e i r  i r r i t a t i o n  a t  
t h i s  p r e t e n s e  t o  s u p e r i o r i t y ,  " W h a t? ,"  he  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  
t h u n d e r e d ,  "M ee t t h e  E n g l i s h  m i n i s t e r s  who h a v e  k e p t  u s  h e r e  so lo n g  
a w a i t i n g  t h e  c o n d e s c e n s i o n  o f  t h e i r  com ing? M eet them  a t  t h e i r  b i d ­
d i n g ,  a t  t h e i r  own h o t e l ,  t o  b e  t h e  l a u g h i n g  s t o c k  o f  G h e n t ,  o f
L ondon , a n d  o f  a l l  E u ro p e s  I t  w o u ld  b e  a  s u b m i s s i o n  t o  E n g l i s h  e n -
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c r o a c h m e n t ,  t o  w h ic h ,  f o r  o n e ,  I  w i l l  n o t  s u b m i t , "  Ilor w o u ld  t h e  
r e m a i n i n g  A m e r ic a n s  lo w e r  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  i n i t i a l  bow , Adams 
d e m o n s t r a t e d  t h a t  he  was t h e  i n t e l l e c t u a l  l e a d e r  o f  t h e  g ro u p  w hen h e  
c i t e d  c h a p t e r  and  v e r s e  o f  M a r te n s  ’ Summary, The c o u r s e  t a k e n  b y  t h e
1% Q u o te d  i n  W i l s o n ,  3 7 5 ,
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B r i t i s h  C o m m iss io n e rs  a p p e a r e d  p r e c i s e l y  t o  be  t h e  u s a g e  f ro m
2
A m b a ssa d o rs  t o  M i n i s t e r s  o f  a n  i n f e r i o r  o r d e r »  A f t e r  a  f e w  d i p l o ­
m a t i c  p a r l e y s ,  a  n e u t r a l  m e e t i n g  s i t e  w as ch o se n »  I t  h a p p e n e d  t o  b e  
t h e  H o te l  d e s  P a y s -B a s  w h e re  t h e  A m e r ic a n s  h a d  f i r s t  r e s i d e d »  H ere  
d i p l o m a t i c  c o r d i a l i t i e s  w e re  e x c h a n g e d ,  G o u lb u m  s e t  down t h e  B r i t i s h  
t e r m s ,  an d  t h e  m e e t i n g  ended»  The n e g o t i a t o r s  a g r e e d  t o  a l t e r n a t e  
m e e t i n g - p l a c e s  b e tw e e n  t h e i r  tw o r e s i d e n c e s »  The f i r s t  g e t - t o g e t h e r  
o u t s i d e  t h e  P a y s -B a s  w as h e l d  a t  t h e  A m e r ic a n  h o s t e l  on  A u g u s t  9 ,  t o  
t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  m o l l i f i e d  Adams»
The s t i p u l a t i o n s  a s  p r e s e n t e d  b y  G o u lb u m  r e p r e s e n t e d  a  
c o n q u e r o r ' s  t e r m s  » F i r s t l y ^  The B r i t i s h  w e re  w i l l i n g  t o  d i s c u s s  t h e  
im p r e s s m e n t  p r o b le m ,  a l t h o u g h  i t  w as e v i d e n t  t h a t  t h e  A m e ric an  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  w o u ld  n o t  b e  a l lo w e d »  S e c o n d ly ,  p r o v i s i o n s  
i n  t h e  p e a c e  f o r  B r i t a i n ' s  " I n d i a n  a l l i e s "  w e re  dem anded , w i t h  a  
d e f i n i t e  g e o g r a p h i c a l  id e o g ra m  t o  b e  d e t e r m i n e d  f o r  t h e i r  s e p a i^ a te  
" t e r r i t o r y » "  T h i s  w as s e t  f o r t h  a s  a  s i n e  qua  n o n » T h i r d l y ,  a  r e ­
v i s i o n  o f  t h e  b o u n d a r y  l i n e  b e tw e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  an d  B r i t i s h  
F o r t h  A m e r ic a  w as  deem ed a  p r o p e r  s u b j e c t  f o r  d i s c u s s i o n »  And 
f o u r t h l y ,  a d d e d  a l m o s t  a s  a n  a f t e r t h o u g h t ,  t h e  B r i t i s h  s t a t e d  t h a t
s p e c i a l  f i s h i n g  p r i v i l e g e s  lo n g  a c c o r d e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e re  n o t
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t o  b e  r e n e w e d  w i t h o u t  a n  e q u i v a l e n t »  T h i s  " a f t e r t h o u g h t "  d o u b t l e s s  
a n g e r e d  J o h n  Q u in c y  Adams, w hose  M a s s a c h u s e t t s  n e i g h b o r s  d e p e n d e d  i n  
a  l a r g e  p a r t  on  t h e  f i s h e r i e s  f o r  a  l i v e l i h o o d »  Adams o r a l l y  r e v i e w e d
2» M em o irs , I I I ,  3» 
3 .  U p d y k e , 2 0 1 -2 0 2  »
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t h e  B r i t i s h  t r e a t y  t o p i c s  t o  make c e r t a i n  o f  t h e i r  meanings, an d  exp­
e n s e d  h i s  d e l e g a t i o n  f o r  c o n s u l t a t i o n .
T h is  f i r s t  m e e t i n g  c a u g h t  t h e  A m e r ic a n s  u n p r e p a r e d  t o  d i s ­
c u s s  h a l f  o f  t h e  n e w l y - p r e s a n t e d  p r o p o s a l s ^  f o r  i n s t r u c t i o n s  f ro m  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  h a d  a ssu m e d  a  som ew hat d i f f e r e n t  B r i t i s h  a p p r o a c h .  
M emoranda f r o m  M onroe h a d  t r i c k l e d  down t o  t h e  d e l e g a t i o n  e v e r  s i n c e  
t h e  f i r s t  a b o r t i v e  p e a c e  p r o p o s a l s  o f  1812» I n  sum, Adams an d  h i s  
a s s o c i a t e s  w e re  em pow ered  t o  i n s i s t  o n  t h e  c e s s a t i o n  o f  im p r e s s m e n t ,  
f o l l o w i n g  t h e  s t r o n g  A m e r ic a n  l i n e  o f  s t a u n c h  r e s i s t a n c e o  I n  t h e  
f i e l d  o f  n e u t r a l  r i g h t s ,  u n m e n t io n e d  by  t h e  B r i t i s h ,  t h e y  w e re  t o  
o b t a i n  a  p r e c i s e  b l o c k a d e  d e f i n i t i o n  and  s e c u r e  i n d e m n i t y  p ay m en ts  
f o r  d e s t r o y e d  and  c o n f i s c a t e d  p r o p e r t y ,  Uo m e n t io n  a t  a l l  w as made 
i n  A m e r ic a n  m e s s a g e s  o f  t h e  I n d i a n  q u e s t i o n  o r  t h e  f i s h e r i e s .  And a s  
f o r  C a n a d a ,  t h e  C om m ission  w as n o t  t o  s t o p  a t  a  m ere  b o u n d a r y  r s =
v i s i o n ,  b u t  t o  r e q u e s t  t h e  c o m p le te  t r a n s f e r  o f  t h a t  B r i t i s h  d o m in io n
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t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s -  On t h e  I n d i a n  p r o p o s a l  and  t h e  f i s h e r i e s ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  A m e r ic a n s  w e re  u n i n s t r u c t e d ,  w h i l e  im p r e s s m e n t  seem ed 
a s  v o l a t i l e  a s  e v e r ,  n e u t r a l  r i g h t s  becam e a  s o l e  A m e r ic an  c o n t e n t i o n ,  
an d  b o u n d a r y  o p i n i o n s  w e r e  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d .
The A m e r ic a n  s t a n d  w as r e n d e r e d  more n e g o t i a b l e ,  and w h a t  
p r o m i s e d  to  b e  t h e  m a j o r  b a r r i e r  t o  a  p e a c e  s e t t l e m e n t  w as q u i e t l y  
s t r i c k e n  on  t h e  n i g h t  o f  t h e  f i r s t  j o i n t  m e e t i n g ,  A u g u s t  8 ,  The 
l a t e s t  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  f ro m  M onroe w as  r e c e i v e d  i n  G h e n t ;  t h e
I b i d o ,  1 7 6 - 1 8 5 ,
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U n i t e d  S t a t e s  h a d  r e v e r s e d  i t s  d e c a d e s - l o n g  s t a n d  on  im p re s sm e n to
B a y a r d ' s  c o n t e n t i o n  f o r  many y e a r s  h a d  b e e n  t o  t e m p o r i z e  o n  t h e  p o i n t ,
a n d  a  s u c c e s s i o n  o f  l e t t e r s  f ro m  him  a n d  h i s  c o n v e r t  G a l l a t i n  h a d
b r o u g h t  t h e  q u e s t i o n  t o  an  A m e ric an  C a b i n e t  m e e t in g »  W h ile  no  h i n t
w as t o  b e  d r o p p e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w as  a b a n d o n in g  i t s  c laim s, t h e
C o m m iss ion  w as  a l l o w e d  t o  o m i t  f ro m  t h e  t r e a t y  a n y  s t i p u l a t i o n  on t h e
s u b j e c t  o f  im p r e s s m e n t ,  i f  i t  w as i n d i s p e n s a b l y  n e c e s s a r y  t o  t e r m i n a t e
t h e  w a r .  Thus t h e  o n l y  g r o u n d  f o r  w a r  t h a t  h a d  e x i s t e d  s i n c e  A u g u s t ,
1 8 1 2 ,  w h en  t h e  O r d e r s - in - > C o u n c i l  w e re  known t o  h a v e  b e e n  r e p e a l e d ,
5
w as q u i e t l y  an d  u n o b t r u s i v e l y  rem o v ed  » I t  w o u ld  n o t  be  a  s u b j e c t  o f  
C o n f e r e n c e  d i s c u s s i o n s — a good  t h i n g ,  f o r  w i t h  i t  an  im p a s s e  c o u l d  
o n l y  r e s u l t »
The n e x t  d a y ,  A u g u s t  9 ,  J o h n  Q u in cy  Adams p r e s e n t e d  t h e
A m e r ic a n  c a s e ,  c a r e f u l l y  r e f r a i n i n g  f r o m  m e n t io n in g  t h e  b y p a s s e d
im p r e s s m e n t  i s s u e »  Adams m u s t  h a v e  b e e n  d i s t u r b e d  b y  t h e  d e c i s i o n  o f
h i s  s u p e r i o r s  i n  W ash in g to n »  Im p re s s m e n t  h a d  lo n g  b e e n  a  v o l a t i l e ,
e m o t i o n a l  c o n t e n t i o n  w i t h  t h e  B a y - S t a t e r j  one h e  w o u ld  have  p r e f e r r e d
t o  m e e t  h e a d - o n  r a t h e r  t h a n  i g n o m i n i o u s l y  om it»  " I f  a l l  t h e  p e o p le
o f  A m e r ic a ,  " h e  o n ce  w r o t e ,  "w ere  o f  my s e n t i m e n t ,  t h e  l a s t  d ro p  o f
A m e r ic a n  b l o o d  and  t h e  l a s t  d o l l a r  o f  A m e r ic a n  p r o p e r t y  s h o u ld  b e
s t a k e d ,  r a t h e r  t h a n  f l i n c h  a n  h a i r ’ s b r e a d t h  f ro m  o u r  w h o le  g ro u n d  i n
t h i s  q u a r r e l .  I t  i s  p u r e  u n m in g le d  t y r a n n y  t h a t  c o n s t i t u t e s  t h e —w h o le
6
B r i t i s h  c l a i m ,  a n d  we c a n n o t  a l l o w  t h e  m i n u t e s t  p a r t  o f  i t » » »  »" Now,
5» A. T. M ahan, S ea  P ow er i n  i t s  Re l a t i o n s  t o  t h e  War o f  1812 ( B o s to n ,  
1 9 1 9 ) ,  414» '
6 .  JQA t o  R. G» B e a s l e y ,  S t»  P e t e r s b u r g ,  A p r i l  2 9 ,  1 8 1 3 ,  i n  F o r d ,  IV, 
479»
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b e c a u s e  t h e  B r i t i s h  w e r e  r e f r a i n i n g  f r o m  t h e  p r a c t i c e  o f  im p r e s s m e n t , 
Adams w as a d v i s e d  t o  a b s t a i n  f ro m  a n y  m e n t i o n  o f  t h e  " u n m in g le d  
t y r a n n y . " I f  u n b r i d l e d  a d h e r e n c e  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  D e p a r tm e n t  
o f  S t a t e  c o n s t i t u t e  t h e  f l o w e r  o f  a  d i p l o m a t ,  t h e n  J o h n  Q u in cy  Adams 
w as  s u r e l y  t h e  f a i r e s t  o f  th e m  a l l .
On t h e  9 t h  t h e  c o m b in a t io n  o f  A m e r ic a n  t a l e n t s  b e h i n d  Adams, 
t h e  l e a d e r ,  b r o u g h t  w h a t  m ig h t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  f i r s t  A m e r ic an  
v i c t o r y  a t  G h e n t .  The p r o p o s e d  B r i t i s h  I n d i a n  a r t i c l e  w as c o n c e r n e d .  
A b a r r a g e  o f  q u e s t i o n s  th r o w n  b y  t h e  a r o u s e d  e x - c o l o n i s t s  w as i n e x ­
p e r t l y  f i e l d e d  b y  t h e  s l o w - w i t t e d  G o u lb u r n .  TTith e v e r y  a n s w e r ,  t h e  
E n g l i s h m e n  made t h e i r  i n s i d i o u s  i n t e n t i o n s  more o b v i o u s .  A t t h e  end  
o f  t h e  s e s s i o n ,  i t  w as  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  w e re  r e s u r r e c t i n g  
t h e i r  dem and f o r  a  g r e a t  n e u t r a l  I n d i a n  b a r r i e r  s t a t e ,  t o  p r e v e n t
B r i t i s h  p r o v i n c e s  and  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f ro m  b e i n g  c o t e r m i n o u s — " a
7
p r o p o s i t i o n  u n e x a m p le d  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  c i v i l i z e d  n a t i o n s . "  The
A m e r ic a n s  l e a r n e d  t h a t  t h e  I n d i a n s ,  u n d e r  B r i t i s h  p o l i c y ,  w o u ld  b e
p r o h i b i t e d  f ro m  s e l l i n g  l a n d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  E u ro p e a n
p o w e rs  w o u ld  s t i l l  b e  a l l o w e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  Redmen. A m e rican
o p p o s i t i o n  s t i f f e n e d  a t  t h i s  p o t e n t i a l  t h r e a t  t o  w e s tw a r d  m ovem ent.
The f i v e  n a t i o n a l i s t s  w o u ld  n o t  e v e n  p e r m i t  a  p r o v i s i o n a l  a r t i c l e  t o
b e  d ra w n .  P u z z l e d  b y  t h i s  s t o n e  w a l l  o f  ad am ancy , t h e  B r i t i s h  t r i o
c a l l e d  a  h a l t  f o r  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  t h e i r  u p p e r  d i v i s i o n .  The
8
A m e r ic a n s  h a d  c a r r i e d  t h e  d a y .
7 .  JQA t o  Jam es M onroe , G h e n t ,  A u g u s t  11 ,  1814 , i n  F o r d ,  V, '^7-81.
8 .  M em o irs ,  I I I ,  9 = 1 0 .
CC 7
I t  w as t e n  d ay s  b e f o r e  C a s t l e r e a g h ' s  e m i s s a r i e s  r e c e i v e d
t h e i r  new  o r d e r s . .  On A u g u s t  18 ,  t h e  L o rd  h i m s e l f ^  w i t h  a  c o n s i d e r a b l e
r e t i n u e ,  p a s s e d  t h r o u g h  G h e n t  on  h i s  w ay  t o  V iennao  C a s t l e r e a g h  was
i r r i t a t e d  a t  t h e  h a u g h t y  and  p r e p o n d e r a n t  t o n e  u s e d  b y  h i s  u n d e r l i n g s
i n  t h e  i n t i i a l  m e e t i n g s .  ITo l e s s  so  w as t h e  P r im e  M i n i s t e r .  L o rd
L i v e r p o o l ,  who e x p r e s s e d  d is m a y  a t  t h e  " e r r o n i o u s  v ie w ” o f  B r i t i s h
p o l i c y  g i v e n  b y  h i s  G h en t d e l e g a t i o n .  " I f  t h e  n e g o t i a t i o n s  had  b e e n
a l l o w e d  t o  b r e a k  o f f  u p o n  t h e  two n o t e s  a l r e a d y  p r e s e n t e d , "  L i v e r p o o l
w r o t e  C a s t l e r e a g h ,  " I  am s a t i s f i e d  t h e  w a r  w o u ld  hav e  becom e p o p u l a r  
9
i n  A m e r i c a . "
B u t i f  C a s t l e r e a g h  w i s h e d  t o  s o f t e n  t h e  s t r i n g e n t  mood o f
h i s  dem an d s , h e  g av e  no s i g n  o f  i t  i n  h i s  new i n s t r u c t i o n s .  The
I n d i a n  q u e s t i o n  w as b a c k  w i t h  a l l  i t s  u g l y  i m p l i c a t i o n s .  Bovf t h e
B r i t i s h  g o v e rn m e n t  f e l l  b a c k  on t h e  1795 T r e a t y  o f  G r e e n v i l l e ,  i n
w h ic h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  s e t  up  a  m utual<=occupancy  t e r r i t o r y ,  w i t h
p r o p r i e t a r y  r i g h t s  f o r  t h e  I n d i a n s  a n d  b o t h  m i l i t a r y  p o s t s  and a c c e s s
10
f o r  t h e  A m e r ic a n s .  T h is  g r e a t  e x p a n s e  o f  p r im e  c o n t i n e n t a l  t e r r i t o r y  
w as  t o  b e  c o n v e r t e d  i n t o  t h e  I n d i a n  b u f f e r  n a t i o n .  A g a in ,  a  s i n e  qu a  
n o n  c o n d i t i o n  w as  a t t a c h e d .  G a l l a t i n  w o n d e re d  w h a t  was t o  b e  done 
w i t h  some one h u n d r e d  t h o u s a n d  A m e ric an  s e t t l e r s  a l r e a d y  l i v i n g  b e ­
y o n d  t h e  G r e e n v i l l e  l i n e ,  a n d  w as t o l d  b y  D r .  Adams t h e y  w o u ld  h a v e
11
t o  s h i f t  f o r  t h e m s e l v e s .
"57 Q u o ted  i n  ï îa h a n , 4 1 8 .
1 0 o B em is ,  Jo h n  Q u in c y  Adams, 2 0 2 -203 , 
1 1 .  W a l t e r s ,  2 7 8 - 2 7 9 .
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One a s p e c t  o f  t h e  C a s t l e r e a g h - d i c t a t e d  o r d e r s  w as  l e s s  
a r b i t r a r y ,  b u t  o n l y  b e c a u s e  he a s k e d  f o r  n o  a d d i t i o n a l  t e r r i t o r i a l  
a c q u i s i t i o n s  n o r  a  C a n a d ia n  b o r d e r  a t  t h e  Ohio R i v e r I n s t e a d . ,  G r e a t  
B r i t a i n  r e q u e s t e d  c o m p le te  A m e r ic a n  d i s a r m a m e n t  on  t h e  G r e a t  L a k e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  d i s m a n t l e m e n t  o f  p r e s e n t  f o r t i f i c a t i o n s  a n d  t h e  r e m o v a l  
o f  t h e  f i r - f r i g a t e  navy»  The a s t u t e  G a l l a t i n  a g a i n  a s k e d  w h e th e r  
G r e a t  B r i t a i n ,  i n  r e q u i r i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  k e e p  no  n a v a l  f o r c e  
on t h e  L ak es  a n d  no  f o r t s  on t h e  s h o r e s ,  i n t e n d e d  t o  r e s e r v e  a
1 2
B r i t i s h  r i g h t  o f  k e e p i n g  th e m  t h e r e »  C e r t a i n l y ,  w as t h e  answ er»
T h e re  w e re  a l s o  p r o p o s a l s  f o r  t h e  n a v i g a t i o n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r ,
t h e  c e s s i o n  o f  a  p a r t  o f  M aine t o  p r o v i d e  a  d i r e c t  r o u t e  b e tw e e n
H a l i f a x  a n d  Q u eb ec ,  a n d  t h e  r e t e n t i o n  o f  Moose I s l a n d  an d  o t h e r
i s l a n d s  r e c e n t l y  c a p t u r e d  b y  B r i t i s h  arm s i n  P assam aq u o d d y  B ay, on  t h e
13
p r e s e n t  b o u n d a r y  o f  M aine a n d  New B ru n sw ick »  T h ese  o v e rw h e lm in g  
dem ands w e re  b a s e d  on  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n ,  and  seem ed t o  c o n f i n e  
f u t u r e  A m e r ic a  t o  t h e  A t l a n t i c  s e a b o a r d .  The A m e ric an  C o m m iss io n e rs  
r e t i r e d ,  on A d am s 's  s u g g e s t i o n ,  t o  p l a n  t h e i r  s t r a t e g y »
N ot one  o f  t h e  New W orld  q u i n t e t  h e l d  o u t  a n y  h o p es  f o r  
t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s »  The B r i t i s h  demands w e re  so  
h a r s h  a n d  i n a d m i s s i b l e ,  t h e  t o n e  a n d  l a n g u a g e  u s e d  so  p e r e m p to r y  and
o v e r b e a r i n g ,  t h a t  J o h n  Q u in c y  Adams t h o u g h t  t h e  c o n f e r e n c e  o f  t h e
14
1 9 t h  o f  A u g u s t  w o u ld  p r o b a b l y  b e  t h e  l a s t »  Adams e x p e c t e d  t o  r e t u r n  
t o  S to  P e t e r s b u r g »  He h a d  g i v e n  up  h o p e  f o r  a  n e g o t i a t e d  s e t t l e m e n t .
1 2 o M e m o i r s , I I I ,  20»
15» updyK e, 2 1 7 -
14» JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  A u g u s t  2 3 ,  1814 , i n  F o r d ,  
V, 90»
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a n d  w r o t e  h i s  f a t h e r  t h a t  a  s e c o n d  w a r  f o r  in d e p e n d e n c e  w as t h e  o n l y
w ay  t o  o b t a i n  p e a c e .  D e s p i t e  u n f a v o r a b l e  m i l i t a r y  news f ro m  A m e r ic a ,
Adams f e l t  t h a t  a  u n i t e d  c o u n t r y  w o u ld  u l t i m a t e l y  h a v e  n o t h i n g  t o  
15
fe a ia .  O n ly  H e n ry  C la y  h e l d  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  B r i t i s h  w o u ld  r e -
16
c ed e  f r o m  t h e i r  g r o u n d s .  W h e th e r  C la y  w as  t r y i n g  t o  c o n v in c e
h i m s e l f  t h a t  w h a t  h e  s a i d  w as  t r u e ,  w h e t h e r  he  w a n te d  t o  r e m a in  i n
p l e a s a n t  G h en t  o r  P a r i s  a  w h i l e  l o n g e r ,  o r  w h e t h e r  h e  em p loyed  h i s
a s t u t e  k n o w le d g e  o f  t h e  game o f  b r a g  t o  p e r c e i v e  t h a t  t h e  B r i t i s h
17
w e re  r e a l l y  b l u f f i n g ,  i s  c o n j e c t u r e .  C l a y ' s  f e e l i n g s  w e re  p r o b a b l y
m ore  h o n e s t l y  e x p r e s s e d  when he  w r o t e  t o  Monroe t h a t  t h e r e  w as no
room f o r  com m ent, t h a t  t h e  p r o s p e c t  o f  p e a c e  h a d  v a n i s h e d ,  t h a t  t h e
p r e t e n s i o n s  o f  G r e a t  B r i t a i n  d i d  n o t  a d m i t  o f  d e l i b e r a t i o n ,  an d  t h a t
18
c o n t i n u e d  w a r  w as  t h e  o n l y  a n s w e i .
N e i t h e r  s i d e  w i s h e d  t o  b e a r  t h e  onus o f  b r e a k i n g  o f f  t h e
t a l k s  a l t o g e t h e r .  B o th  knew t h a t  t h e  o t h e r  w o u ld  n o t  y i e l d  i t s
p r i n c i p l e s .  The A m e r ic an s  r e a l i z e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  w e re  s t a l l i n g
f o r  t i m e ,  and  r a t h e r  t h a n  g r a n t  them  a  s t u n n i n g  d i p l o m a t i c  v i c t o r y ,
t h e  Y an k ees  d e c i d e d  t o  f i g h t  f i r e  w i t h  f i r e .  ’W e s tw a rd  t h e  s t a r  o f
19
e m p ir e  t a k e s  i t s  w ay , " Jo h n  Q u in c y  Adams on ce  s a i d ,  and  no
T s I  JQA t o  J o h n  Adams, G h e n t ,  A u g u s t  2 0 ,  1 8 14 , JQA L e t t e r b o o k ,  Adams 
P a p e r s  m i c r o f i l m .
1 6 .  M em o irs ,  I I I ,  2 0 .
1 7 .  J o h n s o n ,  8 3 .  C la y ,  an  i n v e t e r a t e  g a m b le r ,  i s  r e p u t e d  t o  h av e
l o s t  $ 8 ,0 0 0  i n  one n i g h t  p l a y i n g  b r a g ,  t h e n  won i t  b a c k  a g a i n .
1 8 .  H e n ry  C la y  t o  Jam es M onroe, G h e n t ,  A u g u s t  1 9 ,  1 8 1 4 , i n  Jam es A.
H o p k in s ,  E d . ,  The P a p e r s  o f  H en ry  C la y  ( L e x i n g t o n ,  1 9 5 9 ) ,  I ,  968 ,
1 9 .  JQA, O r a t i o n  a t  P ly m o u th ,~ T 8 0 2 ,  q u o te d  i n  Jo h n  B a r t l e t t ,
F a m i l i a r  Q u o t a t i o n s  ( B o s to n ,  1 9 5 5 ) ,  3 0 6 .
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c a m o u f la g e d  p l a n  t o  s e v e r  t h e  c o u n t r y  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  I n d i a n  w e l=
f a r e  w o u ld  s t a n d  i n  i t s  p a th o
" I  b e g a n  t h e  f i r s t  d r a f t  o f  a n  a n sw e r  t o  t h e  n o t e  o f  t h e
B r i t i s h  C o m m is s io n e r s , "  s o l e m n ly  r e c o r d e d  Jo h n  Q u in c y  Adams a s  t h e
A m e r ic a n  C o m m is s io n e rs  o p e n e d  f o u r  d a y s  o f  l a b o r  p r e p a r i n g  t h e i r
r e s p o n s e .  Adams m u s t  h a v e  r e c a l l e d  t h e  S t .  P e t e r s b u r g  c o l l a b o r a t i o n
w i t h  a  s i g h  o f  n o s t a l g i a .  He s p e n t  one o f  h i s  p r e c i o u s  d a y s  d r a f t i n g
t h e  a n s w e r ,  o n l y  t o  h a v e  h i s  c o l l e a g u e s  e x p u n g e  i t  b e f o r e  h i s  e y e s .
He r e c o r d e d  h i s  s e n t i m e n t s  i n  a  fam ous  d i a r y  d i a t r i b e s
I  f o u n d ,  a s  u s u a l ,  t h a t  t h e  d r a f t  was n o t
s a t i s f a c t o r y  t o  my c o l l e a g u e s o  On t h e  
g e n e r a l  v ie w  o f  t h e  s u b j e c t  we a r e  a l l  
u n a n im o u s ,  b u t  i n  my e x p o s i t i o n  o f  i t ,  
one  o b j e c t s  t o  t h e  fo rm  end  a n o t h e r  to  
t h e  s u b s t a n c e  o f  a lm o s t  e v e r y  p a r a g r a p h .
Mto G a l l a t i n  i s  f o r  s t r i k i n g  o u t  e v e r y  
e x p r e s s i o n  t h a t  may b e  o f f e n s i v e  t o  t h e  
f e e l i n g s  o f  t h e  a d v e r s e  p a r t y .  I,Ir « C la y  
i s  d i s p l e a s e d  w i t h  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e ,  
w h ic h  h e  t h i n k s  im p r o p e r  f o r  a  s t a t e  p a p e i  
Mr. R u s s e l l ,  a g r e e i n g  w i t h  t h e  o b j e c t i o n s  
o f  t h e  o t h e r  tw o g e n t l e m e n ,  w i l l  b e  f u r t h e r  
f o r  am end ing  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  e v e r y  
s e n t e n c e ;  an d  Mr, B a y a rd ,  e v e n  w hen  a g r e e i n g  
t o  s a y  p r e c i s e l y  t h e  same t h i n g ,  c h o o s e s  t o  
s a y  i t  o n l y  i n  h i s  own l a n g u a g e .  I t  was 
c o n s i d e r e d  b y  a l l  t h e  g e n t le m e n  t h a t  w h a t  
I  h a d  w r i t t e n  w as t o o  lo n g ,  and  w i t h  to o  
much a r  gum ent o . .  We t h e n  s a t  u n t i l  e l e v e n  
a t  n i g h t ,  s i f t i n g ,  e r a s i n g ,  p a t c h i n g ,  and  
a m e n d i n g . . .  . The r e m n a n t  l e f t  o f  m ine  
c e r t a i n l y  d o e s  n o t  fo rm  a  f i f t h  p a r t  o f  t h e  
p a p e r  a s  f i n a l l y _ s e t t l e d ,  and  i t  i s  p a t c h e d  
w i t h  s c r a p s . o o
The c a r e f u l ,  p a i n s t a k i n g  J o h n  Q u in c y  Adams w as h a v in g  h i s  t r o u b l e s  a t
G h e n t ,
2 0 .  M em o irs ,  I I I ,  2 1 -2 2 .
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The A m e ric a n s  d i d  a g r e e  t o  r e p u l s e  e x c e s s i v e  B r i t i s h  c l a i m s ,  
a n d  t h e i r  r e p l y  p r o v e d  a s  h a r s h  a s  t h e  B r i t i s h  demands» The f i v e  
M i n i s t e r s  c l a i m e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n  h a d  e x c e e d e d  i t s  
o r i g i n a l  i n s t r u c t i o n s »  They d e n i e d  a n y  B r i t i s h  r i g h t  t o  c r e a t e  a  
s o v e r e i g n  s t a t e  on  A m e r ic a n  s o i l »  They  t o t a l l y  d e n o u n c e d  t h e  a d ­
m i s s i b i l i t y  o f  B r i t i s h  p r e t e n s i o n s  on t h e  G r e a t  L akes»  T h e i r  l a n g u a g e
l e f t  l i t t l e  room  f o r  d o u b t :  "T h ey t h e  d e m a n d ^ a r e  fo u n d e d  n e i t h e r
on r e c i p r o c i t y ,  n o r  on a n y  o f  t h e  u s u a l  b a s e s  o f  n e g o t i a t i o n ,  n e i t h e r
on t h a t  o f  u t i  p o s s i d e t i s  n o r  o f  s t a t u s  a n t e  b e l lu m »  They a r e  above
a l l  d i s h o n o r a b l e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  dem and ing  f ro m  them  t o
a b a n d o n  t e r r i t o r y  and  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  c i t i z e n s ;  t o  a d m i t  a  f o r e i g n
i n t e r f e r e n c e  i n  t h e i r  d o m e s t i c  c o n c e r n s ,  an d  t o  c e a s e  t o  e x e r c i s e
t h e i r  n a t u r a l  r i g h t s  on  t h e i r  own s h o r e s  and  i n  t h e i r  own w a t e r s .  A
21
t r e a t y  c o n c lu d e d  on  s u c h  te rm s  w o u ld  b e  b u t  an  a r m i s t i c e » "  The n o t e
w as w r i t t e n  i n  t e r m s  t h a t  a d d ed  up  t o  a  f l a t  n e g a t i v e ,  and Jo h n  Q u in cy
Adams l a c o n i c a l l y  a s s e r t e d  t h a t  i t  w o u ld  b r i n g  t h e  n e g o t i a t i o n  t o  a
c l o s e  v e r y  s h o r t l y »  The A m e ric an  d e l e g a t i o n  made p r e p a r a t i o n s  t o
l e a v e  G h e n t ;  t h e y  a l l o w e d  t h e m s e l v e s  a  w eek  o r  t e n  d a y s ,  and  a r r a n g e d
22
t o  move o u t  o f  t h e i r  h o u s e .  B u t  t h e  B r i t i s h  r u l i n g  h i e r a r c h y  h a d  
o t h e r  i d e a s »
The A m e ric an . 5  w e re  r e s p o n d i n g  n o t  t o  a  s e t  o f  p r o p o s a l s  b u t  
t o  a  s t a t e  o f  m in d — t h e  u n f o r m u l a t e d  i d e a s  and  h a l f - c o n s c i o u s  e m o t io n s  
o f  u n i m a g i n a t i v e  men» G a m b le r ,  G o u lb u m  and  Dr» Adams r e p r e s e n t e d
2 1 ,  Q u o te d  i n  Adams, 332»
2 2 .  M em o irs ,  I I I ,  2 3 .
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t h e  o l d - f a s h i o n e d  v ie w  t h a t  A m e r ic a  w as s t i l l  i n  t h e  B r i t i s h  Empire@
a c o l o n y  t h a t  p a i d  i t s  own e x p e n s e s »  They c o u l d  n o t  a c c e p t  t h e  rea l™
i t y  o f  an  i n d e p e n d e n t  A m e r ic a  s u c c e s s f u l l y  c h a l l e n g i n g  t h e  m i g h ty
B r i t i s h  E m p ire ,  a n d  t h e y  f o r m u l a t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e i r  s u p e r i o r s
i n t o  s u c h  d i s p a r a g i n g  dem ands t h a t  no A m e ric an  c o u ld  o r  w o u ld  a c c e p t  
23
th e m .
O t h e r s ,  t o o ,  w e re  p r e p a r e d  t o  r e t r e a t  f ro m  t h e  i n i t i a l  
s t u m b l i n g  b l o c k s .  They w e re  L o rd s  C a s t l e r e a g h  an d  L i v e r p o o l ,  who 
r e a l i z e d  t h a t  t h e i r  u n d e r l i n g s  h a d  o v e r s t e p p e d  t h e m s e l v e s ,  h a d  gone 
so  f a r  o u t  on a  l im b  t h a t  i t  w o u ld  b e  t h e i r  own f a u l t  i f  i t  b r o k e .
I f  t h e  n e g o t i a t i o n s  w e re  e n d e d  a t  t h i s  p o i n t ,  E n g la n d  w ou ld  be  p l a c e d  
i n  t h e  p o s i t i o n  o f  c o n t i n u i n g  t h e  w a r  f o r  t h e  s a k e  o f  p u r e  c o n q u e s t  
and  e x p a n s i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  A m e ric an s  h ad  a r r a y e d  a  d e t a i l e d  
p a n o ra m a  o f  c h a r g e s  c a l c u l a t e d  t o  i n s p i r e  t h e i r  c o u n t r y  b e h i n d  t h e  
w a r  e f f o r t .  A b e n e f i c i a l  c o r o l l a r y  m ig h t  b e  t h e  u n p o p u l a r i t y  o f  t h a t  
w a r  i n  E n g la n d .  P e r h a p s ,  t o o ,  C a s t l e r e a g h  f e a r e d  t h a t  i f  t h e  vrar i n  
N o r th  A m e r ic a  c o n t i n u e d ,  i t  w o u ld  r e k i n d l e  t h e  f l a m e s  i n  E u r o p e .
A l l  t h i s  i n s p i r e d  t h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y  t o  d e c l a r e  t h e  t e r r i t o r i a l  
q u e s t i o n  one  o f  e x p e d i e n c y  an d  t o  a t t e m p t  t o  k e ep  t h e  A m erican  d e l e ­
g a t i o n  i n  G h e n t .  C a s t l e r e a g h ’ s m o t iv e  w as t o  b a r g a i n  f o r  t im e  u n t i l  
h i s  m i l i t a r y  f o r c e s  a c c o m p l i s h e d  w h a t  h i s  d ip lo m a c y  c o u ld  n o t .  He 
i s s u e d  a  new n o t e ,  an d  i n  i t  w e ak e n ed  h i s  p o s i t i o n  b y  a  r e t r e a t  f ro m
2 3 .  D a n g e r f i e l d ,  67-68<
2 4 .  F i s h ,  1 8 3 - 1 8 4 .
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a n  u l t i m a t u m — t h e  s i n e  q u a  n o n  c o n d i t i o n  w as  s i l e n t l y  w i th d r a w n  f ro m
25 “
t h e  I n d i a n  c a s e *  O th e r w is e  h i s  p r o m u l g a t i o n  o f  S e p te m b e r  4  w as a
m ere  r e p e t i t i o n  o f  o l d  a rg u m e n ts*  am biguous  i n  i t s  t e n o r *  and  c o u c h e d
i n  s t r i k i n g  d i p l o m a t i c  in n u e n d o o  A c c u s a t i o n s  c h a r g e d  t e r r i t o r i a l
a g g r a n d iz e m e n t  an d  c o n q u e s t s j  t h e  p a r t y  o f  J e f f e r s o n  was b la m e d  f o r
h a v i n g  t r a v e l l e d  a l o n g  t h e  r o a d  t o  w a r ;  t h e  n o t e  w as w r i t t e n  f o r  t h e
26
b e n e f i t  o f  H igh  F e d e r a l i s t  o p p o s i t i o n  i n  A m e r ic a .  I t  w as an
u n e q u a l l e d  ex am p le  o f  d i p l o m a t i c  d u p l i c i t y »
"When t h e  B r i t i s h  n o t e  r e a c h e d  t h e  A m e r ic an  d e l e g a t i o n  on
S e p te m b e r  5* B ayard*  t h e  b i p a r t i s a n  d i p l o m a t ,  p ro n o u n c e d  i t  a  v e r y
s t u p i d  p r o d u c t i o n »  C la y  w as  f o r  a n s w e r in g  i t  b y  a  n o t e  o f  h a l f  a
p age»  B u t  J o h n  Q u in c y  Adams n e i t h e r  t h o u g h t  i t  s t u p i d  n o r  p r o p e r  t o
27
b e  a n s w e r e d  b y  h a l f  a  nage»  Adams a lw a y s  t o o k  e v e r y t h i n g  s e r i o u s l y ,  
an d  a  communique f ro m  a n o t h e r  g o v e rn m e n t  w as n o t h i n g  t o  be  l i g h t l y  
d i s p o s e d  o f .  A l l  t o l d *  t h e  A m e r ic a n s  w e re  so  r i l e d  a t  t h e  d e f a m a to r y  
l a n g u a g e  u sed *  t h e y  f a i l e d  a t  f i r s t  t o  p e r c e i v e  t h a t  t h e  B r i t i s n  h a d  
l e f t  t h e  I n d i a n  s i n e  q u a  n o n  p o s i t i o n  u n m e n tio n e d »  C la y  w as so  p r o ­
v o k e d  t h a t  he  w r o te  G o u lb u m  a s k i n g  f o r  h i s  p a s s p o r t »  The r o o t s  o f  
m o s t  o f  t h e  A m e r ic a n  i r e  l a y  i n  t h e  f e r t i l e  s o i l  o f  t h e i r  e x p a n s i o n i s t  
m in d so  The B r i t i s h  c h a r g e s  w e re  i m p l i c i t l y  t r u e .  A l th o u g h  n e v e r  
o f f i c i a l l y  m e n t io n e d *  t h e  c o n q u e s t  o f  C anada  w as  a  t a c i t  w ar a im .
C la y  h a d  r e p e a t e d l y  h a r p e d  on t h i s  them e i n  C o n g r e s s ,  Monroe n ad
2 5 o Adams* 3 3 4 - 3 3 5 ,
2 6 .  Bemis* J o h n  Q u in c y  Adams* 2 0 5 -2 0 6 ,
2 7 .  Memoirs* I I I *  3 1 ,
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i n c l u d e d  i t  i n  h i s  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  d e l e g a t i o n o  And a l t h o u g h  Jo h n  
Q u in c y  Adams w as a  hew E n g l a n d e r ,  s e e m i n g l y  rem o v ed  f ro m  t h e  v i b r a n t  
e x p a n s i o n i s m  o f  t h e  f r o n t i e r ,  h i s  l o g i c a l  an d  r e a s o n a b l e  r h e t o r i c  on 
t h a t  s c o r e  s e r v e d  two p u r p o s e s  a t  G h en t « On t h e  one h an d  he  a r g u e d  
f o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  A m e r ic a n  " J e s t ;  on  t h e  o t h e r  he  d e n i e d  t h e  
B r i t i s h  c l a i m  o f  a  c o n t i g u o u s  I n d i a n  t e r r i t o r y .  Adams h e l d  a  lo n g  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  H e n ry  G o u lb u m ,  who deem ed t h e  I n d i a n  b o u n d a r y  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  s e c u r i t y  o f  C a n a d a ,  an d  who p o i n t e d  t o  t h e  e v i d e n t  
U n i t e d  S t a t e s  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  d e s i r e  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  c o n ­
q u e r i n g  a n d  a n n e x in g  t h a t  n o r t h e r n  p r o v i n c e ,  Adams r e p l i e d  t h a t  t h e  
c o n q u e s t  o f  C anada  h a d  n e v e r  b e e n  a n  A m e ric an  w a r  a im , and  t h a t  t h e  
p r e s e n t  U n i t e d  S t a t e s  p o l i c y  o f  s e t t l e m e n t  w i t h  c o m p e n s a t io n  w as  an  
a m ic a b le  a r r a n g e m e n t ,  "To condemn v a s t  r e g i o n s  o f  t e r r i t o r y  t o  
p e r p e t u a l  b a r r e n n e s s  and  s o l i t u d e  t h a t  a  few  h u n d r e d  s a v a g e s  m ig h t  
f i n d  w i l d  b e a s t s  t o  h u n t  u p o n  i t , "  c o n t i n u e d  Adams, "was a  s p e c i e s  of 
game law  t h a t  a  n a t i o n  d e s c e n d e d  f r o m  B r i t o n s  w o u ld  n e v e r  e n d u r e , "  
S uch  a  p o l i c y  o f  a b s t i n e n c e  w as  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  m o ra l  and  
p h y s i c a l  n a t u r e  o f  t h i n g s .  O n ly  t h e  u t t e r  e x t e r m i n a t i o n  o f  A m e ric an  
s e t t l e r s ,  Adams a d d e d , c o u l d  p r e v e n t  t h e  r i s i n g  t i d e  o f  p o p u l a t i o n  
f ro m  s w e e p in g  i n t o  t h e  W e s t .  A s i n g l e  t r e a t y  p u r p o r t i n g  t o  e x c lu d e  
p o s t e r i t y  f ro m  i t s  n a t u r a l  s u b s i s t e n c e  w o u ld  be  a  m ere  bond  o f  p a p e r ,  
a  f e a t h e r  b e f o r e  a  t o r r e n t .  O n ly  a l i b e r a l  and  a m ic a b le  d e t e n t e  w i t h
A m e r ic a ,  co m b in ed  w i t h  B r i t i s h  t r a d e  p r e p o n d e r a n c e ,  c o u ld  s e r v e  a s
28
s e c u r i t y  f o r  C a n a d a .  O f f i c i a l l y ,  Adams l e d  h i s  c o l l e a g u e s  i n  a
2 8 .  I b i d . ,  2 8 .
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s i l e n t  s i d e s t e p  o f  t h e  t o u c h y  p r o p o s i t i o n »  H is  s o l u t i o n  w as  a n o t h e r  
l o n g - w in d e d  n o t e ,  t a k i n g  t h e  B r i t i s h  t o  t a s k  f o r  t h e i r  i n s i p i d  im­
p l i c a t i o n s  o
"As we a r e  i n c l i n e d  n o t  t o  b e  b e h in d h a n d  w i t h  th em  w h e t h e r  
i n  c i v i l i t y  o r  i n  p r o l i x i t y ,  we r e t u r n  th em  a  n o t e  o f  e q u a l  d i ­
m e n s i o n s , "  Adams a d v i s e d  h i s  w i f e  » " I f  t h e y  c h o o se  t o  p l a y  t h i s  game
o f  c h i c a n e r y  t h e y  may, I  know n o t  how lo n g »  B u t i f  t h e y  w i l l  t a k e  no
50
f o r  an  a n s w e r ,  we s h a l l  b e  r e l e a s e d  i n  two o r  t h r e e  d a y s  »" Such  
w o u ld  b e  t h e  t o n e  o f  t h e  A m e r ic an  r e j o i n d e r  o f  S e p te m b e r  9 , a lm o s t  a  
f a c s i m i l e  o f  t h e  A u g u s t  24 n o t i f i c a t i o n  w h ic h  l e f t  t h e  d e l e g a t i o n  
s o r e l y  l a c k i n g  i n  o p t im ism »  Once a g a i n  Adams p e n n e d  a  s t i f f  and  
d e n u n c i a t o r y  r e p l y ;  o n ce  a g a i n  h i s  v a n i t y  s u f f e r e d  a s  h e  saw i t  
w i t h e r e d  away» By now he w as b eco m in g  u s e d  t o  s u c h  i n t r u s i o n s  on h i s  
s e m a n t i c a l  a r t »
W h ile  t h e  f i v e  d i p l o m a t i s t s  w e re  b u s y  p r e p a r i n g  t h e  r e p l y  
t h e y  t h o u g h t  w o u ld  a l s o  s e r v e  a s  a  o n e -w ay  t i c k e t  f ro m  G h e n t ,  t h e y  
f o u n d  t i m e  f o r  r e l a x a t i o n  and  p l e a s u r e »  E ven  t h e  w e i g h t y  Adams 
i n d u l g e d  i n  a  l i t t l e  c a r d - p l a y i n g ,  a f t e r  w h ic h  C la y  r e l i e v e d  h im  o f  a  
p i c t u r e  h e  h a d  w on i n  a  l o t t e r y »  S uch  f r i v o l o u s  p a s t i m e s  f o r  a  l o f t y  
A m e r ic a n  M i n i s t e r »  The M a s s a c h u s e t t s  P u r i t a n  d i d  n o t ,  how ever^  go t o  
e x t r e m e s »  " J u s t  b e f o r e  r i s i n g , "  he  s c r a w l e d  i n  h i s  d i a r y  one m o rn in g  
a t  5 : 4 5  A»M», ""I h e a r d  lîr»  C la y -  s company r e t i r i n g  f r o m  h i s  cham ber»
29» D a n g e r f i e l d ,  71»
3 0 .  JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  S e p te m b e r  9 , 1 8 14 , i n  
F o r d ,  V , 120»
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I  h a d  l e f t  h im  w i t h  I'ITo R u s s e l l p  I t r . B e n tz o n ,  and  Mr» Todd a t  c a r d s o
T hey  p a r t e d  a s  I  w as a h o u t  t o  r i s e .  I  w as u p  n e a r l y  h a l f  an  h o u r ^ ”
h e  a d d e d ,  f i x i n g  t h e  t im e  o f  d a y ,  ‘b e f o r e  I  h a d  d a y l i g h t  t o  r e a d  o r  
31
w r i t e  = The n o c t u r n a l  a c t i v i t i e s  o f  Adams^ s c o m p a t r i o t s  d i d  n o t ,
f o r t u n a t e l y ,  d e t r a c t  f ro m  t h e  p u r s u a n c e  o f  t h e  b u s i n e s s  a t  hando I n  
t h e i r  a n s w e r in g  n o t e  o f  S e p te m b e r  9 ,  t h e  f i v e  gave  t h e i r  l o n g  r e p e =  
t i t i o n  o f  a rg u m e n ts  i n  d e f e n s e  o f  A m e r ic an  t e r r i t o r y  and  s o v e r e i g n t y ,  
a g a i n  r e f u t i n g  t h e  B r i t i s h  I n d i a n  b o u n d a r y  c l a i m  and  r e s i s t i n g  e x ­
c l u s i v e  m i l i t a r y  p o s s e s s i o n  o f  t h e  L akeso  " W i l l  you r e t u r n  im=
m e d i a t e l y  t o  S t»  P e t e r s b u r g ? "  a s k e d  t h e  smug L ord  G am bler o f  Adamso
32
" Y e s , "  w as  t h e  r e p l y »  " T h a t  i s ,  i f  y o u  s e n d  u s  aw ay. " The s e c o n d
r o u n d  o f  t h e  d i p l o m a t i c  g i v e - a n d - t a k e  w as o v e r ,  and  i t  was a g a i n  up  t o
G r e a t  B r i t a i n  t o  g i v e  o r  t o  t a k e .
L ord  L i v e r p o o l ' s  M i n i s t r y  i n  t h e  B r i t i s h  I s l e s  d e c i d e d  t o
g iv e »  I t  r e c e d e d  f ro m  t h e  I n d i a n  dem ands w h ic h  so u n d  p o l i c y  h a d  f ro m
t h e  f i r s t  r e c o g n i z e d  a s  u n t e n a b l e ,  u n l e s s  r e p o s i n g  u p o n  d e c i s i v e
m i l i t a r y  s u c c e s s  and  o c c u p a t i o n ,  f o r  w h ic h  L i v e r p o o l  h ad  b e e n  im -
33
p a t i e n t l y  w a i t i n g »  The u s u a l  r e a s o n s  f o r  p r o c r a s t i n a t i o n  o f  a  
d i p l o m a t i c  r u p t u r e  l a y  b e h i n d  t h e  M i n i s t r y ’ s d e c i s i o n - - t r o u b l e  b re w in g  
i n  E u r o p e ,  d e s i r e  f o r  a  p e a c e  p o l i c y  a t  V ie n n a  u n h am p ered  by  t h e  
n a g g i n g  w e a k n e s s  o f  t h e  A m e r ic a n  e x p e d i t i o n ,  and  hope  o f  a r i n g i n g  
v i c t o r y  i n  N o r th  A m erica»  L i v e r p o o l  knew t h a t  one good  n o t e  d e s e r v e d  
a n o t h e r ,  an d  a s  l o n g  as  t h e  l e t t e r - v r r i t i n g  c o n t i n u e d ,  so  w o u ld  t h e
3 1 .  M em o irs ,  I I I ,  3 0 -3 2 »
32» I b i d o ,  3 6 .
3 3 .  Mahan, 4 2 1 - 4 2 2 .
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n e g o t i a t i o n s o The s i n e  q u a  n o n  c o n d i t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  I n d i a n s  w e re
w a t e r e d  down— now t h e  I n d i a n s  w e re  m e r e l y  t o  be  i n c l u d e d  somehow i n
t h e  t r e a t y  and  r e s t o r e d  t o  t h e i r  p r e - w a r  s t a t u s o  The i m p l i e d  s i n e  q u a
n o n  a t t a c h e d  t o  t h e  G r e a t  L akes  d i s a r m a m e n t  scheme vfas a l s o  g o n e j  t h e
m i l i t a r y  s i t u a t i o n  t h e r e  w as  t o  b e  p u t  u p  f o r  d i s c u s s i o n s  C l e a r l y
B r i t i s h  d e s i r e s  e m a n a t in g  f ro m  London h a d  come a  lo n g  w ay down fro m
t h o s e  e a r l i e r  p u t  f o r t h  i n  G h en t «
Once a g a i n ,  h o w e v e r ,  t h e  h a n d  i n  G h e n t  d i d  n o t  c a r r y  o u t  t h e
t h o u g h t s  o f  t h e  m in d  i n  Londono The B r i t i s h  C o m m iss io n e rs  s u b t l y
c h a n g e d  t h e  v e r b i a g e  o f  t h e i r  s u p e r i o r s  t o  r e n d e r  i t  l e s s  c o n c i l i a t o r y o
B e s i d e s ,  t h e  r e s t  o f  t h e  B r i t i s h  c h a r g e s  s t i r r e d  A m e r ic an  a n g e r .  The
n o t e  o f  S e p te m b e r  19 w as  c l o t h e d  i n  t h e  u s u a l  a c c u s a t o r y  l a n g u a g e ,
t h i s  t im e  c i t i n g  p r o c l a m a t i o n s  o f  G e n e r a l s  1711l i a m  H u l l  and A le x a n d e r
Smyth a s  e v i d e n c e  o f  t h e  A m e r ic a n  d e s i r e  t o  c o n q u e r  and a n n e x  
34
Canada» The n o t e  w as o v e r b e a r i n g  an d  i n s u l t i n g  i n  i t s  t o n e s  " th «
s t y l e  o f  t h e  p a p e r s  we r e c e i v e  i s  b i t t e r  as  t h e  q u i n t e s s e n c e  o f
wormwood— a r r o g a n t ,  d i c t a t o r i a l ,  i n s u l t i n g i "  t h u n d e r e d  t h e  r e s t l e s s
35
Adams to  h i s  w i f e .  I t  i s  s m a l l  w o n d e r  t h a t  Adams and  h i s  f e l l o w  
C o m m is s io n e rs  w e re  d i s h e a r t e n e d  by  t h e  l a c k  o f  p e a c e  a s s u r a n c e s »
'*We so  f o n d l y  c l i n g  t o  t h e  v a i n  h o p e  o f  p e a c e , "  t h e  d o w n h e a r te n e d  
M i n i s t e r  w r o t e ,  " t h a t  e a c h  new p r o o f  o f  i t s  i m p o s s i b i l i t y  o p e r a t e s  
u p o n  u s  a s  a  d i s a p p o i n t m e n t . "  The p r e s s u r e  o f  h a v i n g  c o n t i n u a l l y  t o  
r e b u t  t h e  o b n o x io u s  B r i t i s h  c h a r g e s  w as t e l l i n g  on t h e  h u m o r l e s s
34o U pdyke , 253=266»
3 5 ,  JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  S e p te m b e r  2 7 ,  1 8 " 4 ,  in  
F o r d ,  V, 1 4 7 ,
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Adams s an d  h e  s o m e t im es  c o u l d  n o t  r e s t r a i n  h i s  te m p e r»  B a y a rd  u n ­
e x p e c t e d l y  m e t  A dam s’ s o u t b u r s t s  w i t h  a c c o m o d a t io n  an d  c o m p lia n ce . ,  t h e
M i n i s t e r  n o t e d ,  w h i l e  G a l l a t i n ,  m ore p l i a b l e  a n d  p l a y f u l ,  b r u s h e d
36
away t h e  e x p l o s i o n s  w i t h  a  jo k e »  The B a y - S t a t e r  h e l d  i n c r e a s i n g  
a d m i r a t i o n  f o r  t h e s e  tw o  men, n o t w i t h s t a n d i n g  h i s  p r e v i o u s  d i s l x k e  o f  
B a y a r d .
The A m e r ic a n s  e n d u r e d  a n o t h e r  a r g u m e n t a t i v e  s e s s i o n  w h i l e  
p r e p a r i n g  t h e i r  r e s p o n s e  t o  t h e  B r i t i s h »  The o f f i c i a l  t a s k  o f  d r a f t ­
in g  n o t e s  h a d  s i n c e  f a l l e n  t o  G a l l a t i n ,  b u t  Jo h n  Q u in cy  Adams t o o k  i t  
u p o n  h i m s e l f  t o  p r e s e n t  h i s  own v ie w s  i n  w r i t i n g »  H is  l e n g t h y  and  
l u r i d  r e a s o n i n g  w e n t  b e y o n d  t h e  B r i t i s h  c o n c e s s i o n  and  d e n i e d  t h e i r  
r i g h t  t o  i i rp o se  a n y  t y p e  o f  s i n e  q u a  n o n  a t  a l l »  Adams w e n t  e v e n  
f u r t h e r  i n  h i s  a rg u m e n ts  a g a i n s t  t h e  I n d i a n  p r o p o s a l  and  h i s  s u p p o r t  
o f  w e s tw a r d  e x p a n s io n »  The American, n a t i o n ,  h e  i n s i s t e d ,  h a d  t h e  
m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  d u t y  o f  a  c i v i l i z e d  p e o p le  t o  s e t t l e ,  c u l t i v a t e  
and  im p ro v e  t h e  I n d i a n  l a n d s  » Even  i f  t h e  u l t i m a t e  r e s u l t  w as  t h e  
e x t i n c t i o n  o f  a l l  t h e  r i g h t s  o f  t h e  s a v a g e  t r i b e s ,  Adams p o s t u l a t e d ,  
t h e  e n d  w o u ld  h a v e  come a b o u t  t h r o u g h  f a i r  and  a m ic a b le  means» Adams 
u p h e l d  h i s  p r i n c i p l e s  b y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  law s o f  n a t i o n s ,  an d
v ie w e d  h i s  s t a n d  a s  t h e  o n l y  s o l i d  a n d  u n a n s w e r a b le  d e f e n s e  a g a i n s t
37
r e p e a t e d  B r i t i s h  c h a r g e s »  W ith  t h e s e  c o g e n t  e x p l a n a t i o n s  b y  Jo h n  
Q u in c y  Adams, t h e  t e m p e r  o f  t h e  A m e ric an  t im e s  i s  t r a c e d .  Adams u n ­
d o u b t e d l y  a g r e e d  w i t h  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  f r o n t i e r  n a t i o n a l i s t  i n  h i s
3 6 o M em o irs ,  I I I ,  3 7 »
37» I b id » » '  40»
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h u n g e r  f o r  t e r r i t o r y  t o  t h e  n o r t h ,  w e s t  and  s o u t h .  H is  s t a t e m e n t s  a t
G h e n t  p r o v i d e  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  h i s  s w e e p in g  d e c i s i o n s  a s  S e c r e t a r y
o f  S t a t e .  F r o n t i e r  e x p a n s i o n  w as t h e  r a l l y i n g  c r y  o f  g e n e r a t i o n s  o f
A m e r ic a n  p i o n e e r s ,  a n d  i t  c e r t a i n l y  b r o u g h t  o u t  t h e  b e s t  and t h e
w o r s t  i n  t h e  t h o u g h t s  o f  J o h n  Q u in c y  Adams.
Adams c i t e d  God, P r o v i d e n c e ,  H eav en  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s
a s  t h e  u l t i m a t e  b e n e f a c t o r s  o f  t h e  I n d i a n  s a v a g e s .  C la y ,  h o w e v e r ,
deem ed h i s  f l o r i d  l a n g u a g e  so  much c a n t ,  and  w h i l e  t h e  s u b s t a n c e  o f
Adams’ s i d e a s  r e m a in e d  i n  t h e  f i n a l  d r a f t ,  t h e  p h r a s e o l o g y  w as  
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G a l l a t i n ’ s .  The f o r m e r  T r e a s u r y  S e c r e t a r y  h a d  em erg ed  as  t h e  s a g e
o f  t h e  d e l e g a t i o n ;  e v e n  Adams a d m ir e d  t h e  e x t e n t  and  c o p i o u s n e s s  o f
h i s  i n f o r m a t i o n ,  h i s  s a g a c i t y  an d  s h re w d n e s s  o f  c o m p re h e n s io n ,  h i s
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v i v a c i t y  o f  i n t e l l e c t ,  and  h i s  f e r t i l i t y  o f  r e s o u r c e .  G a l l a t i n ' s
s u p re m a c y  w as r u d e l y  b r o u g h t  home t o  t h e  c o n t e n t i o u s  Adams. He
o b s e r v e d  " i f  a n y  one member o b j e c t s  t o  a n y t h i n g  I  h a v e  w r i t t e n ,  a l l
t h e  r e s t  s u p p o r t  h im  i n  i t ,  an d  I  n e v e r  c a n  g e t  i t  t h r o u g h . . .  i f  I
o b j e c t  t o  a n y t h i n g  w r i t t e n  b y  Mr. G a l l a t i n ,  u n l e s s  h e  v o l u n t a r i l y
a b a n d o n s  i t  e v e r y  o t h e r  member s u p p o r t s  h im , a n d  my o b j e c t i o n  i s
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u t t e r l y  u n a v a i l i n g .  Y e t  Adams u n d e r s t o o d  t h e  B r i t i s h  l o n g i n g  t o  
k e e p  t h e  A m e r ic a n s  i n  G h e n t ,  a n d  a l t h o u g h  he  f e l t  r e s t r i c t e d  a n d  
h a m p e r e d ,  h e  c o u l d  n o t  en d  t h e  d i s c u s s i o n s  w i t h  a  s u i t a b l e  a t t i t u d e  
o f  i n d i g n a t i o n .  The A m e r ic a n s ,  w h i l e  u p h o l d i n g  t h e  h o n o r  an d  i n ­
t e g r i t y  o f  t h e i r  c o u n t r y ,  w e re  s a c r i f i c e s  t o  G r e a t  B r i t a i n ’ s p o l i c y
36 . W iZ . ,  4g7
3 9 .  JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  S e p te m b e r  9 ,  1 8 1 4 , i n  
F o r d ,  V, 1 2 1 .
4 0 .  M em o irs ,  I I I ,  4 1 .
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o f  d e l a y o
The A m e r ic a n  r e j o i n d e r ,  d e l i v e r e d  t o  t h e  B r i t i s h  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  on S e p te m b e r  2 6 ,  c o n t i n u e d  t h e  p o i n t - b y - p o i n t  l i n e  o f  
r e s i s t a n c e  t h a t  h a d  b e e n  f o l l o w e d  b e f o r e o  I t  d i s a l l o w e d  t h e  s t a t e ­
m e n ts  o f  t h e  A m e r ic a n  G e n e r a l s  a s  u n s u p p o r t e d  b y  a c t u a l  g o v e rn m e n ta l  
p o l i c i e s o  I t  s t a t e d  t h e  A m e r ic a n  p o s i t i o n  an d  r e f u t e d  t h e  B r i t i s h  
i n t e r p r e t a t i o n s o  I t  c a l l e d  f o r  a  c o m m is s io n  t o  d e t e r m in e  t h e  M aine 
b o u n d a ry ^  a n d  r e f u s e d  t o  c o n s e n t  t o  any  i n c l u s i o n  o f  t h e  I n d i a n s  i n  a  
t r e a t y  t h a t  w o u ld  r e c o g n i z e  them  a s  i n d e p e n d e n t  n a t i o n s „ G o u lb u m  
f o r w a r d e d  t h e  n o t e  t o  L ondon , w i t h  an  a cco m p an y in g  l e t t e r  w r i t t e n  i n  
t h e  w o r s t  p o s s i b l e  t e m p e r ,  c h a r g i n g  t h e  A m er ic an s  w i t h  m ak in g  a  
v a r i e t y  o f  f a l s e  an d  f r a u d u l e n t  s t a t e m e n t s .  W h ile  t h e  B r i t i s h
C a b i n e t  r e v i e w e d  i t ,  t h e  A m e r ic a n s  f e l t  t h e i r  p o s i t i o n  a t  G h en t
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d a i l y  g ro w in g  w e a k e r .  F o r  t h e  t h i r d  t im e  t h e  A m e ric an  team  h a d
p u t  i t s  o p p o n e n t s  i n  t h e i r  p l a c e s ,  g i v i n g  th em  am ple  r e a s o n  t o  q u i t
t h e  d i s c u s s i o n s .  I f  a n y  r e l i a n c e  w e re  t o  be  p l a c e d  on  t h e  p r i n c i p l e s
o f  t h e  B r i t i s h  d i p l o m a t s ,  t h e r e  w o u ld  b e  a n  ex o d u s  t o  P a r i s  w i t h i n  a  
4 2
w e e k .
B e tw een  t h e  A m e r ic a n  r e p l y  o f  t h e  2 6 t h  o f  S e p te m b e r ,  and  
t h e  r e t u r n  s t a t e m e n t  o f  t h e  B r i t i s h  c a s e  on  O c to b e r  8 ,  news o f  two 
e v e n t s  o f  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n s  r e a c h e d  G h e n t .  The f i r s t  d i s p a t c h  
a r r i v e d  on  S e p te m b e r  2 9 ,  i n  t h e  fo r m  o f  s e v e r a l  c o p i e s  o f  t h e  N a t i o n a l  
I n t e l l i g e n c e r .  On J u l y  22 a  l a r g e  num ber o f  n o r t h w e s t e r n  I n d i a n s ,  i n
4 1 .  Adams, 3 3 6 .
4 2 .  H e n ry  C la y  t o  7/111 iam  H . C ra w fo rd ,  G h e n t ,  S e p te m b e r  2 0 ,  1 8 1 4 , 
H o p k in s ,  9 7 9 .
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c o u n c i l  a t  G r e e n v i l l e ,  M ic h ig a n  T e r r i t o r y ,  h a d  s i g n e d  a  t r e a t y  b i n d i n g
t h e m s e l v e s  t o  a i d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  w a r  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h
a n d  t h o s e  I n d i a n s  who r e m a in e d  h o s t i l e o  T h i s  S eco n d  T r e a t y  o f
G r e e n v i l l e  u n d e rm in e d  t h e  B r i t i s h  p o l i c y ,  w h ic h  w as d e t e r m i n e d  n o t  so
much b y  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  I n d i a n s  a s  b y  t h e  n e c e s s i t y  o f
s e c u r i n g  t h e  C a n a d ia n  p r o v i n c e s  a g a i n s t  t h e  r e p e t i t i o n  o f  A m e ric an
43
i n v a s i o n ,  a n d  o f  d e f e n d i n g  eco n o m ic  i n t e r e s t s .  Now t h a t  t h e y  h a d  
f a r  f e w e r  a l l i e s  i n  t h e  a r e a ,  t h e  B r i t i s h  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  
p e r c e i v e  t h e  e m p t i n e s s  o f  t h e i r  p o s i t i o n  and  d ro p  t h e i r  I n d i a n  
p r o p o s a l s  o
The s e c o n d  o c c u r r e n c e  w as  one n o t  so f a v o r a b l e  t o  A m e ric an
i n t e r e s t s *  On A u g u s t  24 a  B r i t i s h  f o r c e  h ad  s a i l e d  u p  t h e  Potom ac
R i v e r  a n d  w r e a k e d  h a v o c  u p o n  t h e  c a p i t a l  c i t y ,  W a s h in g to n ,  D* C*
I n f o r m a t i o n  o f  t h i s  d i s a s t e r  h a d  j u s t  becom e a v a i l a b l e  t o  t h e  B r i t i s h
r u l i n g  c o u n c i l s  and  t o  t h e  d e l e g a t i o n  a t  G hent*  I n  t h e  m ind  o f  John,
Q u in c y  Adams i t  w as t h e  f i r s t  o f  a  lo n g  l i n e  o f  e x p e c t e d  B r i t i s h
v i c t o r i e s ,  " o n l y  t h e  b e g i n n i n g  o f  s o r ro w s  ; t h e  l i g h t e s t  s u c c e s s i o n  o f
c a l a m i t i e s  t h r o u g h  w h ic h  o u r  c o u n t r y  m u s t  p a s s ,  an d  by  w h ic h  a l l  t h e
i n f l  r r a i t i e s  and  a l l  t h e  e n e r g i e s  o f  i t s  c h a r a c t e r  w i l l  b e  b r o u g h t  t o  
44
l i g h t * " R e a c t i n g  t o  t h i s  m i l i t a r y  v i c t o r y ,  t h e  B r i t i s h  c o u ld  be  
e x p e c t e d  t o  be  e v e n  m ore  h a u g h t y  a n d  high=>handed i n  t h e i r  pronuncia=> 
m e n to so  Adams a g a i n  p r e d i c t e d  t h e  c o u r s e  o f  h i s  a d v e r s a r i e s  g " I  h a v e
43* Mo Co G a t e s ,  "The W est i n  A m e r ic an  D ip lo m a c y ,  1 8 1 2 = 1 8 1 5 ,"
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , XXVI, ( 1 9 4 0 ) ,  605=506 
44* JQA t o  L o u isa .  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  O c to b e r  4 ,  1.814, i n  F o r d ,
V, 1 4 9 .
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n e v e r  f o r  a n  i n s t a n t  b e l i e v e d  t h a t  p e a c e  w o u ld  b e  p r a c t i c a b l e  b y  t h e
n e g o t i a t i o n  h e r s o  I  b e l i e v e  t h e  s o l e  o b j e c t  o f  B r i t a i n  i n  p r o t r a c t i n g
o u r  s t a y  h e r e  i s  t o  im pose  b o t h  u p o n  A m e r ic a  and  u p o n  E urope^  w h i l e
s h e  may g l u t  a l l  h e r  v i n d i c t i v e  p a s s i o n s  a n d  b r i n g  u s  t o  t e r m s  o f  u n -
45
c o n d i t i o n a l  s u b m is s i o n o " The n e x t  B r i t i s h  n o t e  w o u ld  r e c o r d  t h e  
i n f l u e n c e s  o f  t h e  o u t s i d e  w o r l d  on  t h e  m in d  o f  t h e  M in is t ry o  
A f i f t e e n  p a g e  d i a t r i b e  " h o t  f r o m  t h e  B r i t i s h  P r i v y
46
C o u n c i l "  w as r e c e i v e d  b y  t h e  A m e r ic a n s  on O c to b e r  8c The g r e a t  
I n d i a n  d i f f i c u l t y  w as rem oved  b y  a  B r i t i s h  u l t i m a t u m ;  t h e  tw o 
c o u n t r i e s  r e c i p r o c a l l y  t o  p u t  a n  en d  t o  t h e  w a r  w i t h  t h e  I n d i a n s  and  
r e s t o r e  them  t o  t h e i r  p r e - w a r  c o n d i t i o n s o  On t h e  a n sw e r  o f  t h e
47
A m e r ic a n  P l e n i p o t e n t i a r i e s  d e p e n d e d  t h e i r  c o n t i n u a n c e  a t  Ghento
Adams a n d  h i s  c o l l e a g u e s  a g r e e d  t o  a c c e p t  t h e  u l t im a tu m
a r t i c l e ^  b u t  w e re  o f  d i v i d e d  p r o c e d u r a l  o p i n i o n s »  The o b s t i n a t e
M i n i s t e r  f r o m  M a s s a c h u s e t t s  w a n te d  t o  r e p r e s e n t  i t  as  a  v e r y  g r e a t
c o n c e s s i o n ,  made o n l y  f o r  t h e  s a k e  o f  s e c u r i n g  p e ac e »  The r e s t  de™
s i r e d  t o  a d o p t  i t  a s  p e r f e c t l y  c o n fo rm a b le  t o  p r e v i o u s l y - t a k e n  v i e w s ,
Adams a l s o  s t r o n g l y  u r g e d  t h e  e x p e d i e n c y  o f  avow ing  t h a t  t h e  c e s s i o n
o f  C an ad a  w o u ld  be  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  G r e a t  B r i t a i n  a s  w e l l  a s  t o
t h a t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s »  The c o n t i n e n t  a l l  s t - m i n d e d  Adams v/as o v e r -
48
r u l e d  on  b o t h  h i s  p o i n t s »  The r e s t  o f  t h e  d e l e g a t i o n  v ie w e d  t h e
j q / l  t o  W i l l i a m  H a r r i s  Crawford^, G h e n t ,  O c to b e r  5 , 1 8 1 4 , i n  F o r d ,
V, 152»
4 6 o JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  O c to b e r  1 1 ,  1 8 14 , i n  
I b id o  p 1 5 5 o 
4 7"  U pdyke , 27S»
4 8 .  M em o irs ,  I I I ,  5 1 .
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B r i t i s h  u l t i m a t u m  a s  c o m p a t i b l e  w i t h  o f t - s t a t e d  A m e r ic a n  i n t e r e s t s o  
I t  w as  n o t  p r e p a r e d  t o  b r e a k  o f f  t h e  t a l k s  on t h e  i s s u e ,  an d  so  a g r e e d  
t o  t h e  I n d i a n  a r t i c l e  sub  s p e  r a t i o
The B r i t i s h  d i s p l a y e d  t h e i r  a r r o g a n c e  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  O c to b e r  8 n o t e ,  m a n i f e s t i n g  c h a r g e s  o f  t e r r i t o r i a l  a g g r a n d iz e m e n t ,  
a v a r i c e  an d  o p p r e s s i o n *  T hese  w e re  h a n d i l y  d e a l t  w i t h  b y  t h e  now - 
e x p e r i e n c e d  A m erican s*  C o n s p ic u o u s  b y  i t s  a b s e n c e  w as any  m e n t io n  o f  
t h e  L ak es  d i s a r m a m e n t  p r o p o s a l *  More t h a n  two m o n ths  o f  d i s c u s s i o n ,  
i n v o l v i n g  f o u r  s e p a r a t e  n o t e - p a s s i n g  ro u n d s*  h a d  r e s u l t e d  i n  e l i m i n ­
a t i n g  t h e  I n d i a n s  f ro m  t h e  d i s p u t e ,  an d  i n  a g r e e i n g  t o  m a i n t a i n  
s i l e n c e  i n  r e g a r d  t o  t h e  L akes*  The A m erican  C o m m iss io n e rs  h a d  b e e n  
r e l i e v e d  o f  i n s u p e r a b l e  d i f f i c u l t i e s  f r o m  b o t h  s i d e s e  I n d i a n s  and
L ak es  a rm am en ts  f ro m  t h e  B r i t i s h ;  im p r e s s m e n t  and  n e u t r a l  r i g h t s  f ro m  
49
home*
The A m e r ic a n  r e p l y  w as s e n t  t o  t h e  B r i t i s h  on  O c to b e r  14,,
r e q u e s t i n g  a  t r e a t y  p r o j e t  and  o f f e r i n g  im m e d ia t e ly  a f t e r  t o  f u r n i s h
a  c o u n t e r - p r o j e t o C la y  h a d  w r i t t e n  t h e  n o t e ;  b e c a u s e  i t  w as s h o r t ,
an d  b e c a u s e  A dam s' s i d e a s  h a d  n o t  b e e n  I n c l u d e d ,  Adams was t o t a l l y
50
d i s s a t i s f i e d  a n d  d i s l i k e d  i t  v e r y  much i n  a l l  i t s  p a r t s *  He d u b b ed
t h e  B r i t i s h  n o t e  b y  f a r  t h e  m o s t  l a b o r e d ,  t h e  b e s t  w r i t t e n ,  and  t h e
m o s t  d e s e r v i n g  o f  a  c o m p le te  a n d  s o l i d  answ er*  He te rm e d  t h e
" c o n c e s s i o n "  t o  t h e  I n d i a n  u l t i m a t u m  so  g r e a t  t h a t  h e  w o u ld  h a v e  b e e n
51
p r e p a r e d  t o  b r e a k  o f f  r a t h e r  t h a n  g i v e  i t  up* M ost i r r i t a t i n g  t o
49* Adams, 337*
50* M em o irs ,  I I I ,  5 ÿ. o
51* JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  O c to b e r  14 ,  1 8 14 , i n  F o r d ,  
V , 1 5 8 -1 5 9 *
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t h e  d e f i a n t  Adams w as  t h e  s u h m i s s i v e  t o n e  t a k e n  b y  t h e  A m e r ic a n s  i n  
t h e i r  r e p l y  » "The t o n e  o f  a l l  t h e  B r i t i s h  n o t e s  i s  a r r o g a n t ,  o v e r ­
b e a r i n g ,  an d  o f f e n s i v e , "  h e  w r o t e  « "The t o n e  o f  o u r s  i s  n e i t h e r  so 
b o l d  n o r  so  s p i r i t e d  a s  I  t h i n k  i t  s h o u l d  b e .  I t  i s  t o o  much on t h e  
d e f e n s i v e ,  an d  t o o  e x c e s s i v e  i n  t h e  c a u t i o n  t o  s a y  n o t h i n g  i r r i t a t i n g o  
I  h a v e  s e ld o m  b e e n  a b l e  t o  p r e v a i l  u p o n  my c o l l e a g u e s  t o  i n s e r t  any=
t h i n g  i n  t h e  s t y l e  o f  r e t o r t  u p o n  t h e  h a r s h  and r e p r o a c h f u l  m a t te z
52
w h ic h  we r e c e i v e . "  "Ify p r i n c i p l e  w o u ld  h a v e  b e e n  t o  m e e t  e v e r y  one
o f  t h e i r  c h a r g e s  d i r e c t l y  i n  t h e  f a c e . . .  t o  m a i n t a i n . a  t o n e  a s
53
p e r e m p t o r y  a s  t h e i r s . "  B u t Adams w as n o t  i n s u s c e p t i b l e  t o  r e a s o n ,
a n d  a f t e r  a  s e r i o u s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  B a y a rd ,  he  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d
54
f i n a l l y  come down t o  t h e  p r e v a i l i n g  s e n t i m e n t  o f  t h e  m i s s i o n .
Adams d i d  n o t  l i k e  t o  y i e l d  t o  a n y t h i n g ,  b u t  r e a l i z e d  t h a t  t o  w a lk  
o u t  on  t h e  I n d i a n  u l t i m a t u m  w o u ld  b e  t o  s a c r i f i c e  t h e  n e g o t i a t i o n s  
w i t h o u t  g a i n i n g  h o n o r .  And i n  r e a l i t y ,  t h e  l a n g u a g e  u s e d  i n  t r a n s =  
a c t i o n s  w as  a  som ew hat m in o r  p o i n t .  Once a g a i n  t h e  t r u e  q u a l i t i e s  o f  
a  d i p l o m a t — c o n c i l i a t i o n ,  m o d e r a t i o n ,  an d  an  i n n e r  t o u g h n e s s — came t o  
t h e  f o r e  i n  J o h n  Q u in c y  Adams. From now o n  h e  w o u ld  a t t a c k  h i s  c h o r e s  
w i t h  some d e g r e e  o f  o p t im is m .  He w o u ld  f i g h t  o n  f o r  h i s  c o u n t r y  no 
m a t t e r  w h a t  t h e  o d d s .  "We m u s t  d r i n k  t h e  cup  o f  b i t t e r n e s s  t o  t h e
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d r e g s , "  h e  a n n o u n c e d  w i t h  a n  a i r  o f  f i n a l i t y  t o  h i s  f a r - a w a y  s p o u s e .
5 2 .  M em o irs ,  I I I ,  5 1 .
5 5 .  JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  O c to b e r  1 4 ,  1 8 14 , i n  F o r d ,  
V , 1 5 9 .
5 4 .  I b i d o , 1 6 1 .
5 5 .  J‘QA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  O c to b e r  1 8 ,  1 8 1 4 , i n  I b i d . 
1 6 1 .
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D u r in g  t h e  i n t e r i m  b e tw e e n  t h e  A m e r ic a n  n o t e  o f  O c to b e r  14
a n d  t h e  B r i t i s h  r e p l y  o f  O c to b e r  22p t h e  B r i t i s h  M i n i s t r y  r e c e i v e d
n o t i c e  o f  a  m i l i t a r y  d i s a s t e r »  One o f  t h e  m a in  f o r c e s  d e t a i l e d  t o
i n v a d e  and  s p l i t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  b e e n  t h o r o u g h l y  d e f e a t e d  and
r o u t e d »  A B r i t i s h  f l e e t  u n d e r  C a p t a i n  Downie h a d  b e e n  c a p t u r e d  b y  an
A m e r ic a n  f l o t i l l a  o f  i t s  ovm s i z e  u n d e r  C a p t a i n  Thomas M acdonough a t
Lake C ham pla in»  A t  t h e  same t i m e  an  A m e r ic a n  a rm y , s t i f f e n e d  b y
r e g u l a r s  b u t  com posed  i n  l a r g e  p a r t  o f  m i l i t i a  commanded b y  G e n e r a l
G eorge  I z a r d ,  h a d  s u c c e s s f u l l y  r e s i s t e d  a t  P l a t t s b u r g  a  f o r c e  o f
v e t e r a n  B r i t i s h  r e g u l a r s  u n d e r  S i r  G eo rg e  P r é v o s t  o u tn u m b e r in g  i t
t h r e e  t o  one  » The t h r e a t  o f  i n v a s i o n  b y  way o f  Lake C h am p la in  was
d e f i n i t e l y  e n d e d ,  and  t h e  B r i t i s h  h a d  f a i l e d  t o  w in  o n  a  v e r y  i m p o r t a n t  
56
m a t t e r »
Knowing o f  t h e  P l a t t s b u r g - L a k e  C h am p la in  d e b a c l e ,  th y
B r i t i s h  i n  t h e  f i f t h  n o t e  c o n s i d s r a b l y  r e d u c e d  t h e i r  t e r r i t o /  ie,i
dem ands » J o h n  Q u in c y  Adams d e s c r i b e d  t h e  d i s p a t c h  a s  o f  " t h e  same
57
d i l a t o r y  a n d  i n s i d i o u s  c h a r a c t e r ,  b u t» » o  s h o r t e r » "  The p r e s e n t m e n t
w as  ’̂ o r e  d i s t i n c t l y  m a rk e d  t h a n  a n y  o f  t h o s e  t h a t  h a d  p r e c e d e d  i t , "
h e  a d d e d ,  " w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  w a s t i n g  t i m e ,  w i t h o u t  com ing t o  a n y  
58
r e s u l t » "  Up t o  t h i s  p o i n t  t h e  B r i t i s h  h a d  c o v e t e d  h a l f  o f  M aine an d  
a l l  t h e  b a n k s  o f  t h e  S t»  L aw rence  f ro m  P l a t t s b u r g  t o  S a c k e t t - s  H a rb o r?  
now t h e s e  l a n d s  w e re  t o  b e  r e l i n q u i s h e d  t o  A m erica»  S t i l l ,  t h e  B r i t i s h
5 6 .  F r a n c i s  fT  B i e r n e ,  The Mar o f  1812 (Hew Y o rk , 1 9 4 9 ) ,  303»
57» M em oirs ,  I I I ,  57»
58» JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  O c to b e r  2 5 ,  1 8 14 , i n  F o r d ,
V, 1 6 4 .
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c o n t r o l l e d  N o r t h e r n  M ic h ig a n  and  t h e  N i a g a r a  a r e a s  They now w a n te d
59
t o  e n d  t h e  w a r  o n  t h e  b a s i s  o f  u t i  p o s s i d e t i s *  I n c o r p o r a t i n g  t h e
B r i t i s h  demand f o r  t h e  r i g h t  o f  w ay  a c r o s s  M aine t o  Quebec* t h e y
w a n te d  Moose I s l a n d  and  s t o o d  t o  g a i n  m ore  t h a n  t h e y  l o s t *  C o u p le d
w i t h  t h e  u t i  p o s s i d e t i s  p r o p o s i t i o n  w e re  s e v e r a l  o t h e r  B r i t i s h
dem ands : n e g a t i o n  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  t h e  l o n g “ g u a r a n t e e d  f i s h i n g
r i g h t s  i n  w a t e r s  u n d e r  B r i t i s h  j u r i s d i c t i o n ^  an d  a  n o r t h w e s t  b o u n d a r y
60
s e t t l e m e n t  w h ic h  c o u l d  o n l y  p r o v e  d e t r i m e n t a l  t o  A m e ric an  i n t e r e s t s *
The n o t e  d i d  n o t  c o m p ly  w i t h  t h e  A m e r ic a n  r e q u e s t  f o r  a  t r e a t y  p r o j e t *
Jo h n  Q u in c y  Adams an d  t h e  a r d e n t  A m e r ic a n  c o n g r e g a t i o n  i n
G h e n t  t o o k  o n l y  tw o d a y s  t o  f r a m e  t h e i r  r e p l y ;  e v i d e n t l y  t h e r e  w e re
no  d i s s e n s i o n s  o r  v a r y i n g  o p i n i o n s  a s  t o  i t s  c o n t e n t *  The A m e ric an s
w e re  i n f l u e n c e d  n o t  o n l y  b y  t h e i r  n a t i o n a l i s t  and  p a t r i o t i c  o u t l o o k s  a
b u t  b y  t h e  f a v o r a b l e  m i l i t a r y  news and  a  n o t e  f r o m  t h e  S e c r e t a r y  o f
S t a t e *  Monroe e x p r e s s e d  a p p r o v a l  o f  t h e  e a r l y  r e j e c t i o n  o f  t h e  t e r m s
p r o p o s e d  b y  t h e  B r i t i s h ^  an d  g r a n t e d  a u t h o r i t y  t o  a g r e e  t o  s t a t u s  quo
a n t e  b e l l u m  as  t h e  b a s i s  o f  a  t r e a t y *  The s h o r t  A m e r ic a n  a n sw e r
m e r e l y  r e f u s e d  t o  n e g o t i a t e  on t h e  b a s i s  o f  u t i  p o s s i d e t i s  and  r e p e a t e d
t h e  r e q u e s t  t h a t  t h e  B r i t i s h  co m m u n ica te  a  p r o j e t  o f  a l l  o t h e r  p r o -
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p o s a i s  t h e y  i n t e n d e d  t o  o f f e r -
The A m e r ic a n s  b e g a n  t o  map o u t  a  t r e a t y  p r o j e t  w h ic h  w o u ld  
b e  e x c h a n g e d  f o r  t h e  B r i t i s h  v e r s i o n .  They h a d  a l r e a d y  b e e n  e n g a g e d  
a t  t h i s  t a s k  f o r  tw o d a y s  w hen t h e  s i x t h  o f f i c i a l  B r i t i s h  n o t e  a r r i v e d , ,
5 9 .  D a n g e r f i e l d ,  7 5 ,
€ 0 .  U p d y k e , 2 8 7 - 2 8 8 .
6 1 .  H o p k in s ,  9 9 1 - 9 9 2 ,
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o n  O c to b e r  31 o A l th o u g h  f a c e d  w i t h  f a i l u r e  i n  t h e  Norths, L i v e r p o o l
a n d  B a t h u r s t  w e re  s u r e  o f  s u c c e s s  i n  t h e  S o u th s  The e x p e c t a t i o n  o f
t h i s  f a v o r a b l e  c h a n g e  i n  a f f a i r s  d e c i d e d  t h e  M n i s t r y  t o  g a i n  a  l i t t l e
m ore  t i m e  b e f o r e  b r i n g i n g  t h e  n e g o t i a t i o n  t o  a  c l o s e j  t h e  m e s s e n g e r s
a t  G h e n t  w e re  i n s t r u c t e d  t o  demand a  f u l l  p r o j e t  o f  a l l  t h e  A m erican.
' 62
c o n d i t i o n s  b e f o r e  e n t e r i n g  on f u r t h e r  d i s c u s s i o n s  » The B r i t i s h
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p o s i t i o n ,  t h e  n o t e  s t a t e d ,  w as  p r e v i o u s l y  w e l l  known® The A m e ric a n s  
w e re  a l r e a d y  b u s i l y  c o m p ly in g  w i t h  t h i s  r e q u e s t®
T h re e  m o n ths  h a d  p a s s e d —- t h r e e  m o n th s  o f  i n t e r n a l  an d  e x ­
t e r n a l  b i c k e r i n g  w h ic h  h a d  s e r v e d  n o t  t o  n e g o t i a t e  a  t r e a t y  b u t  t o  
i n s u r e  t h a t  u l t i m a t e l y  i t  w o u ld  b e  n e g o t i a t e d ®  T h ro u g h  i t  a l l  Jo h n  
Q u in c y  Adams knew t h a t  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  H is  B r i t a n n i c  M a j e s t y  
w e re  w a i t i n g  f o r  t h e  a d v a n t a g e s  w h ic h  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  N o r th  
A m e r ic a n  cam p a ig n  w o u ld  g i v e  them® He r e a l i z e d  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  t h e  
B r i t i s h  g o v e rn m e n t  w as  n e i t h e r  t o  c o n c lu d e  p e a c e  n o r  t o  b r e a k  o f f  t h e  
n e g o t i a t i o n ,  b u t  t o  d e l a y .  He deem ed a  r u p t u r e  on t h e  p a r t  o f  t h e  
A m e r ic a n s  i n a d v i s a b l e ,  a s  lo n g  a s  e v e n  a  f a i n t  p o s s i b i l i t y  o f  a  j u s t  
an d  h o n o r a b l e  p e a c e  g l im m e re d  on  t h e  h o r izo n ®  He a l s o  v ie w e d  t h e  
c o u r s e  o f  e v e n t s  i n  E u ro p e  a s  l e a d i n g  t o  t r o u b l e  f o r  t h e  B r i t i s h ®  I t  
w as  t h i s  l a s t  c o n t e n t i o n  t h a t  w o u ld  u l t i m a t e l y  p r o v e  t r u e ,  an d  f o r c e  
t h e  B r i t i s h  t o  l i q u i d a t e  t h e  A m e r ic a n  l i a b i l i t y  a n d  c o n c e n t r a t e  on 
Napoleon®  T r i a l s  an d  t r o u b l e s  s t i l l  l a y  a h e a d  f o r  J o h n  Q u in c y  Adams,
62o M ahan, 427 ®
63® E s s e n t i a l l y  t h e  same a s  o r i g i n a l l y :  Im p re s s m e n t  (up  t o  t h e
A m e r i c a n s ) Î I n d i a n s  ( r e d u c e d  t o  t h e  p r o v i s i o n a l  a r t i c l e ) j  
b o u n d a r i e s  ( s t i l l  t o  b e  d e t e r m i n e d ) ; and  f i s h e r i e s  ( a l s o  y e t  
u n d e c id e d )®
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h o w e v e r»  I n  t h e  n e x t  two m o n th s  h i s  t a l e n t s ^  r e s o u r c e s  and  a b i l i t i e s  
w o u ld  b e  s t r a i n e d  t o  t h e  u t m o s t  a s  h e  t e n a c i o u s l y  f o u g h t  t o  i n s u r e  a  
d e c e n t  a n d  p r o p e r  r e s p e c t  f o r  t h e  T r e a t y  o f  G hent»
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ITo one t o d a y  d o u b t s  t h e  r e a s o n i n g  po'.Ters a n d  t a l e n t s  o f  
J o h n  Q u in c y  Adams, Y e t  i n  G h e n t  i n  1814 t h e r e  ".-rere f o u r  men ivho d i d  
j u s t  t h a t — t h e  f o u r  n e g o t i a t o r s  who w e re  Adams’ s c o l l e a g u e s  a t  t h e  
p e a c e  c o n f e r e n c e ,  Adams was n o t  lo n g  i n  a s s u m in g  an  e x t r e m i s t  
p o s i t i o n  on  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  I ’a. s s a c h u s e t t s  f i s h e r i e s   ̂ and  w as so o n  
r e l e g a t e d  t o  i s o l a t e d  a l o o f n e s s ^  u n s u p p o r t e d  b y  h i s  c o l l e a g u e s .  The 
d e s e r t i o n  o f  Adams came a b o u t  a f t e r  a  s e r i e s  o f  b i t t e r  q u a r r e l s  and  
t o r r i d  d i s s e n t s  w h ic h  t o  a n y  o t h e r  man w o u ld  h a v e  r e s u l t e d  i n  l i f e l o n g  
e n m i t i e s .  N o t so  t o  Adams, I m m e d ia te ly  a f t e r  t h e  f i r e  and f u r y  o f  
v i r u l e n t  d i s c o r d ,  Adams s e t  down h i s  o p i n i o n s  o f  t h o s e  who h a d  l e f t  
h im  i n  h i s  h o u r  o f  n e e d .  Of t h e  f e c k l e s s  J o n a t h a n  R u s s e l l ,  C l a y ’ s 
s y c o p h a n t ,  Adams w r o t e  t h a t  t h e r e  h a d  n e v e r  b e e n  a n y t h i n g  l i k e  a  
m i s u n d e r s t a n d i n g  b e t iv e e n  him  and  t h e  d e l e g a t i o n ,  R u s s e l l  w as in<= 
d i n e d  t o  y i e l d  t h e  f i s h e r i e s  , Of Jam es A, Bayard,, w hose  c h a r a c t e r '  
g av e  Adams s e v e r e  m i s g i v i n g s ,  t h e  f o r g i v i n g  M i n i s t e r  w r o t e  " t h e  
C h e v a l i e r  h a s  t h e  m o s t  p e r f e c t  c o n t r o l  o f  h i s  t e m p e r ,  t h e  m o s t  
d e l i b e r a t e  c o o l n e s s , , ,  , I  c a n  s c a r c e l y  e x p r e s s  t o  you  how much b o t h  
h e  an d  Mr, G a l l a t i n  h a v e  r i s e n  i n  my e s t e e m  s i n c e  we h av e  b e e n  
h e r e , , ,  , "  B a y a rd  c h o s e  t o  g i v e  t h e  f i s h e r i e s  t o  t h e  B r i t i s h ,  Of 
A l b e r t  G a l l a t i n :  "He h a s  a  f a c u l t y ,  w hen d i s c u s s i o n  grows t o o  warm,
o f  t u r n i n g  o f f  i t s  e d g e  b y  a  j o k e ,  w h ic h  I  e n v y  h im  more t h a n  a l l  h i ;  
o t h e r  t a l e n t s ,  a n d  h e  h a s  i n  h i s  c h a r a c t e r  one o f  t h e  m o s t  e x t r a ­
o r d i n a r y  c o m b i n a t i o n s  o f  s t u b b o m e s s  and  o f  f l e x i b i l i t y  t h a t  I  e v e r
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m et "W ith in  m a n . " G a l l a t i n  s u p p o r t e d  Adams u n t i l  t h e  f i n a l  moment, 
t h e n  w i t h d r e w  h i s  h e l p .  And t o  H en ry  C la y ,  w i t h  whom Adams h a d  t h e  
g r e a t e s t  d i v e r s i t i e s  o f  s e n t i m e n t  and  t h e  m o s t  a n im a te d  m u tu a l  
o p p o s i t i o n s ,  t h e  B a y - S t a t e r  p a i d  t h e  sup rem e c o m p l im e n t :  "T h e re  i s
t h e  same d o g m a t i c a l ,  o v e r h e a r i n g  m a n n e r ,  t h e  same h a r s h n e s s  o f  Look 
an d  e x p r e s s i o n ,  and  t h e  same f o r g e t f u l n e s s  o f  t h e  c o u r t e s i e s  o f  
s o c i e t y  i n  b o t h .  An i m p a r t i a l  p e r s o n  j u d g i n g  b e tw e e n  them  I  t h i n k  
w o u ld  s a y  t h a t  one h a s  t h e  s t r o n g e s t ,  an d  t h e  o t h e r  t h e  m o s t  c u l t i ­
v a t e d  u n d e r s t a n d i n g ;  t h a t  one h a s  t h e  m o s t  a r d e n c y ,  and  t h e  o t h e r  t h e
t h e  m o s t  e x p e r i e n c e  o f  m a n k in d ;  t h a t  one h a s  a  m ind  more g i f t e d  b y
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n a t u r e , and  t h e  o t h e r  a  m in d  l e s s  c a n k e r e d  b y  p r e j u d i c e . "  Jo h n  
Q u in c y  Adams p a i d  t h e s e  t r i b u t e s  t o  men w i t h  whom he  w o u ld  n o t  e v e n  
s i g n  a  p e a c e  t r e a t y .
The f i r s t  t e n  d ay s  o f  N ovem ber, 1 8 1 4 , w e re  s i g n i f i c a n t  f o r  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n s  o f  b o t h  s i d e s .  A c r im o n io u s  d e b a t e s  
r a g e d  among t h e  A m e r ic a n  M i n i s t e r s ,  an d  s e r i o u s  q u e s t i o n s  w e re  d i s ­
c u s s e d  i n  t h e  B r i t i s h  C a b i n e t .  The A m e r ic a n  d i f f i c u l t i e s  w e re  
c e n t e r e d  a r o u n d  tw o p r o p o s i t i o n s s  n a v i g a t i o n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  
b y  t h e  B r i t i s h  i n  r e t u r n  f o r  a  r e n e w a l  o f  New E n g la n d  f i s h i n g  r i g h t s  
i n  C a n a d ia n  w a t e r s .  The c o u p l i n g  o f  t h e s e  two r e s o l u t i o n s  h a d  b e e n  a  
B r i t i s h  s t i p u l a t i o n  s i n c e  t h e  i n i t i a l  m e e t i n g s  i n  A u g u s t ;  o n l y  now i r  
Novem ber d i d  t h e y  come t o  a b s o r b  t h e  a t t e n t i o n  o f  J o h n  Q u in c y  Adams and  
h i s  f e l l o w  n e g o t i a t o r s .
JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  D ecem ber 1 6 ,  1 8 1 4 , i n  F o r d ,
V, 2 3 8 - 2 3 9 .
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The T r e a t y  o f  P e a c e  o f  1783 g u a r a n t e e d  t h e  r i g h t  o f  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  f i s h  t h e  c o n t i n e n t a l  w a t e r s  o f  U o r th  
A m erica»  I t  was a g r e e d  t h a t  A m e r ic a n s  s h o u ld  c o n t i n u e  t o  e n j o y  u n ­
m o l e s t e d  t h e  r i g h t  t o  f i s h  on t h e  G rand  Bank and  a l l  t h e  o t h e r  b a n k s  
o f  N e w fo u n d la n d ,  i n  t h e  G u l f  o f  S t»  L a w re n c e ,  and  a t  a l l  o t h e r  
l o c a t i o n s  p r e v i o u s l y  u s e d  b y  f i s h e r m e n  o f  b o t h  c o u n t r i e s »  A m e r ic an s  
h a d  l i b e r t y  t o  f i s h  on  t h e  c o a s t s ,  and  i n  t h e  b a y s  an d  c r e e k s  o f  a l l  
o t h e r  B r i t i s h  d o m in io n s  i n  A m e r ic a ,  They c o u ld  d r y  and  c u r e  t h e i r  
c a t c h e s  i n  any  o f  t h e  b a y s ,  h a r b o r s  and  c r e e k s  o f  Ilova S c o t i a ,
M ag d a len  I s l a n d s ,  an d  L a b r a d o r ,  a s  lo n g  a s  t h e  i s l a n d s  r e m a in e d  u n -
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s e t t l e d  o r  u n i n h a b i t e d .  The t r e a t y  a l s o  u p h e l d  t h e  f r e e  and  op en  
n a v i g a t i o n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r ,  g u a r a n t e e i n g  t h a t  r i g h t  f o r e v e r
f ro m  t h e  s o u r c e  t o  t h e  G u l f  o f  M ex ico , t o  t h e  s u b j e c t s  o f  G r e a t
3
B r i t a i n  and  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s »  Now G r e a t  B r i t a i n  
t h r e a t e n e d  t o  w i t h h o l d  t h e  v i t a l  f i s h i n g  r i g h t s  u n l e s s  a  M i s s i s s i p p i  
e q u i v a l e n t  w e re  r e t u r n e d »  The B r i t i s h  f e l t  t h a t  t h e  TTar o f  181? h a d  
a b r o g a t e d  b o t h  t h e  M i s s i s s i p p i  and  t h e  f i s h i n g  p r i v i l e g e s ,  and  t h a t  
t h e y  c o u l d  c o n c e d e  one o n l y  w i t h  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  o th e r »
The B r i t i s h  c l a i m  t o  t h e  p r i v i l e g e  o f  M i s s i s s i p p i  n a v i g a t i o n ,  
w as  a l m o s t  an  a c a d e m ic  one» A t  t h e  m o s t  i t s  s u c c e s s  r e s t e d  on  t h e  
o u tco m e  o f  a n o t h e r  G h en t p r o p o s a l ,  t h a t  o f  r e c t i f i c a t i o n  o f  th e
■JT Q u o te d  i n  " T r e a t y  o f  P e a c e  b e tw e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  an d  G r e a t  
B r i t a i n :  S e p te m b e r  3 ,  1 7 8 3 , ” B a r t l e t t ,  40»
3» I b i d » ,  42»
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n o r t h w e s t  b o u n d a ry »  The B r i t i s h  h a d  lo n g  b e e n  e x c l u d e d  f ro m  a
n o r t h e r n  a c c e s s  t o  t h e  h e a d w a te r s  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  g Jo h n  Q u in c y
A dam s’ s s u c c e s s f u l  b l o c k i n g  i n  t h e  S e n a te  o f  t h e  p r o p o s e d  f i n g =
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H aw k esb u ry  C o n v e n t io n  o f  180-3 h a d  s e e n  t o  t h a t  » The B r i t i s h  
e v i d e n t l y  c o u n t e d  on a  d i p l o m a t i c  v i c t o r y  t o  move t h e  C a n a d ia n  
b o u n d a r y  s o u t h  t o  t h e  u p p e r  r e a c h e s  o f  t h e  r i v e r ,  and  i n s u r e  t h e  
n a v i g a t i o n  th r o u g h o u t »  The l e v e r  t h e y  p l a n n e d  t o  u s e  t o  p r y  t h i s  
c o n c e s s i o n  f ro m  t h e  A m e r ic a n s  w as t h e  f i s h i n g  r i g h t s  c l a u s e »
A l b e r t  G a l l a t i n  i n a u g u r a t e d  A m e r ic an  d i s c u s s i o n s  on t h e i r  
p r o p o s e d  t r e a t y  p r o j e t  b y  o f f e r i n g  t o  re n e w  b o t h  a r t i c l e s ^ - t h e  r i g h t  
t o  c a t c h ,  d r y  an d  c u r e  f i s h  i n  w a t e r s  w i t h i n  B r i t i s h  j u r i s d i c t i o n  p l u s  
t h e  B r i t i s h  r i g h t  t o  n a v i g a t e  t h e  M i s s i s s i p p i »  J o h n  Q u in cy  Adams 
t e n d e d  t o  a g r e e  w i t h  t h i s  a r r a n g e m e n t»  To Adams, a l l o w i n g  t h e  B r i t i s h  
t o  s a i l  up  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c o n t i n e n t  w as o n l y  a  p a p e r  c o n c e s s i o n ,  
o f  no  a c t u a l  v a l u e »  H o t  so  t o  **Harry o f  t h e  W e s t ,  " t h e  a r d e n t  se-. -  
t i o n a l i s t  H e n ry  C lay» H is  f e e l i n g s  on t h e  m a t t e r  w e re  e x a c t l y  
o p p o s i t e  t o  t h o s e  o f  Adams. C la y  c o n s i d e r e d  t h e  f i s h e r i e s  an o b j e c t  
o f  t r i f l i n g  am ount » A r e n e w a l  o f  t h e  n a v i g a t i o n  r i g h t ,  a c c o r d i n g  t o
C la y ,  w o u ld  be g i v i n g  t h e  B r i t i s h  a  p r i v i l e g e  f a r  m ore  i m p o r t a n t  t h a n
5
a n y  A m e r ic a  s h o u ld  s e c u r e  i n  r e t u r n »  A b a t t l e  r o y a l  s h a p e d  up 
b e tw e e n  t h e  M a s s a c h u s e t t s  M i n i s t e r  and  t h e  K e n tu c k y  R e p r e s e n t a t i v e »  
E ach  man c o u l d  m a r s h a l l  an  im p o s in g  a r r a y  o f  a rg u m e n ts  t o  
b o l s t e r  h i s  p o s i t i o n »  To J o h n  Q u in c y  Adams t h e  f i s h i n g  q u e s t i o n  was
B em is ,  J o h n  Q u in c y  Adams, 126»
5» M em o irs ,  ITT, 60»
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r e a l  a n d  s i g n i f i c a n t s  i t  i m r o l v e d  t h e  l i v e l i h o o d  o f  New E n g la n d  i n  
g e n e r a l  an d  I T a s s a c h u s e t t s  i n  p a r t i c u l a r -  M o re o v e r  t h e  s i t u a t i o n  
d e e p l y  t o u c h e d  t h e  e m o t io n s  o f  t h e  r i g h t e o u s  p e d a n t^  f o r  i t  w as  t i e d  
u p  w i t h  f a m i l y  p r i d e *  and  t h e  Adams c l a n  w as  a  f o r m i d a b l e  f a m i l y  
i n d e e d .  I n  t h e  n e g o t i a t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  War* t h e  
a rg u m e n ts  o f  J o h n  Adams a lo n e  h a d  r e s u l t e d  i n  t h e  g r a n t  o f  t h e  f i s h i n g  
r i g h t s  so  b e n e f i c i a l  t o  h i s  home a r e a .  Now t h e  same q u e s t i o n  d e v o lv e d  
u p o n  t h e  s h o u l d e r s  o f  Jo h n  Adams • s son , and  i t  v/as t o  t h e  f a t h e r  t h a t  
Jo h n  Q u in c y  t u r n e d  f o r  a d v i c e .  As t h e  A m e r ic a n s  b e g a n  t h e i r  d i s “ 
e u s s i o n s  on  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  p r o j e t .  Adans a d d r e s s e d  a  l e t t e r '  to  
Q u in c y s
The s i t u a t i o n  i n  w h ic h  I  am p l a c e d  o f t e n  
b r i n g s  t o  my m in d  t h a t  i n  w h ic h  y o u  w e re  
s i t u a t e d  i n  t h e  y e a r  1 7 3 2 .  And I  w i l l  n o t  
d e s c r i b e  t h e  f e e l i n g s  w i t h  w h ic h  t h e  com­
p a r i s o n ,  o r  I  m i g h t  r a t h e r  s a y  t h e  c o n t r a s t  
a f f e c t s  me o I  am c a l l e d  t o  s u p p o r t  t h e  
same i n t e r e s t s  an d  i n  many r e s p e c t s  t h e  
same i d e n t i c a l  p o i n t s  an d  q u e s t i o n s -  The 
c a u s e s  i n  w h ic h  t h e  p r e s e n t  w a r  o r i g i n a t e d  
an d  f o r  w h ic h  i t  w as on  o u r  p a r t  w aged  w i l l  
s c a r c e l y  fo rm  t h e  m o s t  i n s i g n i f i c a n t  i t e m  
i n  t h e  N e g o t i a t i n g  f o r  P e a ce »  I t  i s  n o t  
im p r e s s m e n t  an d  u n a l i e n a b l e  a l l e g i a n c e *  
b l o c k a d e s  a n d  o r d e r s  i n  C o u n c i l ,  C o l o n i a l  
t r a d e  a n d  m a r i t i m e  r i g h t s  o r  b e l l i g e r e n t  
an d  n e u t r a l  c o l l i s i o n s  o f  a n y  k i n d  t h a t  
fo r m  t h e  s u b j e c t s  o f  o u r  d i s c u s s i o n »  I t  
i s  t h e  b o u n d a ry *  t h e  f i s h e r i e s  an d  t h e  
I n d i a n  S av ag es»  I f  t h e r e  i s  among y o u r  
p a p e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  n e g o t i a t i o n s  o f  
P e a c e  i n  1782 & 1783  a n y  i n f o r m a t i o n  
t e n d i n g  t o  e l u c i d a t e  t h e  t h i r d  a r t i c l e  
o f  t h o s e  T r e a t i e s *  w h ic h  y o u  c a n  communi­
c a t e  t o  me i t  may p e r h a p s  s e r v e  a  v a l u a b l e  
p u r p o s e  t o  t h e  P u b l ic » ®
■go JQA t o  J o h n  Adams, G h e n t ,  O c to b e r  27 , 1 8 1 4 , i n  JQA L e t t e r b o o k *  
Adams P a p e r s  m i c r o f i l m »
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I n s t r u c t i o n s  f r o m  Jam es Monroe t o  t h e  A m e r ic a n  C o m m iss io n e rs
f o r b a d e  th em  t o  b r i n g  t h e  f i s h e r i e s  q u e s t i o n  i n t o  t h e  d i s c u s s i o n s .
B u t  J o h n  Q u in c y  Adams o b s e r v e d  t h a t  t h o s e  i n s t r u c t i o n s  w e re  d raw n
w i t h o u t  k n o w led g e  o f  t h e  q u e s t i o n  a s  i t  t h e n  s t o o d  i n  Ghent*  Adams
a g r e e d  t o  G a l l a t i n ’ s i n i t i a l  p r o p o s a l  o r  one a l t e r n a t i v e *  He t o o k
t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  w h o le  r i g h t  t o  t h e  f i s h e r i e s  was r e c o g n i z e d  a s  a
p a r t  o f  t h e  n a t i o n a l  in d e p e n d e n c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h a t  i t  c o u l d
n o t  b e  a b r o g a t e d  b y  t h e  w a r ,  and  t h a t  i t  n e e d e d  no  s t i p u l a t i o n  f o r  i t s  
8
r e n e w a l .  Adams w as u s i n g  e v e r y  w eap o n  a v a i l a b l e  t o  b r i n g  C la y  o v e r  
t o  s u p p o r t  t h e  f i s h e r i e s *
I f  i t  w as  p o s s i b l e  f o r  any  man t o  b e  c o m p l e t e l y  a n t i t h e t i c a l  
t o  t h e  v ie w s  o f  J o h n  Q u in c y  Adams, t h a t  man w as H en ry  C lay* C la y  
r e p r e s e n t e d  a n  i n t e r e s t  t h a t  w as r a r e l y  h e a r d  i n  1 7 8 3 — t h a t  o f  t h e  
n o w - p o w e r f u l  W e s t .  The W est h a d  p u s h e d  A m erica  i n t o  w a r  i n  1 8 1 3 , b u t  
i f  C la y  h a d  a n y t h i n g  t o  s a y ,  i t  w o u ld  n o t  b e  p u n i s h e d  f o r  i t s  a c t i o n *  
C la y  h a d  much t o  say*  He a r g u e d  v e h e m e n t l y  a g a i n s t  t h e  p r o p o s e d  
B r i t i s h  n a v i g a t i o n  r i g h t > w h i c h  i n v o l v e d  a n  a rg u m e n t  a g a i n s t  t h e  New 
E n g la n d  f i s h i n g  p r i v i l e g e s *  C la y  i n s i s t e d  t h a t  s i n c e  L o u i s i a n a  h a d  
becom e a  s t a t e ,  t h e  M i s s i s s i p p i  w as p a r t  o f  h e r  s o v e r e i g n t y  w h ic h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  n o t  d e a l  away* a n d  t h a t  i n  t h e  C o n g r e s s i o n a l  law 
a H u t h o r i z i n g  L o u i s i a n a  t o  fo rm  a  C o n s t i t u t i o n *  C la y  h a d  deemed i t  
n e c e s s a r y ,  on  t h e  same p r i n c i p l e *  t o  i n t r o d u c e  a  s e c t i o n  r e s e r v i n g  t h e  
r i g h t  o f  t h e  p e o p l e  o f  K e n tu c k y  t o  n a v i g a t e  t h e  r i v e r *  C la y  c o n s i d e r e d  
iJ ie  r i v e r  ” a  p r i v i l e g e  much t o o  i m p o r t a n t  t o  be  c o n c e d e d  f o r  t h e  m ere
7* M em o irs ,  111 , 6 0 -6 1 ,  
8 .  I b i d . , S 4 *
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l i b e r t y  o f  d r y i n g  f i s h  u p o n  a  d e s e r t » "  The M i s s i s s i p p i ,  C la y  c o n ­
t e n d e d ,  w as d e s t i n e d  t o  f o r m  a  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  A m e r ic a n  U nion» E a c h  d a y ,  a c c o r d i n g  t o  C la y ,  i t s  im p o r ta n c e  
i n c r e a s e d ,  a n d  t h e  B r i t i s h  s h o u l d  h a v e  no  m ore r i g h t  t o  i t s  n a v i g a t i o n
t h a n  t o  t h a t  o f  a n y  o t h e r  r i v e r  f l o w i n g  e x c l u s i v e l y  w i t h i n  A m e r ic an  
9
j u r i s d i c t i o n .  H e n ry  C la y  c o u l d  n o t  a l l o w  a n y  B r i t i s h  e n c r o a c h m e n ts
u p o n  t h e  r i v e r  t r a d e  and  commerce on w h ic h  h i s  W e s t e r n  c o n s t i t u e n t s
d ep en d ed »  F i n a l l y ,  C la y  f e a r e d  t h a t  s u c h  a  r i g h t  w o u ld  be  u s e d  b y
G r e a t  B r i t a i n  t o  b a c k  a  c l a i m  f o r  t e r r i t o r i a l  a c c e s s  t o  t h e  M i s s i s s i p p i
10
b y  p u s h i n g  s o u t h  t h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  L o u i s i a n a  P u r :h a s e »
I t  w as  a  s t r o n g  c o m b i n a t i o n  o f  s e c t i o n a l  and  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  t h a t  
H e n ry  C la y  u s e d  t o  a r g u e  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  s u p p o s i t i o n s »  No man. 
i n t e r e s t e d  i n  e v e n t u a l  w e s tw a r d  e x p a n s i o n  c o u ld  f a i l  t o  n o t e  t h e i r  
s i g n i f i c a n c e »
H e n ry  C la y  was w i l l i n g  t o  l e a v e  t h e  f i s h e r i e s  a s  a  g r i e v a n c e  
f o r  a n o t h e r  w a r ,  a n d  t o  c o n c lu d e  t h e  p e a c e  w i t h o u t  s a y i n g  a n y t h i n g  
a b o u t  i t o  J o h n  Q u in c y  Adams c o n te n d e d  t h a t  s u c h  a  s o l u t i o n  w o u ld  b e  
a  v i r t u a l  a b an d o n m e n t  o f  t h e  A m e r ic a n  r i g h t ,  s i n c e  t h e  B r i t i s h  h a d  
s e r v e d  n o t i c e  t h a t  t h e  m a t t e r  w as t o  b e  i n c l u d e d  i n  a n y  t r e a t y »  As 
t h e  f i r s t  r o u n d  o f  a n t i p a t h y  b e tw e e n  t h e  tw o men g o t  u n d e r  w ay , t h e  
i m p e r i o u s  C la y  f o u n d  n o  o t h e r  member o f  t h e  M is s io n  t a k i n g  h i s  s t a n d ,  
a n d  h e  grew  e a r n e s t  i n  d e f e n s e  o f  i t »  J o h n  Q u in c y  Adams n o t e d  t h a t
9» I b i d », 62-63 .. 
10» F i s h ,  185»
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C la y  w as  " l o s i n g  h i s  t e m p e r  and  g ro w in g  p e e v i s h  a n d  f r a c t i o u s o ” " I ,
t o o , "  t h e  o b s t i n a t e  B a y - S t a t e r  re m in d e d  h i m s e l f ,  "m u s t  n o t  f o r g e t  t:-
k e e p  a  c o n s t a n t  g u a r d  u p o n  my te m p e r^  f o r  t h e  t im e  i s  e v i d e n t l y
11
a p p r o a c h i n g  w hen i t  w i l l  b e  w a n te d o  " Y e t  Adams b l a n d l y  w n o te  t o  h i s
w i f e  t h a t  " o u r  d e l i b e r a t i o n s  h a v e  b e e n  c o o l ,  m o d e r a t e ,  m u t u a l l y  cor,.-
12
c i l i a t o r y ,  a n d  I  t h i n k  w i l l  r e s u l t  i n  f u l l  harm onyo " The e m b a t t l e d
p e a c e  c o m m is s io n e r  c o u l d  s p i n  a  b e a u t i f u l  y a m  w hen  h e  so  d e s i r e d *
J o h n  Q u in c y  Adams h a d  t h u s  t a k e n  h i s  s t a n d  i n  f a v o r  o f  a  
t r e a t y  s t i p u l a t i o n  p r o t e c t i n g  New E n g la n d  f i s h i n g  r i g h t s ;  h e  w o u ld  n o t  
s i g n  a  co m p ac t  w i t h o u t  t h i s  p r o v i s i o n *  G a l l a t i n ' s  p o s i t i o n  c a l l e d  f o r  
t h e  r e n e w a l  o f  b o t h  a r t i c l e s ,  t o  w h ic h  Adams, b u t  n o t  C la y ,  s u b s c r i b e d *  
O d d ly  e n o u g h ,  i t  w as  t h e  a d am a n t  C la y  who r e s o l v e d  t h e  d ilem m a f o r  t h e  
m om ent. A l th o u g h  G a l l a t i n ®  s com prom ise  h a d  r e c e i v e d  a  3 -2  v o t e  f o r  
i n c l u s i o n .  C la y  w as  i n  t h e  m i n o r i t y  and  h a d  vowed h e  w o u ld  n o t  s i g n  
t h e  c o m m u n ic a t io n *  H ow ever, C la y  s h o r t l y  a f t e r  p r o p o s e d  a  p a r a g r a p h  
f o r  t h e  n o t e  t o  b e  s e n t  t o  t h e  B r i t i s h  P l e n i p o t e n t i a r i e s ,  a s  a  s u b ­
s t i t u t e  f o r  t h e  G a l l a t i n  m e a s u re *  C l a y ’ s p r o p o s e d  p a r a g r a p h  t o o k  t h e  
g r o u n d  t h a t  Adams h a d  o r i g i n a l l y  s u g g e s t e d — a l l  t h e  f i s h i n g  r i g h t s  
f o r m e d  a  p a r t  o f  A m e r ic a n  in d e p e n d e n c e  an d  w e r e  e x c l u d e d  b y  i n ­
s t r u c t i o n s  f ro m  t h e  d i s c u s s i o n s *  C la y  a s k e d  t h a t  a l l  m e n t i o n  o f  b o t h
t h e  M i s s i s s i p p i  an d  t h e  f i s h e r i e s  b e  l e f t  o u t  o f  t h e  t r e a t y  d r a f t ,  b u t
1 3
a  s i d e  o b j e c t i o n  b e  made p r o t e c t i n g  t h e  c l a i m  t o  t h e  f i s h e r i e s *
T H  M em o irs ,  I I I ,  6 0 -6 1 *
1 2 .  JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  November 8 , 1 8 14 , i n  F o r d ,
V, 178*
1 3 .  M em o irs ,  I I I ,  6 4 -6 5 *
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Thus t h e  A m e ric an  p r o j e t  s t a t e d  t h a t  t h e  M i s s io n  h a d  no  a u t h o r i t y  t o
d i s c u s s  t h e  f i s h e r i e s ,  w h i l e  u p o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  i t
s a i d  n o t h i n g  a t  a l i o  O t h e r  p r o j e t  a r t i c l e s  r e j e c t e d ,  a s  b e f o r e ,  t h e
b a s i s  o f  u t i  p o s s i d e t i s  f o r  e n d in g  t h e  w a r ;  s u g g e s t e d  t e m p o r a r y
a g r e e m e n t s  f o r  t h e  r e c o r d  on im p r e s s m e n t  a n d  i n d e m n i t i e s ,  and  l e f t  a ' i ]
p o i n t s  i n  d i s p u t e  t o  f u t u r e  n e g o t i a t i o n ^
The one s u g g e s t i o n  t h a t  e n g e n d e r e d  t h e  m o s t  i n t e r n a l
d i s p u t e ,  n e x t  t o  t h e  A d am s-C lay  f e u d ,  w as Adams’ s p r o p o s a l  t o  c o n c lu d e
t h e  p e a c e ,  a n t i c i p a t i n g  i n s t r u c t i o n s ,  on t h e  b a s i s  o f  s t a t u s  quo a n t e
b e l l u m .  C la y  o p p o s e d  t h i s  p r i n c i p l e  b e c a u s e  he  t h o u g h t  i t  r e n e w e d
B r i t a i n ’ s r i g h t ,  b y  J a y ’ s T r e a t y  o f  1 7 9 4 ,  t o  t r a d e  w i t h  t h e  I n d i a n s ,
G a l l a t i n  a g r e e d  w i t h  Adams, b u t  n o t  C la y .  Adams w as t r o u b l e d  b y  t h e
a r g u m e n t ,  f o r  he  w r o t e  " I  w o u ld  a t  t h i s  moment c h e e r f u l l y  g i v e  my
l i f e  f o r  a  p e a c e  on  t h i s  b a s i s .  I f  p e a c e  w as p o s s i b l e ,  i t  w o u ld  b e
on  no  o t h e r . " I f  E n g la n d  w o u ld  n o t  a c c e p t  a  s t a t u s  quo p r o p o s a l ,
Adams f e l t ,  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  w a r  w o u ld  b e  p l a c e d  e n t i r e l y  a t
t h e  B r i t i s h  d o o r ,  l e a v i n g  A m e r ic a  w i t h  t h e  s t r o n g e s t  p o s s i b l e  c a s e  i n  
14
i t s  f a v o r .  F i n a l l y  t h e  Adams a rg u m e n t  swung o v e r  i t s  o p p o n e n t s ,  and  
t h e  p r o j e t  w as  a d o p t e d ,  s i g n e d  a n d  p r e s e n t e d  to  t h e  B r i t i s h  on 
N ovem ber 1 0 .  I t  r e q u e s t e d  a  c o n t r e - p r o j e t  s p e c i f i c a l l y  t r e a t i n g  t h e  
B r i t i s h  p r o p o s a l s .
As u s u a l ,  J o h n  Q u in c y  Adams w as p e s s i m i s t i c  r e g a r d i n g  t h e  
e v e n t u a l  ou tcom e o f  t h e  p e a c e  c o n f e r e n c e  a t  G h e n t .  H is  a t t i t u d e
T 3 1 I b i d o ,  6 6 - 6 7
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r e m a in e d  u n c h a n g e d  a f t e r  t h e  d e l i v e r a n c e  o f  t h e  p r o j e t s  '*Our n eg o =
t i a t i o n  i s  s p i n n i n g  o u t , "  h e  a n g r i l y  w r o t e ,  " an d  u n l e s s  o u r  g o v e rn m e n t
1 5
b r i n g s  i t  t o  a  c l o s e ,  w i l l  b e  a  m ere  c h a n c e r y  s u i t o "  Adams b e ­
l i e v e d  h i s  s t a t u s  quo p r o p o s a l  t o  b e  m ore c o m p r e h e n s iv e ,  more l i b e r a l ,  
a n d  m ore  a d a p t e d  t o  e n s u r e  p e a c e  t h a n  an y  o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  G h e n t  
c o r r e s p o n d e n c e o  He w as  p r e p a r e d  t o  t a k e  a l l  t h e  b lam e  t h a t  w o u ld
d e v o lv e  u p o n  h im  i f  t h e  B r i t i s h  c h o se  t o  b r e a k  o f f  n e g o t i a t i o n s  on 
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h i s  p o i n t o  The r e s o l u t e  M i n i s t e r  e x p r e s s e d  h i s  c o n t i n u e d  I r r i t a ­
b i l i t y  a t  h i s  p r o l o n g e d  r e s i d e n c e  i n  G h e n t :  "Had t h e  B r i t i s h
p l e n i p o t e n t i a r i e s  b e e n  s e n t  h e r e  h o n e s t l y  t o  make p e a c e , "  he r o a r e d  
t o  h i s  w i f e ,  " t h i s  i s  w h a t  m ig h t  an d  s h o u ld  h a v e  b e e n  done b e f o r e  t h e
t w e n t i e t h  o f  A u g u s t  on b o t h  s i d e s T h e  p r e t e n d e d  e t i q u e t t e  i s  an 
17
a b s u r d i t y . " A d i s p a t c h  f r o m  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  Monroe m u s t  h av e  
s e r v e d  t o  a s s u a g e  Adams’ s i r a s c i b i l i t y  an d  p a t c h  u p  h i s  e g o ,  f o r  i t  
a u t h o r i z e d  t h e  C o m m iss io n  t o  p r e s s  f o r  s t a t u s  quo a n t e  b e l l u m — A d a m s s  
p r e c i s e  o f f e r .
E v e n t s  o u t s i d e  o f  G h en t now c o n s p i r e d  t o  b r i n g  t h e  p r o s p e c t  
o f  p e a c e ~ a n d  Adams’ s t r o u b l e s — t o  t h e  f o r e f r o n t .  S e v e r a l  f a c t o r s  
c a u s e d  t h e  B r i t i s h  M i n i s t r y  t o  p a u s e  a n d  c o n s i d e r  i t s  r e s p o n s e .  A l ­
t h o u g h  t h e  C a b i n e t  w as  h o p e f u l  t h a t  G e n e r a l  S i r  Edw ard  Pakenham  w o u ld  
w in  a  s m a s h in g  t r i u m p h  a t  Hew O r l e a n s ,  i t  w as  b e l i e v e d  t h a t  he  m u s t
1 5 .  JQA t o  W i l l i a m  H a r r i s  C r a w f o r d ,  G h e n t ,  November 6 ,  1 8 14 , i n  Ford ,, 
V, 1 8 0 .
1 6 .  JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  November 11 ,  1 8 1 4 ,  I t ' i d . ,  
1 8 5 .
1 7 .  JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  November 2 2, 181 I b i d . ,  
2 0 4 .
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T o l lo w  t h r o u g h  b y  new d e s c e n t s  on E a s t e r n  c o a s t a l  c i t i e s  t o  o f f s e t  t h e
A m e r ic a n  v i c t o r i e s  i n  t h e  N o r th o  L i v e r p o o l  h o w ev er  c o u l d  n o t  s u p p x a n t
t h i s  f u t u r e  h o p e f u l  c o n j e c t u r e  w i t h  p r e s e n t  u n p l e a s a n t  r e a l i t y o  He
g a v e  o t h e r  r e a s o n s  t o  W e l l i n g t o n  an d  C a s t l e r e a g h  f o r  b e i n g  ’'m o s t
18
a n x i o u s  t o  g e t  r i d  o f  t h e  A m e r ic a n  w a r o ” C a s t l e r e a g h ,  a t  V ienna,, 
w as u n a b l e  t o  make t h e  f u l l  i n f l u e n c e  o f  E n g la n d  f e l t , ,  so  lo n g  as  l a n d  
an d  s e a  d i s a s t e r s  p r o v e d  i t s  i n a b i l i t y  t o  d e a l  v r i th  an  enemy p e r s i s ­
t e n t l y  t e r m e d  c o n t e m p t i b l e o  The M i n i s t r y  l e a r n e d  t h a t  a  v i g o r o u s
p r o s e c u t i o n  o f  h o s t i l i t i e s  w o u ld  c o s t  m ore t h a n  t e n  m i l l i o n  p o u n d s
19
a n  a d d e d  e x p e n s e  f o r  t h e  t a x - w e a r y  B r i t i s h  p o p u la c e o  P a r l i a m e n t  was
e x t r e m e l y  u n w i l l i n g  t o  v o t e  a d d i t i o n a l  t a x e s  f o r  a n o t h e r  y e a r  ' s
i n  N o r th  A m e r ic a  i n  o r d e r  t o  a d v a n c e  t h e  f r o n t i e r s  o f  Canada,, The
R u s s i a n  C za r  w as m ak in g  a  b i d  f o r  E u ro p e a n  l e a d e r s h i p ^  an d  in  P a r l e ,
p l o t t i n g s  a g a i n s t  t h e  p e a c e  o f  1814 w e re  f e r m e n t i n g  So d a n g e r o u s
d i d  t h e  s i t u a t i o n  a p p e a r  t h e r e  t h a t  a t t e m p t s  u p o n  t h e  p e r s o n  o f  the-
20
Duke o f  W e l l i n g t o n  w e re  f e a r e d o  C o n d i t i o n s  c e r t a i n l y  t h r e a t e n e d  an
e x p l o s i o n  i n  F r a n c e  c M o re o v e r ,  E n g l i s h  m e r c h a n t s  w e re  i m p a t i e n t  t o  do
b u s i n e s s  w i t h  t h e i r  o l d  c u s to m e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  and  t h e
A m e r ic a n  p r i v a t e e r s  t h a t  h a u n t e d  t h e  t r a d e  r o u t e s  w e r e  a  c o n s t a n t
21
b a n e  t o  commerce » From home an d  a b r o a d  came c o m p e l l i n g  r e a s o n s  t o  
n e g o t i a t e  a  p e a c e  w i t h  t h e  A m e r ic a n s  a t  G h e n t„
1 8 .  I r v i n g  B r a n t ,  Jam es M a d is o n ,  Commander i n  C h i e f ,  1 8 1 2 -1 8 3 6  ( New 
Y o rk , 1 9 6 1 ) ,  Z Ï W T  "
1 9 .  Adams, 3 3 9 .
2 0 .  B em is ,  D i p l o m a t i c  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , 1 6 7 .
2 1 .  B i e r n e ,  5 8 4 .
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B u t t h e  B r i t i s h  h a d  one i r o n  l e f t  i n  t h e  f i r e .  I n  a
t r o u b l e s o m e  s i t u a t i o n  i n  P a r i s  s a t  E n g l a n d ' s  g r e a t e s t  s o l d i e r *  t h e
Duke o f  W e l l i n g to n o  The C a b in e t*  on NoTember 3* i n  a  move c a l c u l a t e d
t o  b r i n g  m o r a le  t o  t h e  B o r t h  A m e r ic a n  arm y and  h a s t e n  t h e  v i c t o r i o u s
p r o s e c u t i o n  o f  i t s  a f f a i r s ,  c a l l e d  on t h e  Duke t o  go t o  A m erica  and
assum e l e a d e r s h i p  o f  B r i t i s h  m i l i t a r y  f o r c e s  t h e r e .  W e l l i n g t o n ’ s
a n sw e r  d e t e r m i n e d  B r i t i s h  p o l i c y .  I n  a  lo n g  l e t t e r  t o  L i v e r p o o l ,  t h e
I ro n . Duke e x p o u n d ed  h i s  m i l i t a r y  and  p o l i t i c a l  v i e w s .  The w ar* h e
s a i d ,  h a d  b e e n  h o n o r a b l e  t o  G r e a t  B r i t a i n .  B u t n e i t h e r  he  n o r  an y o n e
e l s e  c o u l d  a c h i e v e  s u c c e s s ,  i n  t h e  w ay  o f  c o n q u e s t s *  u n l e s s  n a v a l
s u p re m a c y  on  t h e  G r e a t  L ak es  w e re  a s s e r t e d .  W e l l i n g t o n  e n d o r s e d  t h e
i m p o r t a n c e  o f  M acdonough*s v i c t o r y  b y  s t a t i n g  t h a t  i t  w as i m p o s s i b l e
t o  m a i n t a i n  an  arm y a lo n g  t h e  f r o n t i e r  w i t h o u t  c o n t r o l  o f  t h e  L a k e s .
"'I s h a l l  do you  b u t  l i t t l e  good  i n  A m e r i c a , ” t h e  fam ous  commande.r
w r o t e ,  " I  s h a l l  go t h e r e  o n l y  t o  p r o v e  t h e  t r u t h  o f  P r é v o s t ’ s d e fe n c e *
22
an d  t o  s i g n  a  p e a c e  w h ic h  m ig h t  a s  w e l l  b e  s i g n e d  now. *' Then th e  
Duke d i s p l a y e d  a  s t a r t l i n g  ex am p le  o f  t h e  d i r e c t i o n  o f  f o r e i g n  polic-.y  
b y  m i l i t a r y  g e n e r a l s .  He f r a n k l y  o b s e r v e d  t h a t  due  t o  t h e  s t a t e  o f  
t h e  w ar*  B r i t a i n  h a d  n o  r i g h t  t o  demand a n y  c o n c e s s i o n  o f  t e r r i t o r y .  
"Why s t i p u l a t e  f o r  t h e  u t i  p o s s i d e t i s ? ^  he  a s k e d .  H is  l e t t e r  may b e  
r e g a r d e d  a s  d e c i s i v e .
I n t e r e s t i n g l y *  t h e  I r o n  Duke may h a v e  o n c e  h e l d  a l t e r n a t i v e
Mahan* 4 3 0 -4 3 1 ,  
2 3 o I b id o *  4 3 1 .
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i d e a s .  R e p l y in g  t o  a  l a t e r  q u e r y  c o n c e r n i n g  t h e  r e t r e a t  o f  h i s  own
24
T8 t e r  a n s  —  " t h e  n e g o t i a t o r s  f r o m  B o r d e a u x ,"  a s  J o h n  Q u in c y  Aiams
c o n t e m p t u o u s l y  t e r m e d  them — a t  P l a t t s b u r g ,  t h e  w a r r i o r  I n t o n e d ,
h o l d i n g  u p  h i s  c l e n c h e d  h a n d ,  t h a t  " t h e y  w a n te d  t h i s  i r o n  f i s t  t o  
25
command t h e m ."  And o n l y  f i v e  d a y s  b e f o r e  h i s  November 9 l e t t e r ,
p r i o r  t o  s e r i o u s  m e d i t a t i o n  u p o n  t h e  e f f e c t s  o f  n a v a l  su p re m ac y ,
W e l l i n g t o n  h a d  i n t i m a t e d  a  d e s i r e  t o  go t o  ITorth A m e ric a  w i t h i n  
26
m o n th s .  I t  w as t o  t h e  e v e r l a s t i n g  good  f o r t u n e  o f  Jo h n  Q u in c y  
Adams a n d  h i s  c o l l e a g u e s  a t  G h e n t  t h a t  W e l l i n g t o n  w aved  a  p e a c e  an d  
n o t  a  b a t t l e  f l a g  i n  London .
L o rd  L i v e r p o o l  w as s t i l l  d i g e s t i n g  W e l l i n g t o n ' s  r e p o r t  when 
a n  A m e r ic a n  p o l i t i c a l  m a n e u v e r  s c o r e d  a  c o u p .  P r e s i d e n t  M ad ison  h a d  
t h o u g h t f u l l y  r e l e a s e d  t h e  i n i t i a l  A u g u s t  c o r r e s p o n d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  
G h e n t  d e l i b e r a t i o n s .  On November 19 t h e  B r i t i s h  p r e s s  p u b l i s h e d  t h e  
d i s p a t c h e s  an d  t h e  p u b l i c  l e a r n e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  o f  t h e  e x c e s s i v e
B r i t i s h  d em an d s .  E n g l i s h m e n  w e re  a p p a l l e d ,  a n d  t h e  P a r l i a m e n t a r y
27
O p p o s i t i o n  b o r e  down a g a i n s t  m ore  w a r  an d  m ore t a x e s .  The s e e d  
p l a n t e d  b y  t h e  A u g u s t  d r a f t  o f  Jo h n  Q u in c y  Adams b o r e  p l e a s a n t  f r u i t  
t h r e e  m o n th s  l a t e r .  A l l  t h i n g s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  G r e a t  B r i t a i n
w o u ld  now h a v e  t o  c h o o s e  b e tw e e n  im m e d ia te  p e a c e  a n d  t h e  s e n d i n g  i n
28
1815 o f  a  f o r c e  c o n s i d e r e d  to o  s t r o n g  t o  b e  r e s i s t e d .  The B r i t i s h
JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  November 8 , 1 8 1 4 , i n  F o r d ,  
V , 1 7 8 .
2 5 .  Q u o te d  i n  B i e m e ,  3 0 3 ,
2 6 .  D a n g e r f i e l d ,  7 8 .
2 7 .  E n g lem an ,  8 7 ,
2 8 .  B r a n t ,  3 5 3 .
9 3
gO'TBrnmeii't d e c id e d :  f a r  from  i t s  u s u a l  p o l i c y  o f  d e la y  and in s c t ic r :
i t  d e t e r m i n e d  t o  f o r c e  t h e  A m e r ic a n s  t o  make a  p e a c e .
T h u s ,  w hen  t h e  B r i t i s h  d e l i v e r e d  t h e i r  a n sw e r  t o  t h e
A m e r ic a n  p r o j e t  on November 27 , t h e  s t i p u l a t i o n  o f  u t i  p o s s i d e t i s  vïàs
s t r i c k e n .  W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  c e r t a i n  d u a l - c l a i m e d  i s l a n d s  i n  t h e
B ay o f  F u n d y , r e s t o r a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  quo a n t e  b e l lu m  was a c c e p te d o
C o n s i s t i n g  o f  a  n o t e  f r o m  t h e  C o m m iss io n e rs  and  t h e  A m e r ic an  d r a f t
w i t h  m a r g i n a l  a n n o t a t i o n s ,  t h e  l a t e s t  p r e s e n t m e n t  s im p ly  rem o v ed  as
u n n e c e s s a r y  t h e  a r t i c l e s  on t h e  u s e  o f  I n d i a n s  i n  a n y  f u t u r e  w ar^
i m p r e s s m e n t ,  b l o c k a d e s  a n d  i n d e m n i t i e s  f o r  B r i t i s h  s p o l i a t i o n s .
S l i g h t  c h a n g e s  w e re  s u g g e s t e d  i n  t h e  a r t i c l e  r e l a t i n g  to  t h e  n o r t h »
w e s t  b o u n d a r y .  S i l e n c e  w as m a i n t a i n e d  r e g a r d i n g  t h e  f i s h e r i e s ,  b u t
a g a i n  a c c e s s  t o  an d  n a v i g a t i o n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  w as a s s e r t e d .
A lw ays t h e  B r i t i s h  l e f t  a  s i d e  d o o r  o p e n :  t h e y  w o u ld  n o t  b e  bound
t o  a d h e r e  t o  t h e s e  l e n i e n t  t e r m s  l a t e r ,  s h o u ld  a  p e a c e  n o t  b e  c o n -
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e l u d e d  p r e s e n t l y .  H en ry  C la y  p o s i t i v e l y  o b j e c t e d  t o  t h e  R i v e r  p r o ­
v i s i o n ,  b u t  g e n e r a l l y  t h e  A m e r ic a n  d e l e g a t i o n  w as  p l e a s e d .
" A l l  t h e  d i f f i c u l t i e s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  p e a c e  a p p e a r  
t o  b e  now so  n e a r l y  r e m o v e d ,"  c o n f i d e d  t h e  s e l d o m - o p t i m i s t i c  Jo h n  
Qluincy Adams t o  h i s  d i a r y ,  " t h a t  my c o l l e a g u e s  a l l  c o n s i d e r e d  i t  a s  
c e r t a i n .  I  t h i n k  i t  m y s e l f  p r o b a b l e . "  However Adams t o n e d  down h i s  
f i r s t  r e a l  b u r s t  o f  e n t h u s i a s m  w i t h  a  s e c o n d  o b s e r v a t i o n :  " B u t  u n l e s s
2 9 -  U pdyke, 3 1 5 - 3 1 9 .
9 4
vre t a k e  i t  p r e c i s e l y  a s  i t  i s  now o f f e r e d ,  t o  w h ic h  I  s t r o n g l y  i n c l i n e ,
I  d i s t r u s t  so  much t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m en t,  t h a t  I
30
s t i l l  c o n s i d e r  t h e  c o n c l u s i o n  a s  d o u b t f u l  and  p r e c a r i o u s  « '
h a v e  e v e r y t h i n g  b u t  p e a c e  i n  o u r  h a n d s , '*  h e  r e a s o n e d ,  a d d in g  t h a t
s e v e r a l  r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t  demands s t i l l  i m p l i c a t e d  t h e  n a t i o n a l
31
h o n o r  and  w o u ld  h a v e  t o  b e  d e a l t  w i th »  Always a  s t i c k l e r  f o r  
d e t a i l s ,  t h e  m e t i c u l o u s  Adams h a d  h i s  f i r s t  g l im p s e  o f  p e ac e o
H en ry  C la y  a g a i n  a d v a n c e d  th e  m a in  a rg u m e n ts  a g a i n s t  t h e  
c h a n c e s  o f  a m i t y .  G a l l a t i n  o f f e r e d  an  a r t i c l e  s e c u r i n g  t h e  two 1783 
r i g h t s — M i s s i s s i p p i  n a v i g a t i o n  and  f i s h i n g  p r i v i l e g e s — and  C la y  l o s t
h i s  t e m p e r ,  a s  h e  u s u a l l y  d i d  w h e n e v e r  t h e  r i g h t  o f  t h e  B r i t i s h  t o
n a v i g a t e  t h e  M i s s i s s i p p i  w as d i s c u s s e d .  E v i d e n t l y  t h e  v i o l e n t  
K e n t u c k i a n  h a d  n o t  y e t  d e v e lo p e d  t h e  t a l e n t s  w h ic h  w o u ld  e n d e a r  h im  ho 
l a t e r  g e n e r a t i o n s  a s  t h e  G r e a t  C o m p ro m ise r-  C la y  w as u t t e r l y  o v e rs e  
t o  a d m i t t i n g  t h e  one a s  a n  e q u i v a l e n t  f o r  t h e  o t h e r .  The m ore  he 
h e a r d  o f  t h e  f i s h e r i e s .  C la y  e x p lo d e d ,  t h e  m ore  he  w as c o n v i n c e d  t h a t  
t h e y  w e re  o f  l i t t l e  o r  n o  v a l u e .  The M i s s i s s i p p i  vras o f  immense 
i m p o r t a n c e ,  t h e  f i s h e r i e s  o f  n o n e .  G a l l a t i n  im p l o r e d  C la y  t o  c o n s i d e r  
Hew E n g l a n d ' s  s e p a r a t i s t  p r o c l i v i t i e s j  t o  d e p r i v e  t h a t  a r e a  o f  i t s  
p r e v i o u s  r i g h t s  w o u ld  d r i v e  i t  f u r t h e r  f ro m  t h e  U n io n .  C la y  r a i l e d  
t h a t  t h e r e  w as no  u s e  i n  a t t e m p t i n g  t o  c o n c i l i a t e  p e o p l e  who n e v e r
3 0 .  M em o irs ,  I I I ,  7 0 .
3 1 .  J%A t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  Hovember 2 9 ,  1 8 1 4 , i n
F o r d ,  V, 2 1 9 .
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w o u ld  b e  c o n c i l i a t e d .  The d i s c u s s i o n  b e tw e e n  t h e  d e l e g a t e s  t h r e a t e n e d
t o  g e t  c o m p l e t e l y  o u t  o f  h a n d ,  and  Adams a d d ed  f u e l  t o  t h e  f i r e .  I n
a n  o u t b u r s t  o f  p e d a g o g y  he  r e d u c e d  C l a y ’ s i d e a s  and  o p i n i o n s  t o  t h e
r e a l m  o f  a n  h i s t o r i c a l  p h a n t a s m a g o r i a .  I t  w as n o t  t h e  f i r s t  n o r
w o u ld  i t  b e  t h e  l a s t  Adams s t a n d  on t h e  f i s h e r i e s .
Adams t o l d  C la y  t h a t  t h e  l o s s  o f  a n y  p a r t  o f  t h e  f i s h e r i e s
w o u ld  b e  a  s u b j e c t  o f  t r i u m p h  and  e x u l t a t i o n  b o t h  t o  t h e  enemy an d  t o
t h o s e  Y ankee d i s s i d e n t s  who o p p o se d  t h e  w a r .  I f  he  s h o u ld  c o n s e n t  t o
g i v e  u p  e v e n  Moose I s l a n d ,  t h e  c o n s t r a i n e d  Adams c o n t i n u e d ,  he  w o u ld
be  a sh am ed  t o  show h i s  f a c e  among h i s  c o u n t ry m e n .  Moose I s l a n d
c o n t a i n e d  t h e  tow n  o f  E a s t p o r t ,  w h ic h  f o r  many y e a r s  h a d  b e e n
r e g u l a r l y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  L e g i s l a t u r e .  As
f o r  t h e  M i s s i s s i p p i  r i g h t ,  Adams c o n s i d e r e d  i t  n o t h i n g ,  a  m ere  g r a n t
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The B r i t i s h  h a d  a  j u s t  and  e q u i t a b l e  r i g h t
t o  i t s  u s e  a c c o r d i n g  t o  t h e  T r e a t y  o f  1 7 8 3 ,  b u t  i t  w as a n  em p ty
r i g h t ,  c o m p l e t e l y  n o n - i n j u r i o u s  t o  t h e  A m e r ic a n s .  M o re o v e r ,  t h e
A m e r ic a n s  w e re  p r e s s i n g  f o r  a  n o r t h w e s t  b o u n d a r y  t h a t  w o u ld  o r i g i n a t e
a t  t h e  Lake o f  t h e  YiToods an d  r u n  w e s t i i ra rd ,  n o t  e v e n  t o u c h i n g  t h e
M i s s i s s i p p i .  T h e r e f o r e  t h e  n a v i g a t i o n  r i g h t  w o u ld  b e  m o s t  u s e l e s s  t o
t h e  B r i t i s h ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e y  h a d  a b a n d o n e d  a l l  p r e t e n s e  t o  a n y
V
t e r r i t o r i a l  p o s s e s s i o n s  u p o n  t h e  R i ^ e r .  O n ly  B r i t i s h  n a t i o n a l  p r i d e
a n d  h o n o r  u p h e l d  t h e i r  c l a i m s  t h e  M i n i s t r y  w as l o a t h e  t o  make a  p e a c e  
33
a b a n d o n in g  i t .
S è . M e m o irs , I I I ,  7 1 -7 2 ,  
3 3 .  I b i d . ,  7 2 .
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H en ry  C la y  d ro p p e d  h i s  g u a r d  a t  t h e  a v a l a n c h e  o f  Adams’ s
p o l e m i c s ,  a n d  c o n c e d e d  t h a t  h i s  K e n tu c k y  c o n s t i t u e n t s  w o u ld  i n d e e d  be
a b l e  t o  im p o r t  g o o d s  f ro m  E u ro p e  w i t h  a  l a n d  c a r r i a g e  o f  o n ly  f o u r t e e n
m i l e s .  B u t ,  h e  a r g u e d ,  t h e  B r i t i s h  r e q u e s t  f o r  t e r r i t o r i a l  m ovement
i n  t h e  n o r t h  w o u ld  g i v e  th em  a  d a n g e r o u s  a n d  p e r n i c i o u s  a c c e s s  t o  t h e
c o u n t r y ,  a n d  e n a b l e  th em  t o  t r a d e  w i t h  t h e  I n d i a n s  an d  e x e r t  t h e i r
h a r m f u l  i n f l u e n c e  o v e r  t h o s e  s a v a g e s .  Adams’ s r e b u t t a l  c a l l e d  f o r  a
p r o v i s i o n  t o  c o l l e c t  d u t i e s  on  t h e  B r i t i s h  goods and i n  t h a t  way k e e p
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t a b s  on  t h e  t r a d e r s .  The a r d e n t  Hew E n g l a n d e r  h a d  a n  a n sw e r  f o r
e v e r y  C la y  o b j e c t i o n ,  a s  w e l l  a s  an  a b u n d an c e  o f  r e a s o n s  o f  h i s  own.
The f o r c e  o f  h i s  ju d g m e n ts  w as b o r n e  o u t  vfhen G a l l a t i n ’ s o r i g i n a l
a r t i c l e  o f f e r i n g  t h e  n a v i g a t i o n  a s  an  e q u i v a l e n t  f o r  t h e  f i s h e r i e s
came u p  f o r  a  v o t e .  C la y  and  h i s  t o a d y  R u s s e l l  r e c o r d e d  t h e i r  d i s -
35
a p p r o v a l ,  b u t  s i g n e d  t h e  f i n a l  n o t e .  Adams t o l d  C la y  t h a t  h e  w o u ld
make a  c o a l i t i o n  w i t h  h im  o f  t h e  E a s t  an d  Went : i f  t h e  B r i t i s h
w i t h h e l d  t h e  f i s h e r i e s ,  Adams w o u ld  j o i n  C la y  i n  r e f u s i n g  them  t h e
n a v i g a t i o n .  I c i l y ,  C la y  r e p l i e d  t h a t  t h e  A m e ric an s  w o u ld  p r o b a b l y
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l o s e  on  tw o c o u n t s .
The A m e r ic a n  n o t e ,  d e l i v e r e d  t o  t h e  B r i t i s h  on November 30 , 
r e q u e s t e d  a  j o i n t  c o n f e r e n c e ,  t h e  f i r s t  s i n c e  A u g u s t  1 9 .  The d e l e -
g a t i o n  f r o m  t h e  B r i t i s h  I s l e s  a g r e e d  t o  t h e  r e q u e s t ,  and  t h e  e i g h t
n e g o t i a t o r s  m e t  o n  D ecem ber 1 a t  t h e  C h a r t r e u x ,  t h e  B r i t i s h  h o t e l —
54~. I b i d . ,  7 3 ~ 7 4 .
3 5 .  B em is ,  J o h n  Q u in c y  Adams, 2 1 4 .
3 6 .  M em o irs ,  I I I ,  7 6 .
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much t o  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  p r e c i s e  Adams, who r e c a l l e d  t h a t
a c c o r d i n g  t o  fo rm  i t  Tfas t h e  B r i t i s h e r s *  t u r n  t o  p a y  a  v i s i t  t o  t h e
A m e r ic a n  r e s i d e n c e .
A t t h e  D ecem ber 1 m e e t i n g ,  a  w id e  r a n g e  o f  t o p i c s  was d i s ^
c u s s e d ,  i n c l u d i n g  t h e  c e s s a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s ,  t h e  r e s t o r a t i o n  o f
t e r r i t o r y  an d  p r i z e s ,  b o u n d a r y  l i n e s ,  an d  i n d e m n i t i e s .  Adams, a i d e d
s t r o n g l y  b y  G a l l a t i n  an d  s e c o n d l y  b y  B a y a rd ,  d i d  m o s t  o f  t h e  t a l k i n g ;
C la y ,  d e f e a t e d  b y  h i s  own c o l l e a g u e s ,  r e m a in e d  s t r a n g e l y  t a c i t u r n .
On t h e  v i t a l  e q u i v a l e n t s  q u e s t i o n ,  Adams t o l d  h i s  B r i t i s h  a n t a g o n i s t s
t h a t  t h e  A m e r ic a n s  c o n s i d e r e d  b o t h  t h e  M i s s i s s i p p i  and  t h e  f i s h e r i e s
a s  i n v i o l a b l e ,  a n d  n e i t h e r  w o u ld  h a v e  t o  be  m e n t io n e d  i n  a  t r e a t y .
B u t ,  h e  c o n t i n u e d .  G r e a t  B r i t a i n ,  b y  a s k i n g  f o r  a  new M i s s i s s i p p i
s t i p u l a t i o n ,  h a d  i m p l i e d  t h a t  t h e  r i g h t s  on  b o t h  s i d e s  w e re  a b r o g a t e d
b y  t h e  w a r .  I f  one w e r e  g r a n t e d ,  t h e  o t h e r  m u s t  o f  n e e d  b e  i n c l u d e d .
A f t e r  some f u r t h e r  i n c o n c l u s i v e  r e m a r k s ,  t h e  s u b j e c t  w as p a s s e d  
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o v e r .
The u r g e n c y  o f  t h e  p r o b le m  w as b r o u g h t  home t o  J o h n  Q u in c y  
Adams d u r i n g  t h e  s e c o n d  c o n f e r e n c e  on D ecem ber 1 0 .  Amid t h e  u s u a l  
d i p l o m a t i c  b i c k e r i n g  w as t h e  B r i t i s h  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Adams-  
f i s h e r i e s  C l a y - M i s s i s s i p p i  c o n t r o v e r s y :  G r e a t  B r i t a i n  a g r e e d  t o
n e g o t i a t e  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  g r a n t i n g  t h e  f i s h e r i e s  w i t h i n  
t h e  B r i t i s h  j u r i s d i c t i o n  f o r  an  e q u i v a l e n t  t o  b e  g r a n t e d  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ;  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a g r e e d  t o  n e g o t i a t e  w i t h  G r e a t  B r i t a i n
3 7 .  U pdyke , 3 2 7 -3 2 9 .
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f o r  g r a n t i n g  t o  B r i t i s h ,  s u b j e c t s  t h e  r i g h t  t o  n a v i g a t e  t h e  M i s s i s s i p p i
38
f o r  a n  e q u i v a l e n t  t o  b e  g r a n t e d  b y  G r e a t  B r i t a i n .  The m e a n in g  o f
a l l  t h i s  t o  Adams w as t h e  s i n i s t e r  i m p l i c a t i o n  t h a t  b o t h  r i g h t s  w e re
f o r f e i t e d ,  o r  s u b j e c t  t o  f o r f e i t ,  b y  w a r .  The e f f e c t  o f  f o r f e i t u r e
on Adams, t o  whom t h e  n a t u r a l  r i g h t  t o  t h e  f i s h e r i e s  w as an  a r t i c l e
39
o f  f a i t h ,  w as a p p a l l i n g .  Adams w as  a s to u n d e d  w hen  e v e n  h i s  s t a u n c h
s u p p o r t e r  A l b e r t  G a l l a t i n  v e n t u r e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  A m e r ic a n
g ro u n d  f o r  c l a i m i n g  t h e  f i s h e r i e s  was u n t e n a b l e .  The f a l t e r i n g  o f
h i s  com rade  made Adams a l l  t h e  m ore c e r t a i n  o f  h i s  own s t a n d .  The
p e o p l e  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  h e  s t a t e d ,  c o u ld  n o t  b e  p r e v e n t e d  f ro m
e x e r c i s i n g  t h e i r  r i g h t  w i t h o u t  t h e  c o n s t a n t  m a in t e n a n c e  o f  an  a rm ed
f o r c e  t o  d r i v e  th em  f ro m  i t .  ÎÆ oreover, t h e  B r i t i s h  p o s i t i o n  p r o v e d
c l e a r l y  t o  Adams t h a t  G r e a t  B r i t a i n  i t s e l f  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e
A m e r ic a n  c l a i m  u n t e n a b l e ,  s i n c e  i t  o f f e r e d  t o  a b a n d o n  t h e  M i s s i s s i p p i
b e c a u s e  o f  t h e  c l a i m .  I n  a d d i t i o n .  G r e a t  B r i t a i n  c o n s i d e r e d  t h e
f i s h e r i e s  e v e n  m ore  t h a n  e q u i v a l e n t  f o r  t h e  n a v i g a t i o n ,  s i n c e  i t
40
r e f u s e d  t o  c o n t i n u e  b o t h ,  p r o p o s i n g ,  i n s t e a d ,  t o  a b a n d o n  b o t h .
Adams s t i l l  e n t e r t a i n e d  g r e a t  d o u b t s  o f  t h e  B r i t i s h  i n ­
t e n t i o n s .  By a b a n d o n in g  e v e r y t h i n g  o f  v a l u e  i n  t h e i r  o r i g i n a l  
d em an d s ,  y e t  s t u b b o r n l y  c l i n g i n g  t o  d e t a i l s ,  i t  seem ed t o  Adams t h a t  
h i s  a d v e r s a r i e s  w e re  s t i l l  m e r e l y  k e e p i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s  o p en  f o r  
t h e i r  own b e n e f i t .  To b r e a k  o f f  t h e  t a l k s  an d  p l a c e  t h e  b la m e  o n  an
3 8 .  M e m o irs , I I I ,  9 5 .
3 9 .  D a n g e r f i e l d ,  8 4 -8 5 .
4 0 .  M em o irs ,  I I I ,  9 9 .
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A m e r ic a n  t r i f l e  w as A d a m s 's  v ie w  o f  t h e  l a t e s t  d e v e l o p m e n t s .  G a l l a t i n
d i d  n o t  a g r e e ,  an d  s a i d  t h a t  i t  w as an  e x t r a o r d i n a r y  t h i n g  t h a t  t h e
q u e s t i o n  o f  p e a c e  o r  w a r  now d e p e n d e d  s o l e l y  u p o n  two p o i n t s  i n  " h i o h
t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  o f  M a s s a c h u s e t t s  a l o n e  w e re  i n t e r e s t e d — Moose
I s l a n d  an d  t h e  f i s h e r i e s .  Adams r e t o r t e d  t h a t  t h a t  w as t h e  v e r y
p e r f i d i o u s  c h a r a c t e r  o f  t h e  B r i t i s h  p r o p o s i t i o n s ;  t h e y  w e re  t r y i n g  t o
s e p a r a t e  t h e  d i s a f f e c t e d  New E n g la n d  s t a t e s  f ro m  t h e  U n io n .  The
n a t i o n a l i s t  Adams w o u ld  n o t  g i v e  t r e a s o n o u s  i n t e r e s t s  t h e  r i g h t  t o  sway
4 1
t h e  p e o p l e  h y  c l a i m i n g  t h a t  t h e i r  l i v e l i h o o d  h a d  b e e n  s a c r i f i c e d .
A t  t h i s  p o i n t  H en ry  C la y  i n t e r v e n e d :  h e  was f o r  a  w a r  t h r e e
y e a r s  l o n g e r -  He h a d  no  d o u b t  t h a t  t h r e e  m ore  y e a r s  o f  w a r  w o u ld  make 
t h e  A m e r ic a n s  a  w a r l i k e  p e o p l e ;  t h e n  t h e y  w o u ld  em erge  w i t h  h o n o r -  
C la y  w a n te d  t o  r e t r i e v e  t h e  A m e r ic a n  m i l i t a r y  r e p u t a t i o n ;  h e  vrss f o r  
p l a y i n g  b r a g  w i t h  t h e  B r i t i s h  P l e n i p o t e n t i a r i e s .  They h a d  b e e n  p l a y i n g  
b r a g  a l l  a l o n g ,  b l u s t e r e d  C la y .  He a s k e d  Adams i f  he  knew how t o  p l a y  
b r a g .  Adams h ad  f o r g o t t e n .  C la y  s a i d  i t  w as t h e  a r t  o f  b e a t i n g  y o u r  
a d v e r s a r y  b y  s o l e m n ly  an d  c o n f i d e n t l y  o u t b r a g g i n g  h im . Adams u n ­
d o u b t e d l y  a g r e e d  w i t h  B a y a rd  who r e m in d e d  b o t h  men o f  t h e  u n f a v o r a b l e  
od d s  o f  t h e  gam e. C l a y ' s  o u t b u r s t  may b e  e x p l a i n e d  b y  h i s  a t t i t u d e ,  
a s  h i s  p o s i t i o n  b ecam e m ore  and  m ore d i s p l e a s i n g  t o  h i m s e l f .  He, 
m ore  t h a n  a n y  m an , h a d  made t h e  w a r -  He h a d  g o a d e d  h i s  c o u n t ry m e n  
i n t o  w a g in g  i t  an d  h a d  p r e d i c t e d  g r e a t  v i c t o r i e s ;  a n  e a s y  c o n q u e s t  o f  
C a n a d a ,  a  p e a c e  d i c t a t e d  a t  Q u eb ec ,  an  ack n o w le d g m e n t  b y  a  d e f e a t e d
4 1 . I b i d . , 100 - 101 ,
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E n g la n d  o f  a l l  t h e  r i g h t s  c l a im e d  f o r  A m e r ic a n  commerce and s e amen.
To m ake p e a c e  i n  G h e n t  i n  Decem ber w o u ld  s t u l t i f y  a l l  h i s  p r o p h e c i e s
and  p e r h a p s  b l a s t  h i s  c a r e e r .  I f  p e a c e  c o u l d  b e  d e l a y e d ,  p e rb a p o  t h e
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f o r t u n e s  o f  w a r  w o u ld  t u r n .  Jo h n  Q u in c y  Adams w o u ld  n o t  h o l d  s u c h
e x t r e m i s t  v i e w s ,  b u t  h i s  i d e n t i t y  w i t h  t h e  f i s h e r i e s  w a s ,  t o  h im , 
s a c r o s a n c t ,  an d  i f  G r e a t  B r i t a i n  w o u ld  n o t  c o n ce d e  h i s  p o i n t ,  Adams 
w o u ld  u n d o u b t e d l y  j o i n  C la y .
The men f ro m  t h e  Bay a n d  t h e  B l u e g r a s s  s t a t e s  w e re  m u t u a l l y  
a n t a g o n i s t i c  t h r o u g h o u t  much o f  t h e  d e l i b e r a t i o n s .  They d i d  a g r e e  on  
one t h i n g — t h a t  an y  p e a c e  made w o u ld  be  b a d  e n o u g h .  Adams f e l t  t h a t  
w hen  t h e  p e o p l e  w e re  s e c u r e  i n  t h e  e n jo y m e n t  o f  a l l  t h e  f i v e  Com­
m i s s i o n e r s  s h o u ld  o b t a i n ,  t h e y  w o u ld  c o u n t  i t  f o r  n o t h i n g ,  an d  o n l y  
l o o k  a t  w h a t  was y i e l d e d .  The v e r y  p e o p l e  now t h e  m o s t  c la m o rc u -
a g a i n s t  t h e  w a r ,  h e  c o n t i n u e d ,  w o u ld  b e  e q u a l l y  c la m o ro u s  a g a i n - t  t h e
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c o n c e s s i o n s  made f o r  p e a c e .  C la y  may i n t u i t i v e l y  h a v e  p e r c e i v e d  a
B r i t i s h  g u n  u p o n  a  r a m p a r t  o r  a  w a r s h i p  u p o n  a  r i v e r .  B o th  t h e  
e t e r n a l  p e s s i m i s t s  w e re  d e s t i n e d  t o  b e  w ro n g .
The f i v e  A m e r ic a n s  f a c e d  t h e  t h r e e  B r i t o n s  a g a i n  on 
D ecem ber 1 2 .  O n ly  two d i f f e r e n c e s  r e m a in e d - - A d a m s ' s i s l a n d s  i n  
P a ssa m a q u o d d y  Bay an d  t h e  f i s h e r i e s .  I t  seem s b o t h  c o u n t r i e s  h a d  
l o n g  l a i d  c l a i m  t o  Moose I s l a n d ,  and  w h i l e  i t  r e s t e d  u n d e r  B r i t i s h  
b a y o n e t s  i n  1 8 1 4 , i t  w as  n o t  t o  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  u n d e r
4 2 .  Jam es T ru s lo w  Adams, The Adams F a m i ly  (Uew Y o rk , 1 9 3 0 ) ,  1 5 4 - 1 5 5 .
4 3 .  M em o irs ,  I I I ,  1 0 4 .
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t h e  s t a t u s  quo a g re e m e n to  D i s c u s s i o n  on t h e  p a s t ,  p r e s e n t  and  f u t u r e  
o w n e r s h i p  t u r n e d  i n t o  v i o l e n t  a rg u m e n t ,  a n d  te m p e r s  f l a r e d  on t h e  
B r i t i s h  s i d e .  An a g r e e m e n t  w as r e a c h e d ,  u n d e r  Adams’ s l e a d e r s h i p ,  t o  
r e f e r  t h e  p ro b le m  t o  s p e c i a l  p o s t - w a r  c o m m is s io n e rs . ,  Then t h e  a g e n d a  
t u r n e d  to  t h e  e q u i v a l e n t s ,  and  Jo h n  Q u in c y  Adams r e i t e r a t e d  t h e  
a r g u m e n ts  w h ic h  t o  h im  s o u n d e d  so  f o r c i b l e ,  t o  o t h e r s  so  i l l u s o r y .
A f t e r  some d e s u l t o r y  c o n v e r s a t i o n  u p o n  t h e  p o i n t ,  t h e  B r i t i s h  Com­
m i s s i o n e r s  r e q u e s t e d  t h e  A m e ric an  p o s i t i o n  i n  w r i t i n g ,  an d  t h e  m e e t i n g  
a d j o u r n e d .  C la y  w as now c o n f i d e n t  t h a t  t h e  B r i t i s h  d e s i r e d  p e a c e ,  
b u t  Adams d i s s e n t e d ,  "The w h o le  t e n o r  o f  t h e  c o n f e r e n c e  h ad  c o n f i r m e d  
me i n  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t  hav e  i n s i d i o u s l y  k e p t  
t h e s e  tw o p o i n t s  o p e n  f o r  t h e  s a k e  o f  f i n a l l y  b r e a k i n g  o f f  t h e  n e g o ­
t i a t i o n  a n d  m a k in g  a l l  t h e i r  o t h e r  c o n c e s s i o n s  p r o o f s  o f  t h e i r  e x t r e m e
m o d e r a t i o n ,  t o  p u t  u p o n  u s  t h e  b la m e  o f  t h e  r u p t u r e , "  summed up t h e
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r e c a l c i t r a n t  M i n i s t e r .  ITow t h e  d e t e r m i n a t i o n  and r e s e r v e  o f  John,
Q u in c y  Adams w o u ld  b e  p u t  t o  t h e  suprem e t e s t .
I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  w r i t t e n  n o t e .  C la y  was f o r
p e r s i s t i n g  i n  t h e  r e j e c t i o n  o f  b o t h  t h e  B r i t i s h  dem ands , b u t  e v e n t u a l l y
y i e l d i n g  t o  b o t h .  B a y a rd  c h o s e  t o  d e l i v e r  t h e  i s l a n d s ,  and  w a v e re d
i n  h i s  s u p p o r t  o f  t h e  f i s h e r i e s .  G a l l a t i n  h a d  g iv e n  u p  t h e  i s l a n d s
a n d  l e a n e d  to w a r d  d i s p o s a l  o f  t h e  f i s h e r i e s .  Adams h i m s e l f  h a d  made
b o t h  q u e s t i o n s  a n  u l t i m a t u m ,  b u t  r e s o l v e d  t o  y i e l d  on t h e  i s l a n d s  and
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s t a n d  r o c k - f i r m  on  t h e  f i s h e r i e s .  F i n a l l y  Adams w as  r e d u c e d  t o  t h e
4 4 .  I b i d . , 1 0 4 - 1 1 2 .
4 5 .  U p dyke , 3 4 7 - 3 4 8 .
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p o i n t  o f  d e s p a i r .  He t o l d  h i s  c o l l e a g u e s  t h a t  he  h a d  a t  l a s t  s e e n  t h e
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e m :  t h e y  h a d  d e t e r m i n e d  u l t i m a t e l y  t o  g i v e  u p
t h e  f i s h e r i e s  a n d  Adams h a d  n o t .  He b e l i e v e d  h i s  g ro u n d  t o  b e  good
a n d  s o l i d ;  he c o u l d  n o t  a d m i t  a  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  two a r t i c l e s
o f  t h e  T r e a t y  o f  1 7 8 3 .  J o h n  Q u in c y  Adams t o o k  h i s  s t a n d .  S in c e  h i s
f o u r  c o a d j u t o r s  w e re  r e a d y  t o  y i e l d  h i s  f i s h e r i e s ,  Adams t h o u g h t  t h e y
w e re  w ro n g  n o t  t o  s u b m i t  t o  B r i t a i n  i m m e d i a t e l y ,  a n d  s i g n  a  t r e a t y
w i t h o u t  a n o t h e r  r e f e r e n c e  t o  E n g la n d ,  a s  w e l l  a s  v f i t h o u t  h i s  s i g n a t u r e .
He c o u l d  n o t  s i g n  t h e  t r e a t y  f o r  he c o u l d  n o t  y i e l d  a  M a s s a c h u s e t t s
l i f e l i n e .  " I  owed a  d u ty  t o  t h e  S t a t e  d i s t i n c t  f ro m  t h a t  w h ic h  we
a l l  owed t o  i t  a s  a  member o f  t h e  U n i o n , ” r a t i o n a l i z e d  Adams. "1 w as
c a l l e d  u p o n  t o  m ake a  d o u b le  s a c r i f i c e ,  b o t h  i n  t h i s  and  t h e  Moose
I s l a n d  q u e s t i o n ,  an d  i t  p l a c e d  me i n  one o f  t h e  m o s t  p a i n f u l  d ilem m as
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I  h a d  e v e r  e x p e r i e n c e d . "  Thus sp o k e  t h e  ad am an t ITew E n g l a n d e r ,  
w i l l i n g  t o  r e j e c t  t h e  p e a c e  t h a t  was o f f e r e d  on t h e  f i s h e r i e s  a r t i c l e  
a l o n e ,
W hat w as t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  p e c u l i a r  t u r n  o f  e v e n t s  a t  
G h e n t?  Why d i d  J o h n  Q u in c y  Adams p l a c e  h i m s e l f  on  a  p e d e s t a l  i n  
s u p p o r t  o f  an  A m e r ic a n  r i g h t  t o  f i s h  i n  B r i t i s h  w a t e r s ?  Where h a d  h i s  
p r e v i o u s  s u p p o r t  g o n e ?  The a n s w e rs  t o  t h e s e  p a ra m o u n t  q u e s t i o n s  l i e  
i n  t h e  im m e d ia te  p a s t  o f  A l b e r t  G a l l a t i n  and  t h e  l o n g - r a n g e  p a s t  o f  
Adams h i m s e l f .
A l b e r t  G a l l a t i n  w as u n d e r  e x t r e m e  f i n a n c i a l  p r e s s u r e  t o
4 é . M em o irs ,  I I I ,  1 1 8 -1 1 9 ,
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c o n c l u d e  a  p e a c e .  He h a d  f i r s t  v o l u n t e e r e d  t o  j o i n  t h e  C om m ission  
f r o m  a  s i n c e r e  d e s i r e  t o  h a l t  t h e  r u i n i n g  e f f e c t s  o f  w a r t im e  
g o v e r n m e n ta l  s p e n d i n g .  S in c e  t h e n  h i s  w o r r i e s  h a d  b e e n  j u s t i f i e d .
I n  N ovem ber h e  h a d  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  h i s  f r i e n d  A le x a n d e r  B a r in g ,  
t h e  L ondon  b a n k e r  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  an d  t h e  m id d le m a n  b e tw e e n  t h e  
B r i t i s h  C a b i n e t  an d  t h e  A m e r ic a n  C o m m is s io n e r s .  B a r i n g ,  u n d o u b t e d l y  
a c t i n g  u n d e r  s u g g e s t i o n s  f r o m  W h i t e h a l l ,  w as b l u n t  and  t o  t h e  
f i n a n c i a l  p o i n t .  I n t e r e s t  p a y m en ts  w e re  due  f ro m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
on t h e  b a l a n c e  o f  t h e  L o u i s i a n a  d i v i d e n d .  A l a r g e  sum was c h a r g e d  
i n  a c c o u n t  f o r  t h e  r e l i e f  o f  s ea m e n .  B a r in g  e x p r e s s e d  d o u b ts  a b o u t  
p a y i n g  t h e  b i l l s  o f  a  h o s t i l e  g o v e rn m e n t ;  h e  h o p e d  f o r  a  f a v o r a b l e  
c h a n g e  t o  r e l i e v e  h i s  a n x i e t y  b e f o r e  J a n u a r y .  I m p l i c i t  i n  t h e  
l e t t e r ;  a  t h r e a t  t o  d e p r i v e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  a l l  b a n k in g  f a c i l ­
i t i e s  i n  E u r o p e .  To t h e  e x - T r e a s u r y  S e c r e t a r y  t h i s  p r o s p e c t  wac 
t o r m e n t i n g .  A s e c o n d  B a r in g  l e t t e r  o n l y  r e d u c e d  G a l l a t i n  t o  f u r t h e r  
f i s c a l  f a i n t h e a r t e d n e s s .  B o th  l e t t e r s  m u s t  h a v e  r e a c h e d  G h e n t  b y
D ecem b er 4 ;  b y  D ecem ber 14 G a l l a t i n  w as r e a d y  t o  a b a n d o n  t h e  A m e r ic a n
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c l a i m  t o  t h e  f i s h e r i e s .  Jo h n  Q u in c y  Adams h a d  l o s t  a  p i l l a r  o f  
s u p p o r t  t o  t h e  f i n a n c i a l  e x i g e n c i e s  o f  r u n n i n g  a  n a t i o n ,
Adams owed h i s  adam ancy  t o  h i s  u p b r i n g i n g .  O ld J o h n  Adams, 
t h e  R e v o l u t i o n a r y  p a t r i o t ,  h a d  im bued  i n  h i s  s o n ,  J o h n  Q u in c y ,  a  
s t r a n g e  m i x t u r e  o f  n a t i o n a l  a n d  s e c t i o n a l  i d e a s .  B o th  men w e re  p r o u d  
and s e l f - r e l i a n t ,  h a d  a  s t r o n g  s e n s e  o f  p u b l i c  d u t y ,  and  w e re  c e r t a i n
4 7 ,  D a n g e r f ie ld ,  8 0 -8 1 .
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t h a t  e v e r y t h i n g  t h e y  d i d  vms f o r  t h e  cominon g o o d .  D e t e r m i n a t i o n ,  
i n t e g r i t y  a n d  s e l f - e x a m i n a t i o n - - t h e i r  v i g o r o u s  co d e  o f  l i f e - - p r o d u c e d  
a n  i n t r a c t i b l e  f e e l i n g  o f  t r u t h  t o  t h e i r  God, t h e i r  c o u n t r y  an d  th em ­
s e l v e s ,  an d  no m an, t h e y  f e l t ,  c o u l d  demand o f  them  m o re .  They  vrere 
e a r n e s t ,  c a p a b l e  c e r t a i n  m en. B o th  vrere i n t e n s e l y  p a t r i o t i c ,  i n f l e x =
i b l y  h o n e s t ,  e r u d i t e  an d  i n d u s t r i o u s ,  a s  v / e l l  a s  i r a s c i b l e ,  s t u b b o r n ,
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a l o o f ,  p i o u s  a n d  a b s t e m i o u s .  And i f  t h e  a rg u m e n ts  o f  Jo h n  Adams 
"were s u c c e s s f u l  i n  w r i n g i n g  t h e  f i s h i n g  c o n c e s s i o n s  f ro m  G r e a t  
B r i t a i n  i n  17 83 , t h e  same a rg u m e n ts  w o u ld  s e r v e  t o  p r e s e r v e  t h o s e  
f r u i t s  i n  1 8 1 4 .  Those  p r i n c i p l e s  w e re  r e p e a t e d  i n  l e t t e r s  f r o m  Jo h n  
Adams t o  h i s  s o n ,  a s  t h e  f i s h e r i e s  g a i n e d  s i g n i f i c a n c e  to w a rd s  t h e  
en d  o f  t h e  p e a c e  c o n f e r e n c e .  To t h e  A dam ses , a s  Jo h n  w r o t e .  U n i t e d  
S t a t e s  r i g h t s  t o  t h e  f i s h e r i e s  c o n s t i t u t e d  no  g r a n t  f ro m  G r e a t  
B r i t a i n .  R i g h t s  a n d  l i b e r t i e s  w e re  so  v a l u a b l e  t h a t  t h e y  c o u l d  n e v e r  
b e  s u r r e n d e r e d .  The m e t a p h y s i c a l  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a  r i g h t  an d  a  
l i b e r t y  w as n o t  o b v i o u s |  a  r i g h t  w as  a  l i b e r t y ,  a n d  a  l i b e r t y  w as a  
r i g h t .  I t  w as a s  m uch a  n a t u r a l  r i g h t  t o  f i s h  i n  U e w fo u n d lan d  w a t e r s  
a s  i t  w as  a  l i b e r t y  t o  a n g l e  o f f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  c o a s t .  The o c e a n  
w as t h e  common p r o p e r t y  o f  a l l  m a n k in d ,  t o  f i s h  w h e r e v e "  a n d  w h e n e v e r  
h e  p l e a s e d .  I n d e e d ,  A m e r ic a n s  h a d  a  s t r o n g e r  a n d  a  d e a r e r  r i g h t  t h a n  
e v e n  t h e  E n g l i s h m e n ,  f o r  i t  w as  t h e  c o l o n i a l  seam en  w ho, a t  t h e i r  own 
e x p e n s e ,  h a d  i n i t i a l l y  d i s c o v e r e d ,  e x p l o r e d  and  s e t t l e d  t h e  f i s h i n g
*481 F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  Jo h n  an d  J o h n  Q u in cy  Adams s e e  M a r t i n  B.
D uberm an, C h a r l e s  F r a n c i s  Adams, 1 8 0 7 -1 8 8 6  ( B o s to n ,  1 9 6 0 ) ,  2 ? 
an d  IT elson  M a n f re d  B la k e  an d  O sc a r  T h e o d o re  B a r c k ,  J r . ,  The 
U n i t e d  S t a t e s  i n  i t s  ".Torld R e l a t i o n s  (New Y o rk , I 9 6 0 ) ,  1 1 9 .
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g ro u n d s  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a s .  The m o ra l  an d  d i v i n e  r i g h t  was
e a r n e d  b y  God an d  t h e  sw o rd ;  t h e  s t r o n g  and  c l e a r  l i b e r t i e s  c o u l d
n e v e r  b e  f c o r f e i t e d .  I n  s h o r t ,  t h e  A m e ric a n s  h a d  m ore r i g h t  to  t h e
f i s h e r i e s  t h a n  a n y  o t h e r  n a t i o n .  M o re o v e r ,  t h e  E n g l i s h  c o u l d  f i s h
t h e  N o r th  A m e r ic a n  c o a s t s  f ro m  N e w fo u n d lan d  t o  L o u i s i a n a ;  t h e y  h a d
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a n  e t e r n a l  o b l i g a t i o n  n o t  t o  a l i e n a t e  t h e  A m e r ic an  p r e t e n s i o n s <>
Thus d i d  Jo h n  Adams j u s t i f y  New E n g l a n d ' s  l i v e l i h o o d  i n  17 8 3 ; so 
d i d  Jo h n  Q u in c y  Adams u p h o l d  t h e  same r i g h t s  and  l i b e r t i e s  t h i r t y -  
one  y e a r s  l a t e r .  I n  m id -D e c em b e r  a t  G h e n t ,  h e  s t o o d  a l o n e .
F o r  one w eek  Adams r e m a in e d  s e c l u d e d  i n  h i s  l o n e l y  an d  
u n a s s a i l a b l e  i v o r y  t o w e r .  C e r t a i n  h e  ivas t h a t  t h e  B r i t i s h  w o u ld  
r e j e c t  t h e  A m e r i c a n 's  l a s t  r e q u e s t  f o r  s i l e n c e ;  c e r t a i n  he was t h a t  
h e  w o u ld  n o t  s i g n  a  p e a c e  w i t h o u t  i t .  On t h e  22nd o f  December t h e  
B r i t i s h  a n sw e r  cam e. Adams h a d  g a m b le d ,  a n d  Adams h a d  w on.
B a t h u r s t  a g r e e d  t o  a  d i s c r e e t  s i l e n c e  on b o t h  t h e  M i s s i s s i p p i  and  
t h e  f i s h e r i e s ,  a  s i l e n c e  t h a t  e x p r e s s e d  no  ab an d o n m en t o f  e i t h e r  
r i g h t .  I f  e v e r  a  man h a d  q u i c k l y  l e a r n e d  how t o  p l a y  b r a g ,  i t  was 
J o h n  Q u in c y  Adams. The p e a c e  w as a s s u r e d .  The f i s h e r i e s  w e re  s a f e ,  
Adams w as r e s c u e d .
4 9 .  J o h n  Adams t o  JQA, F e b r u a r y  2 5 ,  1 8 1 5 , J o h n  Adams L e t t e r b o o k ,  
Adams P a p e r s  m i c r o f i l m .
CHAPTER V is  A T H E  OF TRIUIÆPH
10c:
" I  c a n n o t  b u t  r e m a r k , " Jo h n  Q u in c y  Adams on ce  r e f l e c t e d ,
"how l a r g e  a  p o r t i o n  o f  t h e  o b s t a c l e s  w i t h  w h ic h  s t a t e s m e n  h a v e  t o
c o n t e n d  p r o c e e d s  f r o m  t h e  v i c e s  and  p a s s i o n s  and  p e r v e r s i t i e s  o f
1
t h o s e  w i t h  whom t h e y  h a v e  t o  c o - o p e r a t e » "
I f  Adams e v e r  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a  s t a t e s m a n ,  w h ic h  i n d e e d
he  w a s ,  h e  c o u l d  h a v e  f o u n d  no  b e t t e r  t im e  f o r  a p p l i c a t i o n  o f  h i s
o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  t u m u l t u o u s  m o n th s  p r e c e d i n g  t h e  s i g n i n g  o f  t h e
T r e a t y  o f  G h e n t  o f  1814» The i n d o m i t a b l e  A m e r ic a n  M i n i s t e r ,
m e t i c u l o u s  and  f a s t i d i o u s  i n  h i s  w a y s ,  h a d  l a b o r e d  lo n g  u n d e r  v a r y i n g
h a n d i c a p s .  H is  s t a u n c h  r e s e r v e  and  i n f l e x i b l e  modes r e n d e r e d  h im
u n s u i t a b l e  t o  l e a d  a  d e l e g a t i o n  o f  co m p lex  and  m a g n e t i c  p e r s o n a l i t i e s
who w e re  e q u a l l y  i n d i v i d u a l i s t i c .  H is  h o m e - s t a t e  s u p p o r t  c o n s i s t e d
o f  d i s g r u n t l e d  F e d e r a l i s t s  w i t h  s e p a r a t i s t  p r o c l i v i t i e s ;  he  h i m s e l f
h a d  b e e n  f o r c e d  f ro m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a te  f o r  r e f u s i n g  t o  co n fo rm
t o  i t s  p e c u l i a r  p o l i c i e s .  N o t one t o  q u i b b l e  o v e r  l o c a l  i n t e r e s t s
w hen  t h e  s e c u r i t y  and  w e l f a r e  o f  h i s  c o u n t r y  w e re  a t  s t a k e ,  Adams
c a u s t i c a l l y  r e f e r r e d  t o  t h e  E s s e x  J u n t o  a s  t h e  "demon o f  d i s u n i o n , "
2
o r  " t h e  i n t e r n a l  u l c e r  i n  o u r  b o d y - p o l i t i c . "  Adams, t h e  so n  o f  
M a s s a c h u s e t t s ,  f o u g h t  a l o n e  f o r  h i s  s t a t e ;  G o v e rn o r  P i c k e r i n g  d i s ­
d a i n e d  t o  t e l l  h im , a s  h e  t o l d  o t h e r s »  t h a t  sh e  w o u ld  c e r t a i n l y  y i e l d  
h a l f  h e r  t e r r i t o r y  t o  s a v e  t h e  f i s h e r i e s .  On t h a t  s u b j e c t  Adams 
a l m o s t  l o s t  t h e  f r u i t s  o f  f i v e  m o n th s  o f  t e d i o u s  d i p l o m a t i c  d e a l i n g s .
T~. M em o irs ,  Î T ,  6 2 9 ,
2 .  JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  November 2 9 ,  1 8 14 , i n  
F o r d ,  V, 2 1 9 .
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I n  t y p i c a l  Adams b e h a v i o r  h e  r e f u s e d  t o  b u d g e  f r o m  a p r e p a r e d  p o s i t i o n
so  s e c t i o n a l  i n  n a t u r e  y e t  so  n a t i o n a l  i n  a l l  i t s  o v e r t o n e s .  He a s k e d
h i s  c o l l e a g u e s  f o r  one l a s t  s t a n d ,  an d  a f t e r  a  w eek  o f  p a i n f u l
p r o s p e c t s  i t  w as  t h e  o p p o s i t i o n  t h a t  p a v e d  th e  p a t h  t o  p e a c e ,  "The
r e l i e f  t o  my m in d  w hen t h e  p r o p o s e d  a r t i c l e  w as  w i th d r a w n ,  " s i g h e d
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Adams, "was i n e x p r e s s i b l e , "
When t h e  B r i t i s h  n o t e  f i n a l l y  a r r i v e d  A m e ric an  h a n d s  on 
D ecem ber 2 2 ,  Adams a t  on ce  r e a l i z e d  t h a t  t h e  l a s t  o b s t a c l e  t o  p e a c e  
w as  re m o v e d .  F o r  t h e  t im e  b e i n g  t h e  f i s h e r i e s  q u e s t i o n  w as s o l v e d —  
w i th d r a w n  b y  t h e  B r i t i s h  C a b i n e t — a n d  th o u g h  t h e  s u b j e c t  w as l e f t  o p e n  
f o r  a  d a n g e r o u s  f u t u r e  c o n t r o v e r s y ,  A d am s 's  im m e d ia te  in v o lv e m e n t  was 
e n d e d .  H av in g  t w i c e  p r e v i o u s l y  s t a t e d  t h e  A m e r ic an  v ie w s  f u l l y  and  
s t r o n g l y ,  he  d i d  n o t  t h i n k  a n y  f u r t h e r  w r i t t e n  d e c l a r a t i o n  u p o n  t h e  
s u b j e c t  w as  n e c e s s a r y .  The d o u r  p a t r i o t  w as  no  d o u b t  h a p p y  w i t h  t h e  
s o l i d i f y i n g  t u r n  o f  e v e n t s .
H e n ry  C la y  d i d  n o t  t a k e  t h e  B r i t i s h  c o n c e s s i o n  w i t h  s u c h  an  
a i r  o f  r e l i e f .  Adams n o t e d  t h a t  C la y  m a n i f e s t e d  some c h a g r i n ,  t a l k e d  
o f  b r e a k i n g  o f f  t h e  n e g o t i a t i o n ,  and  w as  i n  a  p a r t i c u l a r l y  i l l  humor - 
C la y  w o u ld  h a v e  p r e f e r r e d  t o  a d m i t  f o r m a l l y  t h a t  b o t h  t h e  B r i t i s h  
r i g h t  t o  n a v i g a t e  t h e  M i s s i s s i p p i ,  and  t h e  A m e r ic a n  r i g h t  t o  t h e  
f i s h e r i e s  w i t h i n  B r i t i s h  j u r i s d i c t i o n ,  w e re  a b r o g a t e d  by  t h e  w a r .
C la y  e v e n  e n t r e a t e d  Adams t o  j o i n  h im  i n  b r e a k i n g  o f f  t h e  n e g o t i a t i o n s .  
Adams r e f u s e d ;  h e  h a d  o f f e r e d  t o  b r e a k  o f f  on t h e  I n d i a n  a r t i c l e ,
'S. JC^il 'to  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  D ecem ber 30 , 1 8 1 4 , i n  
F o r d ,  V, 2 5 7 ,
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w h ic h  C la y  h a d  n o t  c h o s e n  t o  dOg and  noiT t h e r e  w as  n o t h i n g  t o  b r e a k
o f f  upono G a l l a t i n  an d  B a y a rd  d i d  n o t  know vd iere  i t  w as  t h a t  Clay^ s
s h o e  p i n c h e d ,  and  b o t h  w e re  a s t o n i s h e d  and  i m p a t i e n t  w i t h  t h e i r  h i g h -  
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s t r u n g  c o h o r t .  P e r h a p s  C la y  f e l t  a s  he  h a d  a  w eek  b e f o r e ,  w hen he
s a i d  t h a t  ”we s h o u l d  make a  damned b a d  t r e a t y ,  an d  he d id  n o t  know
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w h e t h e r  h e  w o u ld  s i g n  i t  o r  n o t , ”
The n e x t  d a y ,  D ecem ber 2 3 ,  a f i n a l  c o n f e r e n c e  was h e l d
b e tw e e n  t h e  d e l e g a t i o n s  o f  t h e  two E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r i e s .  An
e m b r o i lm e n t  a r o s e  o v e r  t h e  t y p e  o f  m oney— s p e c i e  o r  c u r r e n c y - - t o  be
u s e d  t o  r e p a y  c e r t a i n  a d v a n c e s .  The p o s i t i o n  t a k e n  b y  t h e  t h r e e
E n g l i s h m e n  p ro m p te d  t h e  t a r t  Adams t o  r e m a rk  t h a t  " t h e r e  i s  n o t h i n g
t h a t  m o re  d i s t i n c t l y  c h a r a c t e r i z e s  t h e  t e m p e r  and  s p i r i t  o f  t h e
B r i t i s h  P l e n i p o t e n t i a r i e s  i n  t h i s  n e g o t i a t i o n  t h a n  t h i s  a r t i f i '  "̂- t o
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f i l c h  a  p r o f i t  o f  f i f t e e n  o r  t w e n t y  p e r  c a n t , "  P e r h a p s  t h e  M in is te :r  
w o n d e re d  i f  B r i t i s h  d e p r a d a t i o n s  on A m e r ic a n  commerce w o u ld  a c t u a l l y  
c e a s e  w i t h  t h e  e n d  o f  t h e  w a r .
C o n v e r s a t i o n s  an d  odds  and  e n d s  o f  b u s i n e s s  w e re  g e n e r a l l y  
a t  a  m undane l e v e l  t h a t  d a y ,  a s  t h e  B r i t i s h  C o m m iss io n e rs  h a d  b e e n  
i n s t r u c t e d  t o  c o n c l u d e  a  p e a c e ,  and  n e i t h e r  s i d e  w as  a n x io u s  t o  p u t  i t  
o f f .  C o p ie s  o f  t h e  d o cu m en t w e re  d raw n  u p  o v e r n i g h t ,  and  t h e  n e x t  
d a y ,  D ecem ber 2 4 ,  C h r i s tm a s  E v e ,  1 8 1 4 , t h e  e i g h t  n e g o t i a t o r s  g a t h e r e d  
a t  t h e  C h a r t r e u x ,  t h e  B r i t i s h  r e s i d e n c e .  The f i v e  A m e r ic a n s ,  i f  t h e
i n  M em o irs ,  I I I ,  1 2 1 -1 2 2 .
5 .  I b i d . ,  1 1 8 .
6 .  I b i d . ,  124 .
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r e c r e a t e d  S i r  Amed e e  F o r e s t i e r  p a i n t i n g  c a n  b e  r e l i e d  u p o n ,  w e re  c l a d
i n  t h e  so m b re  s u i t s  o f  t h e  d ay ; t h e  t h r e e  B r i t o n s  w e re  r e s p l e n d e n t  i n
t h e i r  c o l o r f u l  o f f i c i a l  g a r b  « S ix  c o p i e s  o f  t h e  T r e a t y  o f  P e a c e  viere
s i g n e d ,  s e a l e d  and  s e n t  on  t h e i r  w ay  t o  t h e  r e s p e c t i v e  governm ent:^  o
C o n f r o n t i n g  t h e  enemy o v e r  t h e  c o n f e r e n c e  t a b l e  f o r  t h e  l a s t  t i m e ,
J o h n  Q u in c y  Adams v o i c e d  t h e  h o p e  t h a t  i t  w o u ld  b e  t h e  l a s t  t r e a t y
o f  p e a c e  b e tw e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G r e a t  B r i t a i n .  T h a t  n i g h t  h e
f i n i s h e d  h i s  j o u r n a l  e n t r y  w i t h  a  t r u l y  p i o u s  p a r a g r a p h s  " I  c a n n o t
c l o s e  t h e  r e c o r d  o f  t h i s  d a y  w i t h o u t  a n  hum ble o f f e r i n g  o f  g r a t i t u d e
t o  God f o r  t h e  c o n c l u s i o n  t o  w h ic h  i t  h a s  p l e a s e d  h im  t o  b r i n g  t h e
n e g o t i a t i o n s  f o r  p e a c e  a t  t h i s  p l a c e ,  and  w i t h  a  f e r v e n t  p r a y e r  t h a t
i t s  r e s u l t  may b e  p r o p i t i o u s  t o  t h e  w e l f a r e ,  t h e  b e s t  i n t e r e s t s ,  an d
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t h e  u n i o n  o f  my c o u n t r y ,
I n i t i a l  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  en d  t o  t h e  g r e a t e s t  o f
a l l  c a l a m i t i e s ,  w a r ,  w as  c o n f i n e d  t o  t h e  c i t y  o f  p e a c e ,  G h e n t .  On t h e
2 8 t h  t h e  A m e r ic a n  d e l e g a t i o n  g a v e  a  d i n n e r  f o r  t h e  B r i t i s h  M i n i s t e r s
an d  o t h e r s  o f  t h e  c i t y ' s  s o c i a l  e l i t e .  J o h n  Q u in c y  Adams o u t d i d
h i m s e l f  i n  o f f e r i n g  t o a s t s  t o  e v e r y o n e  f r o m  H is  B r i t a n n i c  M a j e s t y  t o
t h e  l o w l i e s t  c i t i z e n  o f  G h e n t .  A l l  t h e  w h i l e  t h e  b a n d  o f  t h e  S o c i e t y
o f  S t .  C e c e l i a  p l a y e d  an  e x c e l l e n t  s e l e c t i o n  o f  b i p a r t i s a n  p a t r i o t i c  
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a i r s .  A n o t h e r  s t r i c t l y  f o r m a l  a f f a i r  w as a  b a n q u e t  g i v e n  b y  t h e  
G h e n t  s o c i e t y  on J a n u a r y  5 a t  t h e  s t a t e l y  H o t e l  de  V i l l e .  The 
p r i n c i p a l  p a s t i m e  w as  a g a i n  t h e  d r i n k i n g  o f  t o a s t s  t o  t h e  accom panym ent
T -  I b i d . ,  12*6^127.
8 .  U p d y k e , 3 5 9 - 3 6 0 .
I l l
o f  n a t i o n a l  anthomSo Jo h n  Q u in c y  Adams r o s e  t o  t h e  o c c a s i o n  ^ t t h
b r i l l i a n t l y  p r o p h e t i c  p o l e m i c s  s " G h e n t ,  t h e  c i t y  o f  p e a c e ;  may th e
g a t e s  o f  t h e  t e m p l e  o f  J a n u s ,  h e r e  c l o s e d ,  n o t  b e  o p e n ed  a g a i n  f o r  
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a  c e n t u r y l  " m t h i n  a  fe w  d a y s  t h e  f i v e  A m e ric a n s  d e p a r t e d  f o r e v e r
f r o m  t h e  " c i t y  o f  p e a c e . "  They  h a d  m a tc h e d  w i t s  and  w r a t h  f o r  s i x
m o n th s  b e f o r e  e m e r g in g  w i t h  a  j u s t  a n d  h o n o r a b l e  t r e a t y .  R u s s e l l
w o u ld  c o n t i n u e  a n  u n d i s t i n g u i s h e d  d i p l o m a t i c  an d  d o m e s t i c  c a r e e r .
B a y a rd  w o u ld  d i e  i n  a  f e w  m o n th s ,  im m e d i a t e l y  a f t e r  r e t u r n i n g  t o  h i s
D e la w a re  hom e. G a l l a t i n  w o u ld  s e r v e  i n  F r a n c e  an d  E n g la n d  b e f o r e
a s s u m in g  t h e  r e v e r e d  s t a t u s  o f  e l d e r  s t a t e s m a n  an d  o r a c l e .  C la y
w o u ld  r e t u r n  t o  h i s  H ouse S p e a k e r s h i p ,  a n d  a  lo n g  an d  d i s t i n g u i s h e d
S e n a t o r i a l  c a r e e r .  And a h e a d  o f  Jo h n  Q u in c y  Adams l a y  s u c c e s s i v e l y
h i g h e r  l e v e l s  o f  fam e a n d  f o r t u n e s  t h e  M n i s t r y  i n  E n g la n d ,
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  t h e  P r e s i d e n c y  i t s e l f .  I n  h i s  m in d ,  a f t e r  tw o
y e a r s  o f  b i t t e r  h u m i l i a t i o n ,  t h e  h o n o r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a t  l a s t
h a d  b e e n  r e d e e m e d .  The f u t u r e  b e l o n g e d  t o  Adams, t o  C la y ,  t o  t h e  new
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n a t i o n a l i s t s ,  t o  t h e  c o n t i n e n t a l i s t s .
The T r e a t y  o f  G h e n t  w as a c t u a l l y  a  h o l l o w  d o c u m e n t .  A r t i c l e  
One p r o v i d e d  s i m p l y  f o r  a  f i r m  and  u n i v e r s a l  p e a c e ,  t h e  c e s s a t i o n  o f  
h o s t i l i t i e s ,  a n d  t h e  r e t u r n  o f  p r o p e r t y  u n d e r  t h e  u t i  p o s s i d e t i s  
p r i n c i p l e .  A r t i c l e  Tvro s e t  u p  t i m e  l i m i t s  f o r  t h e  r e t u r n  o f  p r i z e  
s h i p s  c a p t u r e d  a f t e r  r a t i f i c a t i o n s  h a d  b e e n  e x c h a n g e d .  A r t i c l e  T h re e  
d e a l t  w i t h  p r i s o n e r s  o f  v fa r .  A r t i c l e  F o u r  l e f t  t h e  f a t e  o f  t h e
^  M em o irs ,  i T l ,  1 3 8 - 1 3 9 .
1 0 « B em is ,  J o h n  Q u in c y  Adams, 2 2 0 ,
1 1 2
d i s p u t e d  i s l a n d s  i n  t h e  Bay o f  F u n d y — G ran d  H enan and  t h o s e  i n
P a ssa m a q u o d d y  Bay— t o  a  b i n a t i o n a l  C om m ission  w h ic h  w o u ld  m e e t  a t  a
l a t e r  d a t e »  A n o th e r  C om m iss ion  w as c r e a t e d  i n  A r t i c l e  F i v e  t o  s u r v e y
t h e  n o r t h e a s t  b o u n d a r y  and  r e p o r t  i t s  f i n d i n g s »  The same fo rm u la ,  w as
a p p l i e d  t o  t h e  n o r t h w e s t  b o u n d a r y  i n  A r t i c l e s  S i x  an d  Seven» A r t i c l e
E i g h t  m e r e l y  d e s c r i b e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n s  o f  t h e  m ix e d  C om m issions*
now f o u r  i n  a l l®  The g r e a t  e a r l y  d i f f e r e n c e  w as  d i s m i s s e d  i n  A r t i c l e
F i n e ,  a s  t h e  I n d i a n s  r e v e r t e d  t o  t h e i r  s t a t u s  o f  1 8 1 1 .  B o th  p a r t i e s
a g r e e d  t o  s t r i v e  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  s l a v e  t r a d e  i n  A r t i c l e  Ten®
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The f i n a l  A r t i c l e  p r o v i d e d  f o r  r a t i f i c a t i o n  p ro c e e d in g s ®
B o th  s i d e s ,  th en *  a g r e e d  t o  d i s a g r e e  on e v e r y t h i n g  i m p o r t a n t
e x c e p t  t o  e n d  t h e  w a r  and  m a i n t a i n  p r e - 1 8 1 2  b o u n d a r ie s ®  The s im p le
c e s s a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s  l e f t  e v e r y  c l a i m  on e i t h e r  s i d e  op en  f o r
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f u t u r e  s e t t l e m e n t ®  The T r e a t y  w as i n  t h e  n a t u r e  o f  an  a r m i s t i c e *
d i s p u t e d  q u e s t i o n s  e i t h e r  i g n o r e d  o r  p o s tp o n e d  f o r  f u t u r e  n e g o t i a t i o n ®
The U n i t e d  S t a t e s  t h u s  s e c u r e d  n o t h i n g  f o r  w h ic h  i t  w e n t
t o  w a r — n e i t h e r  a  r e d r e s s  o f  t h e  g r i e v a n c e s  t h a t  P r e s i d e n t  H a d i s o n
h a d  o u t l i n e d *  n o r  t h e  h o p e d - f o r  a n n e x a t i o n s  o f  C a n a d ia n  o r  F l o r i d a
l a n d .  I m p r e s s m e n t ,  b i t t e r l y  r e s e n t e d  th o u g h  i t  w a s ,  w as n o t  e v e n
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m en tio n ed ®  N e u t r a l  r i g h t s  d rew  a  T r e a t y  blank®  The T r e a t y  g l o s s e d  
o v e r  t h e  g r e a t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  G r e a t  B r i t a i n  and  t h e  U n i t e !
S t a t e s ,  d w e l l i n g  i n s t e a d  on u n i m p o r t a n t  s u p e r f i c i a l i t i e s ®  I n  s u c h  a
TXT W i l l i a m  M ac d o n a ld ,  Ed®, " T r e a t y  o f  G h e n t , "  S e l e c t  D ocum ents  
I l l u s t r a t i v e  o f  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,
(New Y ork , 1 9 1 9 ) ,  192-198®
12® Adams, 345®
1 3 .  B em is ,  D i p l o m a t i c  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , 169-17Q®
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com prom ise  p e a c e  none  o f  t h e  o r i g i n a l  i s s u e s  w as s e t t l e d *  N e i t h e r
s i d e  im p o se d  i t s  w i l l  on  t h e  o t h e r ;  b o t h  s i d e s ,  i n  a  s e n s e ^  h a d  won
t h e  w a r  an d  em erg ed  f ro m  i t  w i t h  a  t r e a t y  t h a t  d i d  n o t  c o n t r a d i c t  t h e
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w a r  a im s  o f  e i t h e r -
The T r e a t y  o f  G h e n t  f r e e d  E n g la n d  t o  co p e  w i t h  t h e  g ro w in g
c r i s e s  o f  E urope*  To b e  s u re *  t h e r e  w as no  g u a r a n t e e  i n  t h e  t r e a t y
t h a t  E n g la n d  w a n te d  t o  s e t t l e  h e r  a f f a i r s  w i t h  A m e r ic a  p e a c e f u l l y *
I t  w as a  n e g a t i v e  s o r t  o f  a f f a i r  c a p a b l e  o f  l e a d i n g  t h e  n a t i o n s
to w a rd  p e a c e  o r  w a r .  The m u t u a l  a p p r e h e n s i o n s  c r e a t e d  b y  t h e  w a r  w e r e
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c o n t i n u e d  i n  t h e  p e a c e .  Y e t  t h e  t r e a t y  i s  r e m a r k a b l e  m ore  f o r  w h a t
i t  o m i t s  t h a n  f o r  w h a t  i t  c o n t a i n s *  The C o m m is s io n e rs  s e c u r e d  t h e
b e n e f i t s  d e s i r e d  w i t h o u t  e n u m e r a t i n g  th em , p e r h a p s  e v e n  t o  a  g r e a t e r
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e x t e n t  t h a n  i f  t h e  b e n e f i t s  h a d  b e e n  e n u m e ra te d *  F o r  b y  l e a v i n g  
t h e  d i s p u t e s  t o  b e  s e t t l e d  b y  t im e*  t h e y  a l l o w e d  t h a t  f i n a l  n e g o t i a t o r  
t o  c a lm  t h e  r a n k l e d  p a s s i o n s  an d  a n i m o s i t i e s  t h a t  s t i l l  l i n g e r e d  i n  
1815* B e c a u se  t h e  t r e a t y  c o n t a i n e d  no v i o l e n t  d i s a g r e e m e n t s *  no 
c a u s e  f o r  f u t u r e  h o s t i l i t i e s  l a y  d o rm an t*  The A m e r ic a n  n a t i o n  w as 
e x p a n d in g *  i n  p o p u l a t i o n *  p r o d u c t i v i t y *  c a p i t a l  a c c u m u la t io n *  
o p p o r t u n i t y ,  s o c i a l  m o b i l i t y *  g o a l s  o f  e n t e r p r i s e *  and  o p e n m in d e d n e s s  
o f  e co n o m ic  t h o u g h t .  A f t e r  t h e  t r e a t y *  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g av e  
s e c o n d a r y  im p o r t a n c e  t o  E u ro p e a n  a f f a i r s ,  an d  c o n c e n t r a t e d  on  i t s  own 
i n t e r n a l  g r o w th .  The w o rk  o f  Jo h n  Q u in c y  Adams a n d  h i s  a s s o c i a t e s
i n  R , B. Mowat, The D i p l o m a t i c  R e l a t i o n s  o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  (L o n d o n , 1925)*  6 8 .  '
1 5 .  E dw ard  R ow land  Tatum , J r . *  The U n i t e d  S t a t e s  a n d  Europe*  1815= 
1823  ( B e r k e l e y ,  1 9 3 6 ) ,  2 2 .
1 6 .  W i l s o n ,  3 8 5 - 3 8 6 .
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m a rk e d  A m e r i c a ' s  re m o v a l  f r o m  e s s e n t i a l l y  E u r o p e a n  e n t a n g l e m e n t s o
A f t e r  t h e  T r e a t y  o f  G h e n t ,  A m e r ic a ,  u n h a m p e re d  b y  E n g l i s h  d e s i g n s ,  w as
f r e e  t o  f u l f i l l  i t s  c o n t i n e n t a l  d e s t i n y o  The e n v o y s  s a v e d  t h e  W est
f ro m  B r i t i s h  e n c r o a c h m e n t s ,  a n d  A m e r ic a  a d v a n c e d ,  e v e n t u a l l y ,  t o  t h e
P a c i f i c .  A h u n d r e d  y e a r s  o f  u n r i v a l l e d  g ro w th  a n d  a n  e r a  o f  un=
c h a l l e n g e d  A m e r ic a n  s e c u r i t y  and  e x p a n s i o n  beg an u
Jo h n  Q u in c y  Adams r e c o g n i z e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  G h e n t
d o cu m en t and  e x p r e s s e d  i t  i n  u n e x a m p le d  p r o s e :  "The T r e a t y  w o u ld
m ore  p r o p e r l y  b e  c a l l e d  a n  u n l i m i t e d  a r m i s t i c e  t h a n  a  p e a c e ,  a n d  t h e
d a y  we a g r e e d  t o  s i g n  i t ,  I  t o l d  my c o l l e a g u e s  t h a t  i t  w o u ld  im-=
m o r t a l i z e  t h e  n e g o t i a t o r s  on b o t h  s i d e s ,  a s  a  m a s t e r p i e c e  o f  d ip lo m a c y ,
b y  t h e  a d d r e s s  w i t h  w h ic h  i t  a v o i d e d  t h e  a d j u s t m e n t  o f  an y  one  d i s p u t e
t h a t  h a d  e v e r  e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  p a r t i e s .  C e r t a i n  i t  i s , "  Adams
s o m b r e ly  a d d e d ,  " t h a t  no o t h e r  t h a n  s u c h  a  p e a c e  c o u l d  h a v e  b e e n  
17
m a d e . "
J o h n  Q u in c y  Adams was c o n t e n t  t o  l e t  t h e  w o r l d  b e  t h e  ju d g e  
o f  h i s  d i p l o m a t i c  h a n d iw o r k .  " I t  i s  n o t  s u c h  a s  u n d e r  m ore p r o p i t i o u s  
c i r c u m s t a n c e s  m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d , "  h e  w r o t e  t o  h i s  m o t h e r ,  
a d d in g  t h a t  t o  b e  f a i r l y  e s t i m a t e d  i t  s h o u l d  b e  c o m p ared  n o t  w i t h  
A m e r ic a n  d e s i r e s  b u t  w i t h  t h e  w o r l d  s i t u a t i o n  b e f o r e  an d  d u r i n g  t h e  
d e l i b e r a t i o n s .  '*We h a v e  a b a n d o n e d  no e s s e n t i a l  r i g h t , "  w r o t e  Adams, 
" a n d  i f  we h a v e  l e f t  e v e r y t h i n g  o p en  f o r  f u t u r e  c o n t r o v e r s y ,  we h a v e  
a t  l e a s t  s e c u r e d  t o  o u r  c o u n t r y  t h e  p o w er  a t  h e r  own o p t i o n  t o
Y y r — JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  J a n u a r y  3 ,  1 8 1 4 , i n  
F o r d ,  V, 2 6 1 .
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e x t i n g u i s h  t h e  w a r - "  To h i s  w i f e  Adams e x p r e s s e d  t h e  same r e s e r v e ,  
b u t  m ore  p e r s o n a l  f e e l i n g s  " A l th o u g h  t h e  p e a c e  i s  n o t  w h a t  I  s h o u l d  
h a v e  w i s h e d ,  an d  a l t h o u g h  i t  may a c q u i r e  no c r e d i t  i n  o u r  c o u n t r y  t o  
t h o s e  who made i t ,  I  c o n s i d e r  t h e  day  on  w h ic h  I  s i g n e d  i t  a s  t h e  
h a p p i e s t  o f  my l i f e ;  b e c a u s e  i t  w as  t h e  d a y  on  w h ic h  I  h a d  my s h a r e  
i n  r e s t o r i n g  p e a c e  t o  t h e  w o r l d «" " I  h a v e  t h e  c o m f o r t  o f  r e f l e c t i n g  
t h a t  no  one r i g h t  o f  a n y  s o r t  h a s  b e e n  a b a n d o n e d ;  a n d  t h a t  no  r e a s o n ­
a b l e  man c a n  h e s i t a t e  a  m oment i n  s a y i n g  t h a t  b e tw e e n  s u c h  a  p e a c e ,
an d  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  w a r  f o r  a n o t h e r  y e a r ,  i t  w as i m p o s s i b l e
19
t o  make a  q u e s t i o n o ” Adams e v i d e n t l y  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a  r e a s o n ­
a b l e  m an, a n d  t h e r e  was no  q u e s t i o n  i n  h i s  m ind  b u t  t h a t  t h e  t r e a t y  
p e r p e t r a t e d  no i n j u s t i c e  o r  d i d  no  d i s s e r v i c e  t o  h i s  c o u n t r y c  " I  
d w e l l  w i t h  d e l i g h t  u p o n  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  p e a c e , "  Adams f i n a l l y
b r o k e  down an d  c o n f e s s e d o  "O ur h o n o r  r e m a in s  u n s u l l i e d ;  o u r  t e r r i t o r y
20
r e m a in s  e n t i r e * "
Jo h n  Q u in c y  Adams h a d  t h u s  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p e a c e  
s e t t l e m e n t  f ro m  t h e  S e p te m b e r  d a y  i n  1812 when h e  h a d  b e e n  a p p r o a c h e d  
b y  R u s s i a n  o f f i c i a l d o m ,  t o  t h e  c o n c l u d i n g  f e s t i v i t i e s  i n  t h e  o p e n in g  
d a y s  o f  1815<, From  t h e  b e g i n n i n g s  o f  t h e  G hen t d e l i b e r a t i o n s  h e  h a d  
b e e n  p e s s i m i s t i c ,  r i g h t l y  b la m in g  t h e  B r i t i s h  f o r  t h e i r  p o l i c y  o f  
d e l a y  a n d  i n a c t i o n .  As t i t u l a r  l e a d e r  o f  t h e  A m e r ic a n  d e l e g a t i o n ,
Y 8l JQA t o  A b i g a i l  Adams, G h e n t ,  D ecem ber 2 4 , 1 8 1 4 , i n  I b i d o, 2 4 8 .
1 9 .  JQA t o  L o u i s a  C a t h e r i n e  Adams, G h e n t ,  D ecem ber 3 0 ,  1 8 1 4 , i n  
I b i d . ,  2 5 6 - 2 5 7 .
2 0 .  I b i d . , J a n u a r y  3 ,  1 8 1 5 , 2 6 0 -2 6 1 .
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a n d  d i p l o m a t i c  d e a n  o f  t h e  o t h e r  s e v e n  n o v i t i a t e s ,  h e  l e n t  h i s  lo n g  
y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  t o  t h e  t a s k  a t  hand»  O f t e n  he  w as  t r e a t e d  
b r u s q u e l y ,  h i s  i d e a s  r i d i c u l e d ,  h i s  l a n g u a g e  f l a u n t e d ,  h i s  p a p e r s  
a t t a c k e d *  Y e t  w i t h o u t  h i s  k n o w le d g e  o f  i n t e r n a t i o n a l  la w , h i s  c o g e n t  
i f  f a n c i f u l l y - w o r d e d  a r g u m e n t s ,  and  h i s  c o n s t a n t  d e s i r e  f o r  a c t i o n ,  
t h e  e a r l y  p o s i t i o n  o f  t h e  A m e r ic a n s  w o u ld  h a v e  i n d e e d  b e e n  s e r i o u s l y  
t h r e a t e n e d o
I n  t h e  l a s t  two m o n th s  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s ,  A d a m s 's  v a l u e  
t o  t h e  d e l e g a t i o n  a s s e r t e d  i t s e l f *  T hose  who w o u ld  g l a d l y  h a v e  
y i e l d e d  t h e  o c c u p i e d  i s l a n d s ,  an d  who w o u ld  h a v e  d e l i g h t e d  i n  d e a l i n g  
away t h e  f i s h e r i e s  t o  o b t a i n  an  e a r l i e r  s e t t l e m e n t ,  r a n  a g r o u n d  on  
h i s  f o r c e f u l  r e a s o n *  H is  s e c t i o n  w as g o v e r n e d  b y  a  r e s e n t f u l  r e g im e  
w h ic h  h a d  no  sy m p a th y  among A d am s 's  c o l l e a g u e s *  He a l o n e  s t o o d  f i r m  
e n o u g h  f o r  a  l o n g  e n o u g h  t i m e  t o  p r e v e n t  t h e  d i s r u p t i o n  o f  Heiiv 
E n g l a n d ' s  i n t e r e s t s *
J o h n  Q u in c y  Adams h a d  t h u s  n u r t u r e d  t h e  P e a c e  o f  G h e n t  
t h r o u g h  i t s  i n f a n c y ,  t h r o u g h  g ro w in g  m a t u r i t y ,  f i n a l l y  t o  c o m p le t io n *  
B e c a u s e  o f  t h e  p e c u l i a r  n a t u r e  o f  t h e  B r i t i s h  d em an d s ,  w h ic h  r e q u i r e d  
Adams t o  l i v e  u p  t o  h i s  p a s t  and  t o  gam ble  h i s  f u t u r e  c a r e e r ,  i t  c a n  
b e  s a i d  t h a t ,  a s  m uch a s  a n y  m a n 's ,  i t  w as  h i s  T r e a ty *
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